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V O O E W O O E D , 
De opdracht voor dit onderzoek werd verstrekt door het ge-
meentebestuur va.li Steenderen» Het gemeentebestuur stelde er prijs 
op, dat een breed opgezet welvaartscnderzoek werd ingesteld, dat 
mede als basis kan dienen voor een verantwoord sociaal-econo-
misch beleid. 
Bij dit onderzoek is voor de samenstelling van het cijfer-
geraamte gebruik gemaakt van de tienjaarlijkse landbouwtel-
lingen 1910s 1921 en 1930s de land- en tuinbouwinventarisatie 
van het C.B.S. 1939 e n 194&, de demografische documentatie van 
het.C.B.S., de volks- en beroepstelling 1947 e n enkele gegevens 
uit- de documentatie van het Economisch Technologisch Instituut 
voor Gelderland* de gegevens over de melkproductie werden ons 
verstrekt door de Centrale Mellccontrôle Dienst te Arnhem,, Hier-
naast is in samenwerking met de provinciale voedselcoßimissaris 
voor Gelderland en diens plaatselijke bureauhouder te Steende-
ren een uitvoerige enquête gehouden onder alle grondgebruikers 
met meer dan 1 ha cultuurgrond;, terwijl tenslotte op het ge-
meentehuis de samenstelling van de gezinnen werd overgenomen. 
Aangezien een bodemlcartéring in deze gemeente, vooral ook 
in verband met de moeilijkheden op het gebied van de waterbe-
heersing, van groot belang moost werden geacht, werd met de 
Cultuurtechnische Dienst overeengekomen, dat de Afdeling Onder-
zoek van dene Dienst de kartering zou verrichten. Hoofdstuk II 
van dit rapport "De bodemgesteldheid in de gemeente Steenderen" 
is dan ook samengesteld door de Afdeling Onderzoek van de Cul-
tuurtechnische Dienst, terwijl hoofdstuk III "Waterbeheersing 
en Ontsluiting van de gronden in de gemeente Steenderen" is sa-
mengesteld door de Rijkscultuurconsulent voor Gelderland in sa-
menwerking me G de Afdeling Onderzoek» 
Tenslotte zij nog vermeld, dat de landbouwteohnisohe para-
grafen uit hoofdstuk V zijn samengesteld in overleg met de 
Rijkslandbouwoonsulent te Zutphen. 
Het noemen van andere instanties en van boeren, die bij 
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I N L E I D I N G . S A M E N V A T T I N G E N R I C H T L I J N E N 
Zoals in de opdracht gevraagd, moet dit rapport dienen als 
basis voor het beleid van het gemeentebestuur» Aangezien het be-
leid van een gemeentebestuur gericht zal zijn op het verkrijgen 
van een zo groot mogelijke w e l v a a r t voor zijn b u r -
g e r s kan het niet anders of het gevraagde onderzoek zal uit-
voerig moeten ingaan op de bevolking- en haar bestaansbronnen. 
Dit komt dus neer op een demografische analyse van de bevolking-
van de totale bevolking en van de bevolking gesplitst naar be-
drijfstakken -, op een onderzoek naar de sociale verhoudingen 
en op een analyse van de bestaansbrormen. Het gaat hier als het 
ware om het onderzoek van een patiënt s het waarnemen van symp-
tomen (d.m.v. kengetallen), het stellen van een diagnose (knel-
punten) en zo mogelijk het aangeven van da therapie (richtlij-
nen), die de patiënt in de goede richting stuwt« 
Zonder nauwkeurig ingelicht te zijn over de demografische 
en economische ontwikkeling, zonder de bestaande toestand geana-
lyseerd te hebben en zonder te onderzoeken welke mogelijkheden 
het gebied in de toekomst aan de bevolking zal verlenen, is men 
niet in staat om ook maar iets te zeggen, dat als basis kan die-
nen voor een zeker beleid. 
Het onderzoek in Steenderen was temeer van belang, omdat 
de stem van het water, die in Steenderen gedurende eeuwen werd 
gehoord, nog dit jaar zal verstommen, waarna de mogelijkheden, 
die het grondgebied van Steenderen aan zijn bewoners bood, on-
getwijfeld gewijzigd kunnen worden» 
In dit rapport is er de voorkeur aan gegeven om eerst de 
bestaansbronnen te behandelen 011 daarna de bevolking. 
§ 1, D e L a n d b o u w . 
De gemeente Steenderen kan, met ruim S^/o van zijn beroeps-
bevolking in de landbouw en practisch geen industrie (alleen 
een steenfabriek en een zuivelfabriek), een zuiver agrarische 
gemeente worden genoemd. Omdat dus de welvaart van Steenderen 
zo nauw verbonden is met het wel en wee van de landbouw, is 
bij dit onderzoek aan de agrarische bedrijfstak een grote plaats 
ingeruimd. Zoals bekend vindt het productieproces in de landbouw 
plaats in vele kleine en grotere bedrijfseenheden en is hierbij 
sterk afhankelijk van bodem en waterbeheersing. Behalve deze 
min of meer vaste grootheden, is van niet minder belang de boer, 
die door de keuze der productierichting en de methode van wer-
ken bij de uitvoering hiervan, grote invloed op het productie-
proces kan uitoefenen,, Het zijn deze grote verschillen in 
grootte der bedrijven, kwaliteit van de bodem, mate van water-
beheersing, verkavelingstoestand, productierichting en bedrijfs-
voering, die een streekondersoek naar de landbouw altijd van 
groot belang doet zijn. 
De b o d e m van Steenderen bestaat voor meer d'an 60fo 
uit uitstekende rivierk.'leigronden, waarvan zeker 30$ zeer ge-
schikt is voor fruitteelt en nog eens 30$ voor klein fruit en 
kersen. Slechts ongeveer 12>ó van de grond is zwaar en nat 
(thans nog) en kan dan ook slechts als grasland worden gebruiktj 
de beekgronden (10$)' zijn tbanj- eveneens te nat» Bouwland is 
op alle niet té natie an te aware grond mogelijk, alleen de 
kampgronden (8$>) zijn ten dele niet zo geschikt tengevolge van 
harde lagen en te geringe vochtLoudendheid» Be kom- en beek-
gronden komen voorlopig alleen in aanmerking voor grasland. 
Anders is (gedeeltelijk .ï;as) hot gesteld met de w a -
t e r b e h e e r s i n g. Eeuwen lang stond 4/5 v a n d-e 8e™ 
meente Steenderen bloot aan overstroming door het IJsselwater 
en het, door deze hoge ÏJsselstanden opgestuwde vrat er van de 
hoger gelegen zandgronden« Met de 'dichting van de Baakse Over-
laat en het plaatsen van gemalen aan de Groots- en Baakse beek 
zal hieraan nu definitief een einde komen. 
Met deze regeling van do waterafvoer der grote beken zijn 
echter nog niet met één slag alle gronden in Steenderen goed 
ontwaterd. Om het volle profijt te trekken van bovenstaande 
verbeteringen cal men nu'onverwijld moetan overgaan tot u i t -
v o e r i n g van de a f w a t e r i n g s p 1 a n n e n 
van de B a a k s e ' b r o e k met H e n g e l o s e b e e k 
en in het gebied van 0 1 b ui* g e n , E h a en een g e -
d e e l t e van de L u u rv terwijl in de B a a k s e 
W a a r d nog gronden liggen,die last hebben van kwelwater 
van hoger gelegen gronden, welk euvel door drainage is te be-
strijden. Naast deze waterafvoer aal ook a a n d a c h t b e -
s t e e d m o e t e n w o r d e 11 aan de w a t e r a a n -
v o e r of het opstuwen, van water* Voor de oplossing van deze 
laatste vraagstukken aal het gevrenst zijn eerst nog een hydro-
logisch onderzoek in te stellen (sie hoofdstuk lil). 
Ha de dichting van de Baakse Overlaat zal liet mogelijk 
worden enkele belangrijke veranderingen in de uitoefening van 
de landbouw aan te brengen, De landbouw in Steenderen kan 
thans het best worden gekenschetst - alle gegevens uit hoofd-
stuk V bevestigen dit - als te extensief. Het grasland, speci-
aal in het Westen, krijgt vrijwel geen enkele bemesting, ter-, 
wijl ook aan de verzorging weinig wordt gedaan; de veebezet-
ting is vooral op de grote bedrijven zeer licht en de iaelkop-
brengsten moeten voor een oud fokgebied als zeer laag v/orden 
aangemerkt. Ook de outillage van de bedrijven (bedrijfsinrioh-
ting) - o»a. te weinig gier-kelders en silo's - wijst. o£> een 
zeer extensieve bedrijfsvoering, evenals de beweidingstech-
niek. In de toekomst zal men in Steenderen, wat de p r o -
d u c t i e r i c h t i n g betreft, de kant moeten uitgaan 
van m i n d e r g r a s 1 a n d en bij het bouwland zal het 
noodzakelijk zijn de o p p e r v l a k t e g r a n e n te 
beperken ten 'bate van de v o e d e r g e w a s s e n«. Dit is 
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nu voor het eerst mogelijk, omdat men bij het maken van zijn 
bedrijfsplan geen rekening meer behoeft te houden met het wa-
ter. Behalve aan de . p r o d u c t ! e r i c h t i n g zal 
vooral ook aandacht moeten worden besteed aan de b e -
d r i j f s v o e r i n g , waarvan do belangrijkste factoren 
hierboven werden aangestipt,. 
Een belangrijk onderdeel van de landbouw in Steenderen is 
de fokkerij en mesterij,, Van ouds is Steenderen een belangrijk 
fokgebied, dat zich toelegt op het fokken van H.R.U.vee, waar-
bij vooral veel aandacht wordt besteed aan het exterieur» De 
gegevens over de melkopbrengsten per koe wijzen echter uit,dat 
de resultaten van deze fokrichting voor de melkproductie ge-
ring zijn. Het is dan ook zeer de vraag of de fokkerij in 
Steenderen, gelet ook nog op het feit, dat de echte fokbe-
drijven een zeer lichte melkveebezetting en veel jongvee blij-
ken te hebben, op de goede v/eg is. 
Een b e z i n n i n g op de juiste f o k r i o h -
t i n g , een d i c h t e r e m e l k v e e b e z e t t i n g 
een b e t e r e b e h a n d e l i n g van g r a s l a n d 
en b o u w 1 a n d en een v e r b e t e r i n g van de 
b e d r i j f s i n r i c h t i n g zullen in de toekomst ge-
lijkelijk de aandacht vragen« Al deze verbeteringen zijn nu 
mogelijk geworden, omdat de meerdere moeiten en kosten niet 
meer door het water zullen worden weggespoeld. De meerdere 
hoeveelheid arbeid, die voor deze intensivering van de land-
bouw nodig is, zal voor Steenderen geen bezwaren opleveren^ 
op de kleine bedrijven is de arbeidsproductiviteit laag, vnl. 
omdat er meer arbeidskrachten rondlopen dan er nodig zijn en 
bovendien is er in het verleden altijd een aanzienlijk ver-
trekoverschot van arbeidskrachten naai* elders geweest. 
Bij de mogelijkheden voor de toekomst moet hier ook nog 
worden ingegaan op de tuinbouw« Deze mogelijkheden zijn, ge-
let op de bodem, ruimschoots aanwezig, terwijl ook het kli-
maat geen bezwaren oplevert. In dit verband is het nog van 
belang te vermelden, dat een aanzienlijk gedeelte van Steende-
ren is opgenomen in het tuiribouwvestigingsplan. Aan de andere 
kant is de bestaande exploitatie van de grond niet bevorder-
lijk voor een sterke uitbreiding van de fruitteelt, In Steen-
deren treffen v/ij vrijwel \iitsluitend gemengde landbouwbe-
drijven aan, waarvan de bedrijfsvoering in vele gevallen nog 
zoveel te wensen overlaat,dat men van de bedrijfshoofden voor-
lopig geen belangstelling kan verwachten voor de fruitteelt. 
In het algemeen is het ook niet gewenst,dat de fruitteelt 
b l i j v e n d een onderdeel uitmaakt van het boerenbedrijf. 
Het is echter ook niet mogelijk en gewenst«dat de fruit-
teelt in een bepaald gebied so maar naast de bestaande be-
drijven ontstaat5 zij zal zich dus moeten ontwikkelen uit de 
bestaande bedrijven - dus t i j d e l i j k een onderdeel 
uitmakend van het boerenbedrijf -, waarbij het doel is een 
zelfstandig ininbouwbedrijf. 
De eindconclusie moet dan ook luiden, dat fruitteelt als 
b l i j v e n d onderdeel van het bestaande landbouwbedrijf 
in het algemeen niet gewenst is, maar dat het voor de ontwik-
keling van de fruitteelt in een gebied als Steenderen noodza-
kelijk is om de fruitteelt, t i j d e l i j k in de bestaande 
bedrijfsvoering toe te laten» Door de betere verzorging van de 
bestaande boomgaarden wordt de mogelijkheid geopend om naast 
belangstelling, ervaring en vakkennis te verkrijgen, hetgeen 
een ontwikkeling in de richting van het speciale fruitbedrijf 
mogelijk zal maken« 
Aan het slot van dit landbouwkundig deel moge er nog op 
gewezen v/orden, dat de boven aangegeven veranderingen in de 
exploitatie van de grond, welke gedeeltelijk gezien moeten 
worden als noodzakelijk vervolg op de dichting van de Baakse 
Overlaat, niet voetstoots tot stand zullen komen5 het verle-
den, het eeuwenlang ingesteld zijn op een bepaalde toestand, 
zal een geweldig remmende werking uitoefenen. Alleen met ver-
eende krachten en vooral met hulp van de Landbouwvoorlioh-
tingsdiensten zal hier op kortere termijn iets bereikt kunnen 
worden. 
Van groot belang hierbij is,dat het overgrote deel der 
bedrijven in staat moet v/orden geacht bij te dragen in nood-
zakelijke verbeteringen en tevens de kosten te kunnen dragen 
van de nieuwe mogelijkheden (hoofdstuk V, 8), 
§ 2 , D e B e v o l k i n g , 
De bevolking is sedert 18C0 in zeer geringe mate toe-
genomen, In deze periode kwamen drie inzinkingen voor, nl«, 
van 1886 - 1902j van 1918 - 1923 en van 1927 - 1941, in welke 
tijdperken het zielental terugliep (VII, 2), In de oorlogs-
jaren nam de bevolking vrij snel toe, doordat er naast het 
geboorte-overschot sprake v/as van een vestigingsoverschot, In 
de naoorlogse jaren was daarentegen het vertrek weer groter 
dan de vestiging. Het is in Steenderen dus zo, dat, behalve 
in de laatste oorlog, sinds 1380 het vertrekoverschot onge-
veer gelijk geweest is aan het geboorte-overschot. Als in deze 
gemeente alles bij het oude blijft, kan verwacht worden, dat 
in de naaste toekomst het zielental zeer langzaam zal stijgen, 
omdat het percentage Katholieken toeneemt en daardoor de ge-
zinnen in Steenderen steeds groter zullen worden. De leeftijds-
opbouw van de Katholieken heeft een veel progressievere vorm 
dan die van de Hervormden (IX, 2), Dat na 1920, toen het per-
centage Katholieken reeds groeide, de bevolking niet toenam, 
is te wijten aan de omstandigheden, dat in de eerste plaats 
het aantal vertrekkende gezinnen groter was dan de zich ves-
tigende, maar ook dat de vertrekkende gezinnen groter, dus 
ouder, waren dan die zich in Steenderen vestigden (VII, 2). 
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Maar in Steenderen b l i j f t n i e t a l l e s b i j het oude5 immers 
de Baalcse Overlaat wordt ged ich t . Hu kan men zich afvragen of 
deze verander ing in de naas te toekomst een bevolkingsvermeerde-
r ing a l s gevolg za l hebben. Vanzelfsprekend i s deze vraag a l -
leen dan t e bean tv/oor den, wanneer men zeker weet, dat de werk-
gelegenheid in deze gemeente a l s gevolg van de d icht ing g ro te r 
za l worden. Beschouwen wij d i t nader» 
Zoals hierboven werd opgemerkt, k a n d e l a n d b o u w 
v e r b e t e r d w o r d e n e n k a n d e t u i n b o u w 
t o t v e r d e r e o n t w i k k e l i n g w o r d e n g e -
b r a c h t . De arbeidsbehoefte aal hierdoor ??.. ce agrar i sche 
sec tor toenemen. Doch, v/at de landbouw b e t r e f t , kan de a r b e i d s -
p r o d u c t i v i t e i t op de k l e ine re bedri jven worden verhoogd, w a a r -
d o o r e e n g r o o t d e e l v a n d e t o e g e n o -
m e n a r b e i d s b e h o e f t e v o o r r e k e n i n g 
v a n d e r e e d s a a n w e z i g e a r b e i d s k r a c h -
t e n k a n w o r d e n g e n o m e n$ immers op de k l e i n s t e 
bedr i jven z i jn tweemaal zoveel arbeidskrachten aanwezig a l s op 
de groots te voor dezelfde arbeidsbehoefte (V, 6 ) . Voor een k l e i n 
deel van de toegenomen arbeidsbehoefte evenwel dienen aanvul len-
de arbeidskrachten t e komen, d i e o , i . n i e t u i t d e 
b o e r e n g e z i n n e n m o e t e n w o r d e n g e r e -
c r u t e e r d - d e huidige generat iedruk i s t e groot , nl* 3 
opvolgers (zoons) op één bed r i j f (VIII , 3 a) - maar die zullen moe-
ten bestaan u i t be taa lde arbeidskrachten (z i e voor de huidige 
verhouding gezinsarbeid - loonarbeid hoofdstuk VII I , 6 ) , De af-
v l o e i i n g van zoons u i t de ouder l i jke bedr i jven , die thans s l e c h t s 
22,4 f° i s (VIII , 3 b) dient dus zo groot t e z i j n , dat er s l e c h t s 
één opvolger voor één bed r i j f beschikbaar i s , hetgeen be tekent , 
dat 6(yfo der zoons na het ve r l a l en der lagere school n i e t tewerk-
ges te ld dient t e worden in de ouder l i jke bed r i jven . 
Verwachten wij in de naas te toekomst een g ro te re a r b e i d s -
behoefte in de landbouw; o o k d o o r e e n v e r d e r e 
o n t w i k k e l i n g v a n d e t u i n b o u w z a l 
d e w e r k g e l e g e n h e i d i n S t e e n d e r e n 
g r o t e x" k u n n e n w o r d e n , Wanneer de f r u i t t e e l t 
za l worden u i t g e b r e i d , in die z in , dat e r , naast de landbouw-
bedr i jven , tuinbouwbedrijven zu l len onts taan , dan zul len on- . 
ge twi j fe ld boerenzoons met een f r u i t t e e l t o p l e i d i n g hiervoor in 
aanmerking komen. In 1947 werd met een f r u i t t e e l t c u r s u s in 
Steenderen begonnen,- de e e r s t e jaargangen 'boerenzoons met deze 
ople id ing zu l len wel l i ch t in de bestaande landbouwbedrijven meer 
zorg gaan besteden aan de boomgaarden. W a n n e e r b i j d e 
b o e r e n z o o n s e e n j a a r o f v i j f f l i n k e 
a n i m o b l i j f t b e s t a a n v o o r d e z e c u r -
s u s s e n , z a l h e t k u n n e n g e b e u r e n , d a t 
e r u i t d e b e s t a a n d e b e d r i j v e n a f g e -
s p l i t s t e f r u i t b e d r i j f j e s k u n n e n 
o n t s t a a n . Hierdoor za l dan de arbeidsbehoefte in de ag ra -
r i s che sec to r langzamerhand i e t s vergroot kunnen worden en zal 
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de afvloeiing van boerenzoons uit de agrarisch© bedrijven niet 
meer 60/o behoeven te zijn, doch enigermate minder. Rekening 
houdende met de aanleg van de leerlingen der drie hoogste klas-
sen in Steenderen, al»mede met het advies, hetwelk de Psycholo-
gische instituten te Nijmegen en Arnhem hebben gegeven, ver-
dient het echter wel aanbeveling m e e r z o o n s v a n 
b o e r e n d a n t o t n u t o e h e t g e v a l w a s 
e e n n i e t - a g : r a r i s c h v a k t e l a t e n l e -
r e n , bv. via een ambachtsschool (IX, 1). Dit zal dienen te 
geschieden, onmiddellijk na het verlaten van de lagere school 
om te voorkomen, dat de beste jaren om opgeleid te worden voor 
een niet-agrarische werkkring voor boerenjongens verloren gaan. 
Bovendien zal daardoor dan ook voorkomen worden, dat 38$ van 
deze jongens eerst op gem. 22-jarige leeftijd tot de ontdekking 
komt, dat zij van beroep of bezigheid moeten veranderen (VIII, 
2 d). 
D e v e s t i g i n g v a n e e n a m b a o h t s -
s c h o o l i n S t e e n d e v e n w o r d t e v e n w e l 
o n t r a d e n met het oog op een t e geringe j a a r l i j k s e aan-
voer van l e e r l i ngen (ïX, 1) en de ambachtsscholen, die er in 
de g ro te re p laa t sen i n de omgeving reeds z i j n . 
Veronderstellen wij, dat de afvloeiing van jongeren uit 
de landbouw in de naaste toekomst groter zal worden en dat 
deze een niet-agrarisch vak geleerd zullen hebben, dan zal 
Steenderen deze jonge arbeidskrachten moeten derven, wanneer 
de arbeidsbehoefte in de industrie en/of in de ambachtsnijver-
heid in deze gemeente niet zal toenemen. Aangezien de ambachts-
nijverheid plaatselijk verzorgend is, kan deze oorst dan toe-
nemen, wanneer de primaire werkgelegenheid groter wordt, wat 
dus wil zeggen, dat met industrievestiging zou moeten worden 
begonnen. 
Nu kunnen wij ons onmiddellijk afvragen, welke kans 
Steenderen in dit opzicht heeft, In de eerste plaats zal door 
de dichting van de overlaat geen overstroming meer voorkomen, 
dus ook geen overstroming van toekomstige industrieterreinen. 
Verder loopt de primaire weg Boetinchem-Zutphen door de ge-
meente heen, een weg, die onmisbaar is bij vestiging van in-
dustriële bedrijven. Tenslotte ligt de gernef te aan de rechter-
oever van de IJasel, waardoor ook het verkeer te water, hoe-
v/el niet ideaal, verzekerd is (VI). 
Daartegenover staat, dat de nabijgelegen stadjes (Zutphen, 
Doetinchem, Doesburg en die, liggend aan de andere oever van 
de IJssel) eerder in aanmerking komen voor vestiging van nieuwe 
industriële bedrijven dan plattelandsgemeenten met een over-
wegend agrarische structuur, omdat bv. de arbeidsmarkt in de 
eerste plaats raeer gedifferentieerd is, de ligging aan moderne 
verkeerswegen beter ontwikkeld is, enz. 
Het lijkt ons daarom, dat d e k a n s e n v a n v e s -
t i g i n g v a n z w a a r d e r e i n d u s t r i e ë n 
v o o r S t e e n d e r e n z e e r g e r i n g z i j n e n 
d a t m i s s c h i e n a l l e e n e n i g e l i c h t e 
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a g r a r i s c h e i n d u s t r i e n, a o a l s een jamJ'abriek 
en /o f een e x p o i - t s l a c h t e r i j , i n a a n m e v k i n g s u l -
l e n k o m e n ( V i ) . 
Hoe groot nu de beroepsbevolking bv, in 1962 - de in dat 
jaar 15-19 jarigen zijn thans reeds geboren» zodat geen prog-
nose van het geboortecijfex* behoeft te worden opgesteld « in 
Steenderen kan zijn, is moeilijk te schatten. Dat deze bevol-
king door bv. twee bescheiden agrarisch-industriè'le bedrijven 
en door een kleine toeneming van het fruitareaal met als ge-
volg enige vergroting van de verzorgende groep (volgens hoofd-
stuk VI een vergroting van een vierde tot een vijfde van de 
toegenomen primaire beroepsbevolking) een weinig zal toenemen, 
kan met enige zekerheid worden verwacht, Deze toeneming zal 
in deze 15 jaar echter eerder minder dan meer dan 75 beroeps-
personen zijn« 
In 1947 was het aantal mannelijke 'beroepspersonen in 
Steenderen 1263s tet aantal 15--64 jarigen 1260, dus practisch 
gelijk. Stel nu, dat de gemeente tot 1962 alle jongens, die 
15 jaar worden, kon vasthouden.; doordat binnen haar grenzen 
in deze 15 jaar werkgelegenheid gevonden kon worden, dan zal 
het aantal mannelijke beroepspersonen 1511j or" 251 meer dan 
in 1947? bedragen. Hieruit kan men afleider^ dat het migratie-
saldo van de beroepsbevolking in Steenderen altijd negatief 
zal blijven. 
Bovenstaande prognose der beroepsbevolking over 15 jaar 
betekent, dat Steenderen jaarlijks gem. een uitbreiding krijgt 
van maximaal 5 beroepspersonen. Aangezien in de laatste de-
cennia zich vooral jongere boroepspersonen in de gemeente ves-
tigden en oudere vertrokken, lijkt het ons, dat- het jaarlijks 
aantal woningen met niet meer dan 3 behoeft te worden uitge-
breid, daarbij ook rekening houdend met een vervanging dot)r 
slijtage, echter niet met het aantal van het huidige woning-
tekort. Steenderen had nl. op 31 Mei 1947 "12 woningen min-
der dan op 31 December 1940 (opgave C.B.S. zie hoofdstuk VII 
pag.- ) en 263 inwoners of ca 53 gezinnen meer. Dit betekent 
dus, dat het woningtekort op 31 Mei 1947 s 65 woningen bedroeg;, 
Stel, dat Steenderen in 196.2 het woningtekort heeft ingehaald, 
d a n z a l d e s e g e m e e n t e o p d a t t i j d -
s t i p d e r h a l v e 65 + 45 = 110 w o n i n g e n 
m e e r m o e t e n h e b b e n d a n 3 i j • o p 31 ^ 6 i 
1947 b e z a t . 
In I947 heeft de gemeente een voorstel tot een concept-
uitbreidingsplan laten vervaardigen, v/elk voorstel voorziet in 
een uitbreiding m...b 570 woningen. Bij een aantal inwoners per 
woning van 5 (het gemiddelde voor Steenderens zie hoofdstuk 
VIT.) wil dit voorstel dus sorgen voor een onderdak voor 285O 
personen of ruim "J0v/o meer dan ei? in 1947 in Steenderen woon-
den. Bovendien kan men vöör 1970 zeker niet meer verwachten 
dan 43OO inwoners. H e t k o m t o n s d a n o o k v o o r 
d a t d i t v o o r s t e l t o t e e n c o n c e p t -
u i t b r e i d i n g s p l a n t e g v o o t i s o p g e -
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z e t . Immers b i j e e n u i t b r e i d i n g s p l a n 
v a n 200 w o n i n g e n kan men, wanneer de beroepsbe-
volking zich na 1962 blijft uitbreiden met hetzelfde aantal 
als tussen 1947 en 1962, bot het jaar 2000 voort. Hierbij 
dient onmiddellijk opgemerkt te worden, dat dit voorstel door 
het gemeentebestuur niet is aanvaard. Dit bestuur heeft ge-
wacht op de dichting van de Baakse Overlaat en op de conse-
quenties, die na onderzoek hieruit bleken te kunnen voort-
vloeien. 
Wanneer v/ij tenslotte dit voorstel, dat in 1947 is ver-
vaardigd, beschouwen, dan valt ons de blokbebouwing in alle 
dorpen en buurtschappen op. Het lijkt er veel op, dat de ont-
werper van deze kleine bevolkingsconcentraties "micro-stad-
jes" wil maken. W i j v r a g e n o n s a f , w i e 
d a a r i n d e t o e k o m s t m o e t e n w o n e n . 
Afgezien van een zeer geringe industrievestiging, l i g t 
d e t o e k o m s t v a n S t e e n d e r e n v o o r -
a l i n d e . i n t e n s i v e r i n g v a n d e L a n d -
b o u w . Het komt ons voor, dat bv. de toekomstige fruitte-
lers niet in de dorpskommen moeten wonen, doch op hun bedrijf 
en dat de grotere boeren gaarne op hun bedrijf een landarbei-
derswoning willen hebben nu het steeds moeilijker wordt om 
inwonende knechts te krijgen. Tegen een geringe blokbebouwing 
van het dorp Steenderen als centrum van de gemeente bestaan 
o,i. geen bezwaren. 
's- Gravenhage, 31 December 1949« 
Samengesteld o.l.v« De directeur, 
Ir A. laris // U
 lfJ/>^% 
C D . Scheer, ec. drs '• ' ! ''•'"'
 r:..--'"V 
M.A.J. Visser, soc, drs (Dm'J. Hearing) 
-0~O--O~O"0-O*-0~O-0"O-O-
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HOOFDSTUK I , 
LIGGING Ell KLIMAAT. 
§ 1 . L i g g i n g 
De gemeente Steenderen, "bestaande uit de dorpen Steende-
ren, Bronlchorst (een oud stadje) en Baak, alsmede uit de buurt-
schappen Toldijk, Rha en Olburgen, ligt aan de rechteroever 
van de IJssel. 
Deze gemeente heeft volgens de gegevens van het C.B.S. 
een totale oppervlakte van 4948 haj daarvan is 4135 n a cul-
tuurgrond, 50 n a b° s e n 765 n a overige grondensbebouwde eigen-
dommen, erven, wegen, dijken etc» (geen woeste grond). Hierop 
wonen 4010 zielen (31 Mei 194?)* 
In het Noorden grenst de gemeente aan de gemeente Warns-
veld, in het Oosten aan Hengelo en Zelhein, in het Zuiden aan 
Hummelo en Keppel en in het Westen aan de IJssel met aan de 
overkant de gemeenten Rheden en Brummen. 
Zutphen ligt op een afstand van 12 km5 de afstand van 
het centrum der gemeente, het dorp Steenderen, tot aan de pri-
maire weg (Zutphen-Doetinchem) bedraagt 2,5 km? tot Doesburg 
10 km, tot het veer-Dieren 7 km en tot het veer-Brummen 3>5 
km. Er bestaat een goede autobusverbinding van Steenderen met 
Zutphen en Doetinchem (Geld, Tramwegen). 
§2. K l i m a a t 
Steenderen ligt op de breedte van De Bilt, doch Ooste-
lijker. De gem. jaartemperatuur is gelijk aan De Bilt; de gein, 
jaarlijkse en dagelijkse amplituden zijn misschien iets gro-
ter. Omdat de windkracht hier kleiner is dan in de Westelijke 
provincies van ons land speelt bij de ontwikkeling van de 
fruitteelt alleen de nachtvorstfrequentie een rol. Volgens 
Dr J.P.M, Woudenberg van het K.N.M,I. is het govaar voor 
nachtvorst in de derde dekade van April en in de eerste van 
Mei in het Zuidelijk gedeelte van het IJsseldal niet groot, 
althans ligt de frequentie van dit verschijnsel niet boven 
normaal. Alleen waarschuwde hij voor uitgestrekte grasper-
celen en kommen in de bodem$ in de nabijheid van grasland en 
in kommen kan het nachtvorstverschijnsel veelvuldiger voor-
komen. 
Wat de physische voorwaarden betreft, aijn de bodem en 
de waterhuishouding in Steenderen de factoren, welke een rol 




DE BODEMGESTELDHEID IN DE GEMEENTE STEENBEKEN. 
(uitgebracht door de afdeling Onderzoek 
van do Cultuurtechnische Dienst) 
De gemeente Steenderen blijkt reeds bij oppervlakkige 
beschouwing een zeer variabele bodem te bezitten. Lichte en 
zware, hoge en lage gronden wisselen op korte afstanden el-
kander af. Het gebruik, dat men van deze gronden maakt, heeft 
zich bij de bodemgesteldheid aangepast, maar heeft tevens re-
kening moeten houden met de overstromingen, welke van tijd 
tot tijd optraden. Nu deze overstromingen binnenkort tot het 
verleden zullen horen, zal de bouw van de bodem meer naar vo-
ren komen. Toch zal men in de toekomst nog niet geheel onbe-
ïnvloed door de rivier zijn grondgebruik kunnen aanpassen aan 
de bodemgesteldheid» Een inzicht in de waarde van de grond en 
vooral de mogelijkheden, welke deze grond biedt3 nu de over-
stromingen niet meer zullen optreden, vergt een bespreking vans 
1. de geologie^ 
2. de bodemtypenj. » 
3. de verbeteringsmogelijkheden^ 
4. de bestemming. 
§ 1. G e o l o g i e , 
De bouw van het profiel tot in diepe lagen moet men be-
schouwen naar de invloed, welke vier factoren, te weten de tec-
toniek, de glaciatie, de rivier en de erosie hebben uitgeoefend' 
naar aard en mate. 
a. De tectoniek. 
Nederlands ondergrond wordt doorsneden door breukvlakken 
en van het oosten naar het westen daalt de bodem met toenemen-
de snelheid. Het gevolg hiervan is, dat de sliblaag bij Eijn 
en Waal dik is en vooral in het v/est en van ons land vele meters 
aan daling heeft moeten opvullen om deze daling te compenseren« 
In het IJsseldal is deze sliblaag veel minder dik. Het is op 
zichzelf wel veelzeggend, dat de IJssel het \vestelijk deel van 
de diluviale vlakte volgt en stroomt aan de zijde, waar de da-
ling het grootste isi Van belang is, dat men bij een sterke da-
ling van het aardoppervlak, tengevolge van de variaties in zee-
spiegelniveau en de daarmede samenhangende gedragingen van de 
rivier, op de diepten, waar tijdelijk een begroeiingsvlak -was, 
thans hinderlijke, ondoorlatende, zware sublagen aantreft. De 
geringere dikte van de klei in het IJsseldal maakt het onwaar-
schijnlijk, dat men deze lagen even veelvuldig zal aantreffen 
als in de Betuwe. 
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b. De glaciajjte^ 
De glaciale verschijnselen zijn voor (le gronden in de ge-
meente Steenderen van belang voor zoverre zij door stuwing van 
het hoogterras oorzaak zijn van het vormen van de heuvelrug 
van de Veluwe, welke een begrenzing vormt voor het IJsseldal, 
De ligging van de rivier wordt beheerst door deze gestuwde 
gronden en de naar het westen toenemende daling van het opper-
vlak. Verder werd het diepe IJsseldal met 1aagterraszanden ge-
vuld. Deze zanden zijn vrij grof en zeer doorlatend; dit is 
speciaal van belang voor de hydrologie. De rivier doorsnijdt 
deze doorlatende lagen en kan bij lage stand tot ver van de 
dijk een wateronttrekkende werking uitoefenen. Verdrogings-
vraagstukken en klachten in deze richting zijn hier steeds te 
verwachten, wanneer men maatregelen tot vermindering van water-
overlast of verlaging van waterpeilen heeft genomen. 
o. De_Javier.T 
De IJssel heeft, ai meanderende, zich een breed dal uit-
geslepen en overal tekenen van vroegere activiteit achterge-
laten. Men ziet in het terrein de oude rivier-lopen nog liggen 
en komt overal de hoger gelegen terreinstroken tegen, welke men 
gemakkelijk als oeverwal herkent. Als gevolg van deze rivier-
werking is de verdeling van de grond naar zwaarte zeer grillig 
en de slibgehalten zeer gevarieerd. Het is speciaal de weste-
lijke helft van de gemeente, waar men in stroomgronden, kom-
gronden en oeverwallen een rivierenlandschap aantreft. In de 
oostelijke helft vindt men zanden, welke op de geologische 
kaart als laagterraszanden staan aangegeven. 
d. De erosie. 
Het is speciaal in het gebied van de laagterraszanden, dat 
men de erosieverschijnselen moet zoeken. Zowel de winderosie 
in de vorm van opgestoven terreinhoogten als de watererosie in 
de vorm van beekdalen treft men hier aan. Het vermoeden is ge-
wettigd, dat deze beken veelal oudere dalen van grotere ri-
vieren volgen en wellicht dus maar in zeer bescheiden mate ver-
antwoordelijk gesteld kunnen worden voor het grondtransport, 
dat deze dalen vormde. Toch ziet men in de terreintopografie 
onder invloed van de afvoer van het regenwater zich een rich-
ting oostwest ontwikkelen, welke loodrecht staat op de rich-
ting, welke de IJssel in het topografisch beeld heeft. De ero-
sie brengt hiermee dus een eigen accent in de bodemkundige toe-
stand. 
Van belang is dit, omdat zowel ophoging van het maaiveld 
door opstuiving als verlaging door uitsenuring, de ontwate-
ringsdiepte beïnvloeden en het gebied landbouwkundig in een 
ongunstiger toestand achtergelaten hebben. 
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Hieraohter wordt een gedeelte van de geologische kaart 
weergegeven, zoals die in 1933 door Dr P» Tesch werd opgenomen. 
Deze kaart geeft een overzicht-van 1 aagt er ra s zanden en beek-
dalen. Bij de thans uitgevoerde bodemkundige opname hebben wij 
echter de indruk gekregen, dat het terreingedeelte, waar de 
post-glaciale dalopvulling II 8 aan het oppervlak komt, slechts 
van een beperkte omvang is. Plaatselijk besohouwden wij het pro-
fiel echter als een mengsel van holocsen rivierzand I 8z en 
laagterraszand II 3. Deze rivierinvloed over vrijwel de gehele 
oppervlakte van de gemeente Steenderen lijkt' niet onwaarschijn-
lijk, gezien het onder water lopon van dit gebied bij hoge 
IJsselstanden, 
1) § 2 . D e b o d e m t y p e n . ' 
De bodemtypebeschrijving wijkt af van de geologische, 
welke een genetisch -historische is en traant meer het mor-
phologisch-physische beeld naar voren te brengen. Zo worden de 
profielen ingedeeld naar de dikte, het slib- of humusgehalte 
of grofzandigheid van de te onderscheiden lagen, waarbij de 
aanwezigheid van storende lagen speciaal wordt aangetekend. 
Voor de hier als bijlage bijgevoegde samenvattende bodemkaart 
zijn deze onderscheidingen naar min of meer genetische ge-
zichtspunten samengevat. 
a
« De 3trcoi^ronden.n 
Onder invloed van de rivier werden profielen gevormd, 
welke tijdens overstromingen werden opgehoogd en afhankelijk 
van de watersnelheid grover of fijner werden. Op het hoogste 
punt van de oeverwal zijn deze het grofste en het zandigste. 
Op grotere afstand neemt het slibgehalte toe. In deze reeks 
van aaneensluitende gronden zijn enkele groepen onderscheiden, 
welke in figuur 1 en 2 nader worden verduidelijkt (zie pag. 
20 en 21 ). 
(1) De zwaar-zavelige stroomgrondon (ZZS) 
Ver van de rivier verwijderd, waar slechts weinig doch 
kleirijk materiaal tot afzetting kwam, vindt men laag gelegen 
gronden met een bruingrijze zavellaag van 80 cm dikte en 40 tot 
60$ slib. Met toeneme-ode diepte wordt het profiel geleidelijk 
lichter en gaat de grond tenslotte over in een matig grof zand 
met een U-cijfer van +_ 80« Deze gronden, welke grenzen aan de 
overkomde oeverwallen, vindt men vooral in het westelijk deel 
van de gemeente, 
(2) De zavelige stroomgronden (ZS) 
Dichter bij de rivier is de zavellaag dunner en wordt als 
een grijsbruine laag ter dikte van 60 cm en een gehalte aan 
slib van 20 tot 4^f° aangetroffen. Het grove zand vindt men hier 
op hoger niveau, het zand is iets grover dan bij het ZZS-pro-
fiel en wordt gekenschetst door een U-cijfer van 60 à 70« Deze 
zie hiervoor de bodemtypenkaa.rt achter in het rapport. 
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gronden komen het meest voor in heb midden van de gemeente 
Steenderen. 
(3) De lichtzavelige stroomgronden (LZS) 
Op nog hogere plaatsen op de oeverwal neemt de hier brui-
ne zavelige bovenlaag af tot +_ 40 cm dikte en het slibgehalte 
daalt tot 10 - 20$. Deze bovenlaag gaat naar de diepte over 
in vrij grof zand met een U-cijfer van + 50« De licht zavelige 
stroomgronden komen, afhankelijk van de loop van oude rivier-
dalen en van de IJssel zelf, verspreid voor over het gehele 
oppervlak van de gemeente Steenderen. 
(4) De rivierzandige stroomgronden (RZS) 
Op de hoogste punten van de oeverwal hebben de bij over-
stroming optredende watersnelheden het afzetten van zavel nooit 
mogelijk gemaakt. Hier vindt men zeer zandige profielen« De 
bouwvoor, welke door stoppelresten enz. een geel-bruine kleur 
heeft gekregen, zal omstreeks 2Û cm dik zijn en rust op vrij 
grof zand met een U-cijfer van 3Ö ä 40« Het gehalte afslibbare 
delen in de bouwvoor bedraagt nog geen 10$. Deze gronden komen 
als uiterste vormen van het LZS-profiel eveneens over de gehe-
le gemeente verspreid voor. 
b. De kampgronden. 
De LZS en EZS profielen zijn vermoedelijk ook in oudere 
tijden arm en droog en mestgierig geweest. De hoogteligging 
maakte deze gronden ongeschikt voor grasland en beter geëigend, 
hoewel vermoedelijk dus ook niet al te best, voor bouwland. ' 
De aanvoer van mest heeft deze gronden opgehoogd. De gebrui-
kelijke plaggenmest is hier echter niet zoals bij de essen 
met heideplagffen gemaakt maar met plaggen, welke uit de omge-
ving, uit rivierlclei- of beek-af zottingen, werden gestoken. 
Het gevolg is, dat men hier niet het zwarte humeus-zandige 
esprofiel met veelal gebleekte kwartskorrels vindt, maar een 
slibhoudende bruine laag, waar de plaggen van de rivierklei 
en een wat donkerder bruine laag, waar de plaggen van de beek-
afzetting werden gestoken. Hoewel gevolg van eenzelfde acti-
viteit van de mens, zal men goed doen de onderscheiding tus-
sen esgronden en kampgronden te blijven maken, vooral waar 
ook het grondgebruik en de bewoning, alsmede de geografische 
indeling van deze gronden, van die van een Drentse es zeer ver-
schillen. 
(1) De hoogzandige kampgrond (HZK) 
Is het kampgrondprofiel ontstaan uit een RZS-profiel, dan 
treft men de opgebrachte laag meestal ter dikte van 30-50 cm 
aan en is het slibgehalte 10-20 $. Deze kampgronden vindt men 
vooral in het midden en de oostelijke helft van de gemeente. 
(2) De diepzandige kampgrond (DZK) 
Wanneer men een LZS-profiel als grondslag heeft genomen, 
varieert de dikte van de slibhoudende laag tussen 50 en 80 cm. 
Ook hier zijn de slibgehalten tussen 10 en 20 $. De plaatsen, 
waar men dit profiel aantreft, zijn als bij het HZK-profiel. 
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Waar de stroomsnelheid seer gering werd, hetzij in de lage 
gedeelten achter de oeverwallen, hetzij in lage delen van een 
afgesneden rivierarm, ontstonden zware gronden. Hoewel de sedi-
mentatie-omstandigheden dezelfde v/aren, zijn de omstandighe-
den van voorkomen ongelijk. Men zou het tweede type ook stroom-
draadgrond kunnen noemen. Met het oog op de productiemogelijk-
heden van deze gronden kunnen d3zs profielen echter zeer wel 
tezamen worden bezien. 
(1) De komleemgronden (KL) 
In het stilstaande water var. een verlandende stroom werd 
een zwaar pakket klei afgezet. Dit is een zeer zware, ondoor-
latende, geheel gereduceerde, grijze klei mat 60-90 'fo slib. De 
bevolking duidt deze laag als een leemlaag aan. Bij de latere 
overstromingen werd in de lage delen een verdere zware laag ter 
dikte van $0 cm met 50 - T^fi slib afgezet, zodat in totaal een 
kleilaag van 100 - 120 cm dikte ontstond, Deze laag gaat vrij 
plotseling ovex^  in blauw grijs grof zand van de ondergrond met 
een U-cijfer van 30 tot 40. 
In de laagste plaatsen kon veenvorming optreden, waarbij 
een sterk venig kleipakket ontstond, eveneens rustend op de 
grove blauwgrijze zanden van de ondergrond. In de gemeente 
Steenderen treft men dit profiel aan in de oude IJsselarm, de 
Emmer en in het stroomdal, dat in de Baakse Waard wordt gevon-
den. 
(2) De komgronden (K) 
Zoals reeds werd opgemerkt vindt men over de oeverwallen 
geslagen slib in lage gedeelten als zware klei terug. Er ont-
stond een zware, bruingrijze kleilaag van +_ 90 cm dik en 50 -
70$ slib, welke op het grove zand van de ondergrond, U-cijfer 
50 à 60, rust. Dit komprofiel treft men in het westelijke deel 
van de gemeente plaatselijk aan. 
De hier geschetste bouw van de rivierafzettingen vertoont 
zioh in werkelijkheid door een aantal complicaties als een min-
der eenvoudig geheel. Soms werden de stroomgrond-profielen af-
gezet op een ondoorlatende*grijze komkleilaag of werd een oever-
wal opgeworpen op een dichtgeslibd stroomdal. Ook werd een reeds 
tot zijn eindpunt gekomen ontwikkeling herhaaldelijk gestoord 
door bedverleggingen van de rivierarmen,, Men vindt de oude pro-
fielen soms als ruïne, soms overdekt met komklei, üoms bedekt 
met overslaglagen. Deze overgangs- en overslaggronden zullen 
in de vereenvoudigde beschrijving niet verder worden behandeld, 
omdat het door deze profielen ingenomen oppervlak niet belang-
rijk is. 
à« Pe^egkgronden, 
In de oude stroomdalen, welke later door de beken gevolgd 
werden, zette zich de beekbezinking af, De snelheid van afzet-
ting is hier klein geweest tegenover die bij de rivierafzettin-
gen. De dalen waren over het algemeen vochtig en de humus-
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houdende sliblaag is hieruit te verklaren. De profielen -treden 
op in de oude rivierdalen in het oosten van de gemeente. Ook 
thans zijn deze gronden nog sleoht ontwaterd. In de ondergrond 
treft men het grove zand van de rivierdalen aan. 
(1) De zware beekgronden (Z3K) 
In het midden van de dalen bezonk het zwaarste materiaal. 
De grond bestaat uit een humeuze? bruine bovenlaag van +_ 35 c m 
dikte met 15-30 $ slib. Hieronder treft men een plastische 
leemlaag aan van +_ 25 cm dikte en dezelfde zwaarte. Het ge-
heel rust op het grove, blauw-grijze rivierzand met een U-cij-
fer van 40 à 50. Het is een zeer vochtig profiel, dat men aan-
treft in de twee oude stroomarmsn in het oosten van de gemeen-
te, 
(2) De lichte beekgronden (L3K) 
Op de hogere gedeelten in de dalen, de zandplaten en de 
randen van de oeverwallen zijn lichtere gronden afgezet. Deze 
profielen zijn opgebouwd uit een humeuze, bruin-grijze laag 
van +_ 30 cm dikte en 10 - 20 $> slib, rustende op grof rivier-
zand met U-cijfer 50 à 60. De ligging is eveneens vrij laag 
en het profiel vrij vochtig. Deze gronden komen weinig voor. 
Het oppervlak, dat door deze profieltypen wordt ingenomen, is 
ongeveer als volgt : 
Stroomgronden 
zwaar zavelige stroomgrond 
zavelige stroomgrond 











overgangs- en overslaggronden 
§ 3i D e v e r b e t e r i n g s ra o g e l i 
De nieuwe toestand, welke na het dichten van de overlaat 
en het verhogen van de dijken zal ontstaan, zal voor de bevol-
king mogelijkheden scheppen om op hun gronden veel in orde te 
maken, wat door de dreiging van overstroming vroeger achter-
wege placht te blijven. Van belang zijn hier s 
a, ^ e waterbeheersing^ 
b, dösbemestingstoestand} 
























h e d e n 
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Buiten beschouwing zullen wij hier laten de mogelijkheden 
van egalisatie en breken van dichte lagen, als een perfection-
nisme, waar de streek nog niet aan toe is, 
a
° PQ waterbeheersing zal in Hoofdstuk III worden behandeld, 
b, Be bemesting. 
Aan het rivierslib pleegt men een overdreven waarde toe 
te kennen, terwijl ook het oplossen van boderazouten bij over-
stroming naar onae mening te zeer geducht wordt. Een feit is 
evenwel, dat de bemestingstoestand wat betreft kalk en fosfor-
zuur in dit gebied niet gunstig blijkt te zijn. Bij de kamp-
gronden is de toestand iets beter, omdat daar de stalmest al-
tijd heen ging. Zoals in vele achterop geraakte gebieden aal 
speciaal het opvoeren van de bemestingstoestand veel tijd, 
geld en aandacht vragen. Van veel belang aal het zijn, de 
ernst van de toestand kenbaar te maken door met een ruim op-
gezet regionaal grondonderzoek de- bemestingstoestand met ge-
tallen meetbaar en vergelijkbaar te maken, (zie voor de be-
mesting ook hoofdstuk V,2), 
c. De structuur. 
De gebruikelijke ervaring, dat zware gronden en hoge 
waterstanden, oorzaak van verwaarlozing van de grond, veelal 
gepaard gaan met een slechte structuur, wordt ook in dit ge-
bied bevestigd. De toch al niet eenvoudige verbetering van de 
structuurtoestand van diepere lagen wordt nog bemoeilijkt, 
doordat bij hoge IJsselstanden de diepere lagen toch weer in 
het water zullen komen te staan, ook al' is de overstroming 
niet meer mogelijk na de dijkverhoging. Een groter gebruik 
van stalmest op grasland zal nodig zijn-. De bemesting van 
het bouwland zal daarbij meer dan thans met kunstmest dienen 
te geschieden*"Bat de kringloop van graslandverbetering, via 
meer vee en meer stalmest naar structuurverbetering en daar-
door beter grasland, een moeilijk, traag verlopend en veel 
vasthoudendheid vereisend, proces is, is een bekende ervaring, 
1
 De verheffing van de landbouw zal gepaard moeten gaan met 
een verhoging van de productiviteitP De gangmaker van de grond-
verbetering en de bedrijfsintensivering is naar onze mening 
de verbeterde beheersing van de waterhuishouding door afwate-
ring, drainage en wateraanvoer*. Het zal van belang zijn, op 
dit punt plannen te ontwerpen, welke de thans bestaande en in 
studie zijnde werken ter verbetering van de waterhuishouding 
aanvullen. 
§4« D e b e s t e m m i n g « . 
De tegenwoordige toestand is zo, dat de hoogste gronden 
(het RZS-profiel) wegens hun droogte-gevooligheid als bouw-
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land in gebruik zijn, Fruitteelt vindt men dichtbij huis, op 
de LZS- en ZS-profielen. Ir. hoofdzaak echter worden deze ook 
als bouwland gebruikt, evenals da kampgronden, de HZK- en de 
DZK-profielenr In gras liggen de zware,natte gronden, de ZZS, 
KL, IC, ZBK en LBIC-x>rofielen» De nieuwe toestand ten aanzien 
van mogelijke wateroverlast biedt thans echter het grondge-
bruik nieuwe kansen» 
Wij onderscheiden hier tuinbouw- en grasland en zullen 
de geschiktheid van de profielen in dit opzioht nagaan. 
Ten aanzien van het grondgebruik ligt de cultuurvorm voor 
de uiterste gevallen naar ons voorkomt vast. Da RZS-gronden 
zijn voor elk vochteisend gewas to droog er. zullen onder alle 
omstandigheden als bouwland moetan worden gebruikt« De KL- en 
K-profielen daarentegen zijn te zwaar en te nat voor ander ge-
bruik dan grasland» Hoewel met de nodige voorzorgen hier bouw-
land mogelijk is, zal men, omdat deze bedrijven toch grasland 
behoeven, met een omzetting tot bouwland van deze profielen 
niets kunnen v/innen. De beekgronden ZBK en LBK zijn thans even-
eens te nat voor ander gebruik dan als grasland. Bij een streng 
beheerste ontwatering echter en een in orde brengen van de be-
mestingstoestand zou van het LBK-profiel een uitstekende tuin-
gï*ond te maken zijn» 
Ten aanzien van fruitteelt kan men zeggen, dat in het al-
gemeen de ZZS- en de ZS-profielen hiervoor, bij uitstek ge-
schikt zijn, terwijl de LZS-, HZK- en DZK-profielen nog wel ge-
schikt zijn, maar toch iets minder in aanmerking komen. Meer 
in detail lijkt ons het ZZS-profiel voor kersen wat zwaar, het 
LZS-profiel daarentegen voor deze vrucht bijzonder geschikt. 
Klein-fruit als aardbeien en frambozen zullen het op de 
lichtere LZS-, HZK- en DZK-profielen goed doen, terwijl hier 
ook aan kruidenteelt, tabak enz. gedaoht kan worden. Het ZS-
prof iel is wellicht reeds aan de zware kant. Het ZZS-profiel 
is dit in nog sterkere mate en vermoedelijk zal men goed doen 
hier eerst, bij gebruik als bouwland, een krachtige verbete-
ring van de structuur na te streven, eer men, indien dat nood-
zakelijk zou worden geacht, hier aan fijnere cultures kan 
denken. 
Naarmate men dichter bij de IJssel komt, zal droogte-
schade bij lage rivierstandon het fruit meer bedreigen. Hier 
zal het een goede voorzorg zijn om de plantgaten groot te ma-
ken en de ondergrond diep los te breken. 
Bouwland is op alle niet te natte en te zware gronden mo-
gelijk. De KL- en L-profielen sloten v/ij reeds uit, terwijl 
ook de beekgronden als grasland wel nodig zullen zijn. De 
kampgronden en de lichtere stroomgronden, van ouds de bouw-
landen, zijn ten dele hiervoor niet zo geschikt, zij het, dat 
ander gebruik nog minder zou'passen tengevolge van harde lagen, 
te geringe vochthoudendheid of bernostingstekorten. De moge-
lijkheden van wateraanvoer zullen in de toekomst op.de bestsm-
mingskeuze van deze gronden mede v^ -n invloed zijn. 
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HOOFDSTUK III, 
WATERBEHEERSING EN ONTSLUITING VAN DE GKONDEN IN DE GEMEENTE 
(uitgebracht door de Hijlcscultuux'consulont voor Gelderland 
in samenwerking met de Afd. Onderzoek van de Cultuur-
technischa Dienst). 
§ 1 , D e w a t e r s t a a t k u n d i g o i n d e l i n g . 
De gronden in de gemeente Steenderen vormen naar hun water-
staatkundige indeling een onderdeel van het Waterschap van de 
Baakse Beek en van het Polderdistrict D.O.H.O. dijken. Het ge-
deelte, dat onder het Waterschap van de Baakse Beek valt, is 
maar klein. Het wordt gevormd door het Woord-Oostelijke deel 
van de gemeente. De begrenzing wordt in het Westen aangegeven 
door de weg van Zutfen naar Doetinchem, in het Noorden door de 
Baakse Beek, in het Oosten door de Hengelose Beek tot ongeveer 
Bloemendaal en in het Zuid-Westen door een grenslijn, welke van 
een punt nabij Bloemendaal in Noord-Westelijke richting naar 
de weg Zutfen-Doetinchem loopt. 
De waterafvoer van de landerijen binnen de gemeente Steen-
deren, maar tevens van hoger gelegen gronden buiten de gemeen-
te, geschiedt door drie beken en wel de Grote Beek, de Henge-
lose Beek en de Baakse Beek,, 
De voornaamste waterafvoer voor de gemeente Steenderen 
vindt door de Grote Beek plaats* Ook van buiten de gemeente, 
waar deze beek de naam Rode Beek draagt, wordt hierop veel wa-
ter geloosd. De Grote Beek vormt een gedeelte van de Zuidelij-
ke grens van de gemeente, welke grens verder de Luurse Laak 
tot de IJssel volgt. 
Van minder betekenis is de Hengelose Beek, welke geheel 
binnen het gebied van het Waterschap van de Baakse Beek valt. 
De Baakse Beek tenslotte vormt de Noordelijke grens van 
de gemeente Steenderen. Deze beek is van meer belang, omdat 
hij de Hengelose Beek opneemt alsmede enkele leidingen, zoals 
de leiding, welke de afwatering van de Veers verzorgt, de Lei-
graaf, welke het water afvoert van een deel van het Baakse Veld, 
ongeveer de gehele Baakse Mark en een gedeelte van het Baakse 
Broek en de Schiphorster Laak, welke op de Leigraaf afwatert. 
§ 2 . D e w a t e r b e h e e r s i n g s v r a a g s t u k k e n . 
a
« De_ invloed van de IJssel,_ 
Het grote vraagstuk in dit gebied is dat van de IJssel. 
Zowel bij hoge standen door overstroming als bij lage standen 
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door afvloeien van het water woi^ den de landbouwkundige moge-
lijkheden in dit gebied benadeeld. 
Bij hoge rivierstanden bedreigde het water de gemeente« 
Het was niet alleen de directe overstroming door de IJssel, 
welke dit veroorzaakte. Bij een hoge stand van de rivier kun-
nen de Grote Beek en de Baakse Beek hun water niet meer op 
de IJssel lozen. De beken treden buiten hun oevers en helpen 
zo de overstromingen vergroten. Verreweg het grootste deel van 
de gemeente kan daarbij onder water komen te staan en slechts 
enkele hoge gedeelten kunnen vrij van overstroming worden ge-
houden. 
Door de dichting van de Baakse Overlaat is men in staat, 
de gemeente Steenderen van de herhaaldelijk weerkerende water-
overlast te bevrijden. Het zal dan echter tevens noodzakelijk 
zijn, de mogelijkheid te scheppen om het water van de Baakse 
Beek en de Grote Beek naar de hoge rivier af te voeren. Dit 
aal met gemalen dienen te geschieden, welke een zodanige 
capaciteit zal moeten worden gegeven, dat zij in staat zijn 
de gehele winter afvoer van deze beken té verwerken. 
De diohting van de Baakse Overlaat alsmede de bouw van 
de gemalen zal de overlast van de hoge rivierstanden en grote 
winterafvoeren over enkele jaren geregeld hebben« Men is daar-
mede echter nog niet van de moeilijkheden af, welke door de 
IJssel veroorzaakt worden. Bij lage IJsselstanden wordt het 
water aan de doorlatende ondergrond onttrokken en daalt de 
grondwaterspiegel over 1 tot 1-J km van de rivier tot vele me-
ters diep onder het maaiveld, 
In de toekomst zal het ongetwijfeld noodzakelijk worden 
aan deze verdroging door lage rivierstanden iets te gaan doen. 
Ten dele zal men trachten, het water door stuwen op te houden. 
Hoewel waterpassing en hydrologisch onderzoek noodzakelijk 
zullen zijn voor een definitieve uitspraak, lijkt het niet 
waarschijnlijk, dat men met deze middelen veel zal kunnen be-
reiken, In de toekomst zal men dan ook wel niet kunnen ont-
komen aan het inmalen van water. Dit zal naar de hogere ge-
deelten van het gebied gevoerd moeten worden langs in verho-
ging gelegen waterleidingen van de aard van het gedeelte 
"groene kanaal", dat ten Noorden van Wichmond zal komen» 
Vandaar kan het water dan naar de lagere gebieden stromen en 
van plek tot plek op de meest gewenste hoogte worden opgehou-
den of opgestuwd. Plannen in dit opzicht zijn nog niet in ont-
wikkeling. Wel kan men reeds voorspellen, dat deze plannen een 
groter gebied zullen moeten beslaan dan alleen de gemeente 
Steenderen, 
b. De Baakse Waard, 
Een verbeterde ontwatering wordt na de dichting van de 
Baakse Overlaat mogelijk voor de Baakse Waard, In dit gebied" 
zal het dan aantrekkelijk worden? ook in de winter de water-
stand te beheersen. 
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Voor de afwatering van dit gebied ia de Bakerweerdse Laak 
de belangrijkste waterloop. In deze Laak monden nog de Wolf-
straatse en Brinkse Laak uit. De Bakerweerdse Laak wordt be-
malen door een gemaaltje aan de Stoomdijk. Dit heeft een ca-
paciteit van 30 ra3 per minuut, wat, bij een oppervlakte van 
1120 ha bemalen land, op een capaciteit van 2,7 m3/l00 ha per 
minuut neerkomt. Voor een goede bernaling ia dit veel te gering, 
wanneer men niet slechts in de zomer deze gronden wil bemalen, 
maar ook in de winter het water wil beheersen. Na de dichting 
van de Baakse Overlaat zal dit gemaaltje op een capaciteit van 
8 tot 9 ra^/l00 ha worden gebracht. Daarmede zal de afwatering 
aan moderne eisen zijn aangepast. De Bakerweerdse Laak is 
reeds genormaliseerd en verruimd van profiel en zal de water-
aanvoer voor het toekomstige gemaal in zijn huidige vorm kun-
nen verzorgen. 
Een bijzonder vraagstuk in dit gebied is de wateroverlast, 
welke gronden in dit gebied ondervinden als gevolg van kwel-
water vanuit nabij gelegen hoge gronden. De bestrijding vun 
dit teveel aan water is door drainage van de betreffende per-
celen te bereiken. De bodemkaart en hydrologisch onderzoek 
kunnen hiervoor met weinig moeite betrouwbare grondslagen le-
veren. Er is alle aanleiding, te verwachten, dat een afdoen-
de remedie kan worden gevonden. Plannen in deze richting zijn 
in overweging, 
o. De Baakse Broek. 
De afwatering van de Baakse Broek levert moeilijkheden 
op, omdat dit complex gronden ingesloten ligt tussen hoge 
gronden. Deze situatie concentreert het water van omringende 
gronden op dit gebied en belemmert de afvoer. De afvoer van 
de gronden geschiedt door de Hengelose Beek. Het profiel van 
deze beek zal dienen te worden verruimd, turwijl op grond van 
waterpassing zal moeten worden uitgemaakt, of verdieping even-
eens noodzakelijk zal zijn. Behalve aan de afvoer van water 
zal ook aandacht moeten worden besteed aan de w a t e r -
a a n v o e r . 
Bij het Waterschap van de Baakse Beek bestaan plannen 
om de Hengelose Beek te verbeteren. Een bijkomstige moeilijk-
heid kan wellicht gelegen zijn in de omstandigheid, dat onge-
veer vanaf Groenendaal tot de Grote Beek de Hengelose Beek de 
grens is tussen het Waterschap van do Baakse Beek en het Pol-
derdistrict D.0,H,0. dijken. Dientengevolge mag bijvoorbeeld 
een smalle strook hoge gronden, ten Westen langs dit gedeelte 
van de Hengelose Beek gelegen, niet op deae beek afwateren, 
hoewel h«t verhang dit wel tot de meest redelijke oplossing 
zou maken. De hoge ligging maakt, dat deze gronden hiervan 
niet in de vorm van wateroverlast lijden. Ook voor dit gebied 
is een technische oplossing mogelijk. 
<*• Het afwat erings geb i ed var do .Grote Beek,_ 
De Grote Beek werd ree de genoemd als de voornaamste water-
afvoerende beek voor de gemeente Steenderen. Op deze beek stro-
men als zijtakken af de Luurse Laak - een waterafvoer van ge-
ringe betekenis - de Olburgse Laak en de Kleine Beek. De capa-
citeit van deze waterlopen is voor de zomerafvoer ruim vol-
doende. Hier loopt het water aelfs te snel weg. Het Polder-
district D.Û.H.Û. dijken tracht door het plaatsen van stuwen 
in deze beken het water nog so lang mogelijk vast te houden. 
Het bodemkundig onderzoek voert echter tot het vermoeden, dat 
dit wel nooit een volledig succes zal opleveren. De ondergrond 
laat het wat ei' te gemakkelijk ondergronds naar de ÏJssel af-
vloeien. Zonder een onderzoek naai' de gedragingen van de grond-
waterspiegel in dit gebied sal liet moeilijk zijn een plan te 
ontwerpen, dat in staat stelt, zo veel mogelijk profijt van 
het v/einige in de zomer aanwezige water te trekken. Vermoede-
lijk zal men hier wel water moeten inmalen. 
Ten aanzien van de winterafvoer mag worden opgemerkt, dat 
bij lage IJsselstand de Grote Beek het water voldoende kan lo-
zen. Alleen in hat gebied van 01burgen, Rha en een gedeelte van 
de Luur is de capaciteit voor de winterafvoer nog niet geheel 
voldoende. Wanneer de Baakse Overlaat eolruer gedicht is, zal 
de uitvoering van plannen, welke werden ontworpen tot verbe-
tering van de waterafvoer in dit gebied, deze tekortkoming 
geheel kunnen opheffen. Bij hoge rivierstanden zal een gemaal 
niet gemist kunnen worden. Dit gemaal zal binnenkort dan ook 
worden gebouwd, 
e
 • Grondverbetering3mogeli jkhe.1 d J^^de^Ve-e>TS^ 
De gronden van de Veers met een hooggelegen licht kamp-
profiel, vormen in de gemeente Steenderen vrijwel de enige 
gronden, welke aan droogte lijdei tengevolge van bodemkundige 
eigenschappen van ongunstige aard. Het is hier niet aan het 
grondwater te wijten, dat deze verdroging optreedt. Ook onder 
normale omstandigheden staat dit zee:, diep, In deze profielen 
komen zandoerbanken voor, welke het contact tussen onder- en 
bovengrond verbreken en de doorworteling moeilijk maken. De-
ze zandoerlagen komen voor tot een diepte van 60 cm en liggen 
meestal te diep om met een gewone ploeg te worden gebroken. 
Het zou van belang kunnen zijn, om na te gaan, of met een 
ondergrondsploeg aan deze ongunstige omstandigheden wat te 
doen zal zijn. 
§ 3» G n t s 1 u i t i n g , 
Wat betreft de wegen kan men van de gemeente Steenderen 
het volgende zeggen. De lengte bedraagt voor s . 
a. Hoofdverkeerswegens 26,5 km met een gemiddelde wegbreedte 
van 9 à 10 ra (wegoppervlakte _+ 25 ha) 
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b. Verharde binnenwegens 18,5 km met een gemiddelde wegbreedte 
van 7 ra (wegoppervlakte +.13 ha) 
c. Zandwegen s 30 km met een gemiddelde v/egbreedte van 7 m (weg-
oppervlakte +. 21 ba). 
De totale oppervlakte van de gemeente Steenderen bedraagt 
+ 5000 ha, 
Of uit het verkavelingsoogpunt het wegennet voldoende is, 
valt moeilijk te zeggen. De verkaveling is niet uitermate slecht 
en steekt uit boven het gemiddelde peil in de Achterhoek, In 
de Baakse Waard lijkt het wegenstelsel wat. gering. Dit kan ech-
ter ook afhankelijk zijn van de bedrijfsgrootte. 
Tenslotte zij nog vermeld, dat er plannen bestaan om een 
regelrechte verbinding tussen het dorp Steenderen en Lamstraat 
tot stand te brengen met een aansluiting op Drempt. Bovendien 
bestaat het plan óf do Kerveldijk te verharden voor de verbinding 
met Hengelo öf een verbinding Tooverstraat-Lankhorsterstraat 
te maken. Ook wil men een weg over de Molenkolk tot de weg 
Bronkhorst-Baak gereedmaken,alsmede Olburgen verbinden met 
Pipelure. Wanneer deze wegen gereed zijn, is de gemeente in 
haar geheel voldoende ontsloten. 
§4» S a m e n v a t t e n d e b e s c h o u w i n g , 
Op het gebied van de afwatering zijn er binnen de gemeen-
te Steenderen enkele'gedeelten, welke een verbetering behoeven. 
Ten dele zijn hier reeds meer of minder diepgaande plannen voor 
gemaakt, v/aarvan de verwezenlijking mogelijk wordt na het af-
sluiten van de Baakse Overlaab en het stichten van de bemaling, 
welke nodig is om bij hoge IJsselstand het water uit te kun-
nen slaan. 
De thans aanwezige bodemkaart kan aan deze plannen een 
steviger basis geven. Wel ontbreekt nog een goede hoogtekaart 
van dit gebied, hetgeen bij het orjmaken van ontwateringsplan-
nen een gemis is, dat ernstig gevoeld wordt. In de nabije toe-
komst verdient dit punt de aandacht. 
Het zal aanbeveling verdienen, om de ontwateringsplannen 
eerst een definitieve vorm te geven, warmeer de hoogtekaart aan-
wezig is. Ook zal men de plannen in onderlinge samenhang moeten 
maken en niet voor te kleine gebieden afzonderlijk. 
De wateraanvoer of het opstuwen van water is nog minder 
goed te overzien. Wat op dit gebied thans gebeurt,mist de 
steun van een hydrologisch onderzoek. Het zal voorzichtig die-
nen te worden toegepast, aangezien de kans op onvoorziene te-
genslagen op het gebied van opstuwen niet gering lijkt te zijn. 
Wellicht zal men de definitieve regeling van de afwatering be-
ter eerst kunnen afwachten voor men naai* een oplossing van het 
vraagstuk van de wateraanvoer gaat zoeken. 
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Het breken van ondoorlatende lagen verdient in enkele 
kleine gebieden de aandacht. Ten dele zal de boer dit zelf kun-
nen doen, zodat dit niet de speciale aandacht van overheid of 
organisaties vergt, 
Be ontsluiting is niet in duidelijke mate onvoldoende. 
Ook hier zijn de mogelijkheden van het aanbrengen van verbe-
tering niet van urgente aard. 
-O"O~0-O~0--0~O--0-0— 
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HOOFDSTUK I V . 
ONTWIKKELING ,VAN DE BESTAANSBRONNEN. 
§ 1 , A l g e m e e n . 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de 
o n t w i k k e l i n g der bestaansbronnen ,voornamelijk 
aan de hand van de beroeps- en landbouwtellingen. 
Hieronder volgen eerst enkele oijfers over het aantal 








































Uit deze oijfers blijkt, en in het hoofdstuk over de demo-
grafie is dit uitvoerig geanalyseerd, dat de bevolking in Steen-
deren sleohts zeer langzaam toeneemt. Deze toeneming is voor 
het totaal aantal mannelijke beroepspersonen nog minder, ter-
wijl het aantal agrarische beroepspersonen (eveneens manne-
lijke) vrijwel gelijk ia gebleven. Uit deze cijfers blijkt ook, 
dat het aantal vrouwelijke beroepspersonen sterk schommelt, voor-
al in de agrarische bedrijfstak, en o.i. weinig betrouwbaar is, 
of beter men kan deze cijfers zo moeilijk duiden. Wanneer geeft 
een vrouw zich op als agrarisch beroepspersoon, en hoe lang 
werkt zij dan mee? 
Een juist inzicht in de hoeveelheid arbeid, welke de vrouw ver-
richt, krijgt men alleen door het aantal uren te noteren, dat 
zij meewerkt« bij de enquête is dit gebeurd. 
In tabel 4*2 wordt een overzicht gegeven van de mannelijke 









































Duidelijk laat deze tabel zien de overwegende plaats, 
welke de landbouw in Steenderen inneemt s in beide jaren 
r u i m 65 $ van de b e r o e p s b e v o l k i n g } 
absoluut nog ean geringe stijging van 810 tot 831. De nij-
verheid is van veel minder betekenis en is zelfs in de pe-
riode I93O - I947 nog iets in betekenis achteruit gegaan. 
De volgende tabel geeft meer gedetciillearde oijfers over 
de bes Laansbronnen in Steenden en, vooral over de Nijverheid, 















Visserij en Jacht 
Handel 
Verkeer 
Crediet,Verz. en Bankwezen 
Vrije beroepen 


















































































Van eigenlijke industrie is in Steenderen geen sprake. 
De enige, voor plattelandsgemeenten bijzondere nijverheid vormt 
de steenfabriek, waar in 1947 23 mensen uit Steenderen werk-
ten; voor de rest bestaat de "nijverheid" in Steenderen uit 
een zuivelfabriek, smederijen» wagenmakerijen, etc, terwijl 
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§ 2 . D e l a n d b o u w 
Op de ontwikkeling van de landbouw, als zijnde vrijwel de 
enige primaire bedrijfstak, zal hier uitvoeriger worden inge-
gaan. Het zijn de gegevens be ix effende de aantallen bedrijven, 
het grondgebruik en de veestapel, welke van deze ontwikkeling 
een beeld geven. Als uitgangspunt is gekozen liet jaar 1895> 
verder is gebruik gemaakt van de drie tienjaarlijkse landbouw-
tellingen 1910, 1921 en I93O ©n voor de laatste twee momentop-
namen 1939 en 1948 zijn de gegevens ontleend aan de jaarlijkse 
land- en tuinbouwinventarisatie. 
Om de plaats van Steenderen t.o.v, zijn omgeving te ken-
nen zijn enkele gebieden ter vergelijking opgenomen. Hiervoor 
zijn twee landbouwgebieden gekozen t.w. IJsselstreek en de 
Graafschap, waarvan de eerste een rivierkleigebied is en de 
laatste tot de groep der zandgronden behoort« Steenderen wordt 
in zijn geheel tot de IJssolstrsek gerekend, hoewel de land-
bouw in het oostelijke deel van de gemeente veel overeenkomst 
vertoont met die in de Graafschap. 
In tabel 4»4 wordt per grootteklasse een overzicht gege-
ven van a l l e bedrijven boven 1 ha en de oppervlakte cul-
tuurgrond over een reeks van jaren in de periode 1895 - 1948, 
terwijl in de laatste kolom de gemiddelde bedrijfsgrootte is 
weergegeven. Opgemerkt zij, dat de tellingen van de aantallen 
bedrijven vrij betrouwbaar zijn; een bedrijf boven 1 ha ziet 
men niet licht over het hoofd«. De oppervlakte cultuurgrond 
is minder betrouwbaar, deze berust ni. cp een schatting; de 
gemiddelde bedrijfsgrootte moet dan ook met een korreltje zout 
genomen worden. De orde van grootte wordt zo echter wel aan-
gegeven. Zie voor de jaren 191Ü/'48 ook g r a f i e k 4*1• 
Uit tabel 4.4 blijkt, dat in de periode 1895 - 1910 het 
aantal bedrijven boven 1 ba slechts is toegenomen.met 46? waar-
van 20 in de grootteklasse 1 - fj> ha. Deze ontwikkeling is ge-
heel anders dan op de zandgronden, v/aar het aantal bedrijven 
rond de eeuwwisseling ongeveer verdubbelde. 
Na 1910 ziet men nog een geringe toeneming en sinds 1920 
blijft het aantal bedrijven ongeveer constant. Wel ziet men 
na I9IO een geringe verschuiving van de kleinste bedrijven 
naar de grootteklassen 5 - 10 en 10 - 2ü ha. In 1910 bedroeg 
het aantal bedrijven in de grootteklasse 1 - 5 ba in fo van 
het totaal aantal boven 1 has 64?<>>voor de grootteklasseïi 
5 - 10 en 10 - 20 ha waren deze percentages 11,8 en 12,7 i°* 
In 1921 waren de percentages voor genoemde 3 grootteklassën 
resp. % 55»6 s 17?7 e n 15?7 °p> Deze verschuiving zet zich na 
1921 in een zeer langzaam tempo voort. 
In tabel 4»5 zijn ter vergelijking de omliggende land-
bouwgebieden opgenomen. Deze tabel geeft dus een overzicht 
van de ontwikkeling van de a a n t a l l e n bedrijven in 
de verschillende grootteklassen en van de verhouding tussen 
deze aantallen in de grootteklassen. Zeer instructief is ook 
Steenderen 1948. Grafiek 4*1 
Aantal bedrijven en oppervlakte cultuurgrond per grootteklasse, in 
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om het aantal bedrijven voor de verschillende jaren met een 
indexcijfer aan te geven. 





































In Steenderen is hst totaal aantal bedrijven het minst toe-
genomen (102,9)» Het zandgebied de Graafschap geeft de grootste 
toeneming te zien (117?2)« Op dit verschil tussen zand- en ri-
vierkleigebieden wezen v/ij reeds5 op de oorzaak hiervan, gele-
gen in de ontginning en splitsing van bedrijven wordt in een 
volgend hoofdstuk nader ingegaan. 
Letten wij op de grootteklasse 1 - 5 na? ^ a n zien wij, dat 
Steenderen en de IJsselstreek een grotere achteruitgang te zien 
geven dan de Graafschap, bij nadei^ e beschouwing vooral in de 
klasse 1 - 2 ha, de grootteklasse 3 - 5 ka geeft voor de livier-
kleigebieden weer een toeneming te zien. 
Wat betreft de verhouding tussen de aantallen bedrijven in 
de grootteklassen volgen hier nog enkele samenvattende cijfers 





1 5 ha 











al in/o v.h.tot« 
10 » 20 ha 
in^ jv.h.tot. 
\ > 20 ha 





De bovengenoemde tendenzen komen hier tot uiting in de 
sterk dalende percentages (1947 t,o=v, 1910) in de grootteklas-. 
se 1 - 5 lia en de stijgende percentages in de grootteklassen 
5 - 10 ha en 10 - 20 ha. Kenmerkend voor de rivierkleigebieden 
is het hoge percentage bedrijven boven 20 haj opvallend is ook, 
dat er in de rivierkleigebieden verhoudingsgewijs nog meer be-
drijven van 1 - 5 ha voorkomen dan in de Graafschap. 
Ondanks het hoge percentage bedrijven van 1 - 5 ü a is ook de 
gemiddelde bedrijfsgrootte in Steenderen aanzienlijk groter dan 
in de Graafschap^ dit vanwege het grote aantal bedrijven boven 
20 ha en het betrekkelijk gering aantal bedrijven van 5 _ 10 ha, 
Sinds 1910 is de gemiddelde bedrijfsgrootte toegenomen, even-
als in de IJsselstreek en aeer sterk zelfs in de Graafschap. 
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§ 3. H e t g r o n d g e b r u i k , 
In tegenstelling tot de Graafschap (zandgebied) is in 
Steenderen de oppervlakte cultuurgrond door ontginning van 
woeste grond vrijwel niet toegenomen. De weinige ontginnin-
gen vonden plaats in het oostelijke deel van de gemeente, in 
het westelijk deel is alle grond reeds eeuwenlang.in cultuur, 
In de grafiek van het grondgebruik kan men de grote be-
tekenis aflezens welke het grasland in Steenderen altijd heeft 
gehads in 1930 een tops maar in 1948 toch nog bijna 6$fo van de 
totale cultuurgrond en in alle jaren was de oppervlakte gras-
land verhoudiiigsgev/ijs groter dan in de IJsselstreek en de 
Graafschap (Grafiek 4-2). 
Letten wij op de verdeling van de gewassen over het bouw-
land, dan blijken de granen in Steenderen ongeveer dezelfde be-
langrijke plaats in te nemen als in de zandgebieden en dit on-
danks de vele uitstekende rivierkleigronden. Na de oorlog is 
de betekenis van de granen in Steenderen iets minder gsworden 
en gedaald tot ruim 62$. In de betekenis van de hakvruchten is 
in de loop der jaren weinig verandering te constateren en ook 
treden geen grote verschillen aan de dag met de IJsselstreek 
en de Graafschap. Het aandeel v&n de voedergewassen in de op-
pervlakte bouwland is in Steenderen en de IJsselstreek na de 
oorlog sterk toegenomen. 
Aangezien hier in vogelvlucht de ontwikkeling van de laat-
ste 40 jaar wordt nagegaan en de tuinbouw sich pas in de laatste 
jaren heeft ontwikkeld, wordt de tuinbouw in zijn geheel behan-
deld in hoofdstuk V, paragraaf 2» 
§4« D e v e e s t a p e l . . 
Grafiek 4»3 geeft een beeld van de ontwikkeling van de 
veestapel. Wat betreft de melk- an kalfkoeien geeft Steenderen 
geen markante verschillen te zieri met de IJsselstreek en de 
Graafschap^ van 19'10 £•;" een geleidelijke toeneming, tot in 
1948 Qön indexcijfer van ruim 1^ 6 werd bereikt. 
De varkens- en kippenstapol daarentegen blijkt in Steen-
deren niet die Ir-^'ï vlucht te hebben genomen als in de Graaf-
schap en blijft ook bij de IJsselstreek iets ten aohter. 
-0-0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-
- I . " 
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St eenderen 1948 Grafiek 4.2 
Grondgebruik in Steenderen en twee landbouwgebieden in procenten van de 
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Bouwland 
De Graafschap 
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Steenderen 
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Steenderen 1948. Grafiek 4»3 
Veetellingen in Steenderen en twee landbouwgebieden. 
Indexs 1910 = 100 
Melk- en Kalfkoeien 
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I n l e i d i n g » 
Bij de Mei-inventarisatie 1948 van het C.B.S. werden in 
Steenderen 576 personen met grondgebruik geïnventariseerd, 
waarvan 108 met minder dan 1 ha. Deze 108 grondgebruikers, 
die vrijwel allen hun hoofdberoep buiten de landbouw hebben, 
worden verder buiten beschouwing gelaten. Uit tabel 5*1 kan 
men aflezen,dat de betekenis van deae groep niet groot is, 
tezamen hebben ze. bijv* slechts 44 ha grond in gebruik« 
De 468 grondgebruikers boven 1 ha aijn met behulp van de 
plaatselijke bureauhouder geënquêteerd. Van te voren werd aan 
deae grondgebruikers een vragenlijst gestuurd met het ver-
zoek deze op een bepaalde tijd in te leveren. % grondge-
bruikers, d.i. 12$, hebben aan dit verzoek geen gevolg gege-
ven en konden dus ook niet in het onderzoek worden betrokken. 
Een globale indruk van de betekenis van de grondgebruikers 
krijgt men uit tabel 5»1» 
De resterende 412 grondgebruikers zijn in 4 groepen in-
gedeeld; 
A. Landbouwers zonder novenberoep. 
B. Landbouwers met een nevenberoep, 
C. Grondgebruikers, wier hoofdberoep buiten de 
landbouw ligt. 
D. Hustende boeren en grondgebruikers,die vroeger 
een nevenberoep hadden5 het betreft hier oude 
mensen met meestal zeer kleine bedrijven. 
Deze splitsing is aangebracht met behulp van de plaat-
selijke bureauhouder, de assistent van de landbouwconsulent 
en een commissie van boeren, waarbij de grondgebruikers stuk 
voor stuk beoordeeld zijn naar het criterium arbeidstijd. 
De tijd besteed aan de verschillende beroepen was dus be-
slissend voor de indeling. 
Het doel van deze indeling is om vooral de dominerende 
groep der zuivere boeren nader te kunnen analyseren. Vooral 
voor de berekening van de arbeidsproductiviteit is dit van 
belang, en tevens om inzicht te krijgen in aard en aantal van 
de nevenberoepen uit groep B en C en van de omvang van het 
grondgebruik en de veestapel van de groepen'C en D. Tabel 
5.1 geeft een eerste indruk van de betekenis dezer groepen 
van grondgebruikers. 
A. DE LANDBOUWERS ZONDER NEVENBEROEP. 
Uit de gegevens betreffende het grondgebruik en de vee-
stapel per bedrijf blijkt, dat er tussen de bedrijven van de 
zuivere landbouwers in Steenderen geen essentiële verschil-
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er komt in Steenderen maar één bedrijfstype voor. Wel kunnen 
er nu nog belangrijks kwantitatieve verschillen bestaan, sa-
menhangend met de meer of mindere oppervlakte cultuurgrond 
per bedrijf, vandaar de groepering der bedrijven naar grootte-
klassen. Bij deze groepering blijken inderdaad grote verschil-
len aan de dag te treden, waax'van wel de belangrijkste, die 
in arbeidsproductiviteit. Met behulp van de gegevens (kenge-
tallen), welke voor een beoordeling van de landbouw noodza-
kelijk zijn, krijgt men een kwantitatief inzicht in de tekort-
komingen en door vergelijkingen met andere gemeenten, van het 
niveau, waarop de gemeente staat. Achtereenvolgens worden be-
schouwd? 
1. grootte der bedrijven, ontginning, splitsing van bedrijven 
en verkaveling. 
2. het grondgebruik (kwalitatief en kwantitatief), 
3. de veebezetting en da kwaliteit van het vee. 
4. de bedrijfsinrichting. 
5. werkpaarden en werktuigen. 
6. arbeidskrachten. 
7* pacht en eigendom, 
8. financiële positie van de boeren. 
§ 1 , G r o o t t e d e r b e d r i j v e n , o n t g i n -
n i n g , s p l i t s i n g e n v e r k a v e l i n g . 
a. Grootte der bedrijyen. 
Tabel 5«2 geeft een globaal overzicht van de verhoudingen 
van de aantallen bedrijven, oppervlakte cultuurgrond en gras-
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Uit deze tabel blijkt duidelijk, dat in Steenderen in de 
groep der zuivere boeren de bedrijven van 10 - 20 ha en vooral 
de bedrijven boven 20 ha verhoudingsgewijs veel sterker ver-
tegenwoordigd zijn dan in de zandgebieden. De gemiddelde be-
drijf sgrootte van de A-bedrijven is in Steenderen dan ook 
11,6 ha, tegen bv. 6,7 ha in de gemeente Epe. In dit verband 
moet nog opgemerkt worden, dat er een opvallend verschil is 
tussen het westen van de gemeente, waar de grote bedrijven 
voorkomen met veel grasland en een lichte veebezetting en het 
oostelijke deel van de gemeente, waar de landbouw veel meer 
trekken van overkomst laat zien met de landbouw op de zand-
gronden . 
b» Ontginning en splitsing. 
De ontginning van woeste grond is in Steenderen niet be-
langrijks vóór 1910 is in groep A ruim 31 ha ontgonnen en na 
1910s 79 ha« Voor geheel Steenderen zijn deze cijfers s 35 e n 
88 ha. Ook de splitsing van bedrijven is in Steenderen van 
veel minder betekenis dan in de omliggende zandgebieden. Van-
af 1900 vonden 18 splitsingen plaats en in totaal waren 39 
bedrijven bij splitsing betrokken. Het volgend staatje geeft 
hiervan een overzicht? 
Jaren 
1900 - 1910 
1910 - 1920 
1920 - 193O 
1930 - 1940 














Beneden 4 ha was geen enkel bedrijf door splitsing ont-
staan en van 4 - 10 ha waren 16 bedrijven bij splitsing be-
trokken. 
c. Gebruiksverkaveling. 
Tabel 5*3 beoogt een indruk te geven van de verkave-
ling-. De cijfers over de a a n t a l l e n kavels en per-
celen per bedrijf en de g e m i d d e l d e g r o o t t e 
van de kavels en percelen geven zeker geen ongunstig beeld 
van de verkaveling« in de zandgebieden is de verkaveling in 
dit opzicht veel slechter. De l i g g i n g der kavels is 
minder gunstigs ruim 58$ der kavels ligt van huis en hiervan 
27$ tussen 5OO m en 2 km en 16$ verder dan 2 km. De laatste 
kolommen geven nog een overzicht van de spreiding in de aan-
tallen kavels per bedrijf. 
Opgemerkt zij nog,dat de bedrijven in groep B een on-
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§ 2 . H e t g r o n d g e b r u i k 
a. Grasland, 
In een vorig hoofdstuk zagen wij reeds, dat de verhou-
ding bouwland - grasland in Steenderen veel overeenkomst ver-
toont met die op gemengde bedrijven in de zandgebiedenj met 
69f<> heeft Steenderen zelfs meer grasland dan vrijwel alle 
zandgebieden. 
In tabel 5»4 ziet men,dat het percentage grasland met het gro-
ter worden der bedrijven stijgt van 60,6 tot ruim 73$ op de 
grootste bedrijven. Op deze grote bedrijven langs de IJssel 
met naar verhouding weinig melkkoeien en veel jongvee is de 
bedrijfsvoering dan ook zeer extensief. De kwaliteit van het 
grasland is zeer slecht, het grasland bestaat voor het groot-
ste deel uit matige tot minderwaardige grassen. Dit kan ook 
moeilijk anders, aangezien het onderhoud en de bemesting van 
het grasland veel te wensen overlaten. Bij de inventarisatie 
van de werktuigen (zie tabel 5.^6) is verder duidelijk naar 
voren gekomen,hoe weinig bedrijven er nog zijn, die gebruik 
maken van weidewerktuigen; het spreiden van mestflatten en 
het maaien van bossen blijft dan ook meestal achterwege. Met 
de bemesting van het grasland is het zo mogelijk nog droevi-
ger gesteld s de stalmest gaat uitsluitend naar het bouwland 
en van de toch reeds geringe kunstmestgiften per ha cultuur-
grqnd (zie tabel 5»6) krijgt het bouwland verreweg het meeste. 
De enige bemesting, welke het grasland tot nu toe kreeg, be-
stond eigenlijk uit het sliblaagje, dat na de overstroming 
achter bleef. Het is dan ook zeer goed mogelijk, dat dit gras-
land, bij het achterwege laten van iedere zorg, na de dichting 
van de Baakse Overlaat nog verder achteruit zal gaan. 
De beweidingstechniek is vanzelfsprekend ook niet ideaal. 
Tabel 5»5 geeft hier een indruk van. Per bedrijf is de gemid-
delde oppervlakte der beweidingsperoelen berekend en vervol-
gens is deze oppervlakte gedeeld door het aantal melkkoeien} 
dit laatste cijfer geeft dus aan hoeveel are grasland een koe 
gemiddeld in de weide steeds tot zijn beschikking heeft (per 
bedrijf berekend). Tenslotte zijn in de tabel de melkkoeien 
ingedeeld naar de grootte der bedrijven en de beschikbare 
oppervlakte grasland bij het weiden. 
Groep A. 
AELKKCEIEN INGEDEELD NAAR GROOTTE OER BEDRLNEN EN 
BESCHIKBARE OPPERVLAKTE GRASLAND B U HET WEIDEN. Tabel 5.5 
çrootte-
klasse 
1 - 5 h a 
5-10» 
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De cijfers laten duidelijk zien, dat op de kleine be-
drijven veel meer koeien op een kleine oppervlakte grasland 
weiden dan op de grotere bedrijven. Op de bedrijven boven 
20 ha beeft 33$ van het aantal koeien een oppervlakte gras-
land groter dan 20 are tot zijn besohikking, öp de bedrijven 
van 1 - 5 ba is dit percentage 24. Deze laatste percentages 
laten ook zien dat, al is dan de beweidingstechniek op de 
kleine bedrijven beter dan op de grote, er in het algemeen 
aan de beweidingstechniek in Steenderen nog veel te verbe-
teren is, 
b. Bouwland, 
Van de tooh al geringe oppervlakte bouwland wordt bo-
vendien nog ruim 71$ met granen bebouwd, waarvan 33$ rogge 
en 21$ haver, ruim 24$ met hakvruchten en nog een geringe 
oppervlakte wordt ingenomen door groenvoedergewassen en 
kunstweiden. Uit tabel 5*4 kan. men aflezen, dat met het gro-
ter worden der bedrijven de granen nog in betekenis toene-
men en de hakvruchten afnemen. Ondanks de grote oppervlak-
ten uitstekende rivierkleigronden, welke in Steenderen voor-
komen, tref f en wij hier hetzelfde traditionele bouwplan der 
zandgronden aan met zelfs nog iets meer granen. Ook het 
bouwplan in Steenderen is symptomatisch voor de extensieve 
bedrijfsvoering; wij zullen aat straks nog bij andere be-
drijfsvoeringsfactoren constateren. 
De b e m e s t i n g van het bouwland is aanzienlijk 
beter dan van het grasland. Vrijwel alle stalmest gaat naar 
het bouwland en bovendien krijgt het bouwland ook meer kunst-
mest dan het grasland^ de kunstmestgiften per ha cultuurgrond 
zijn echter zo gering, dat desondanks ook het bouwland nog te 
weinig kunstmest krijgt. Tabel 5.6 geeft een overzicht van het 
kunstmestgebruik. Wij zien,dat op de kleine bedrijven meer 
stikstof en kali per ha cultuurgrond wordt gebruikt en dat de 
fosfaatgiften per grootteklasse slechts geringe verschillen 
te zien geven. 
Het moet straks, na de dichting van de Baakse Overlaat, 
mogelijk zijn de oppervlakte grasland te verminderen tot 
60$ van de cultuurgrond en op het bouwland de oppervlakte 
granen terug te brengen tot 50$. 
Voor het eerst sinds eeuwen zal Steenre's boer zijn be-
drijfsplan kunnen maken zonder rekening te houden met over-
stromingen} hij zal onbelemmerd zijn land kunnen bewerken 
en de meest doelmatige vruchtopvolging kunnen kiezen, kortom 
hij zal zijn bedrijf kunnen leiden zonder de dreiging van 
het steeds terugkerende water. 
Behalve aan het kiezen van een juiste produotierich-
ting moet bij het intensiveringsproces ook aandacht besteed 
worden aan het opvoeren van de opbrengsten, waarbij vooral 
gelet moet worden op de waterbeheersing, de verkaveling 
(voor grasland niet te grote beweidingspercelen), het werk-
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De betekenis van de tuinbouw is in Steenderen beperkt tot 
99 ha fruit 5 van deze oppervlakte blijkt 21 ha geheel bestemd 
voor eigen gebruik. Van de resterende 78 ha, waarvan dus ook 
fruit op de markt komt, wordt 66 ha als "beweide boomgaard" 
geëxploiteerd, Het sortiment besxaat uit 59 ha appels, 11 ha 
peren en nog enkele ha pruim en kers. De tabel geeft ook aan, 
dat op de kleine bedrijven weinig fruit voorkomt en op de be-
drijven boven 20 ha veel. De grote boeren hebben graag wat 
fruit, maar in hun hart zijn het toch eigenlijk veefokkersj 
vandaar, dat ze ook de boomgaarden nog beweiden. Van eigen-
lijke fruitbedrijven is in Steenderen geen sprake, het betreft 
hier de zgn, boerenboomgaarden (Tabel 5«?)« 
In 1946 werd voor Steenderen en Omstreken een afdeling van 
de Nederlandse Fruittelers-Organisatie opgericht, welke binnen 
enkele maanden 125 leden telde, terwijl in 1947 door de Rijks-
tuinbouwconsulent voor-de gemeenten Steenderen, Hummelo-Keppel, 
Warnsveld, Brummen en een gedeelte van Voorst een assistent 
werd aangesteld. 
De vraag moet nu worden gesteld of het gewenst is, de 
tuinbouw in Steenderen sterk te stimuleren. Voor de beantwoor-
ding van deze vraag willen wij alleen letten op interne streek-
factoren t.w. de grond, de wijze waarop thans de grond wordt 
gebruikt en valekennis en belangstelling^ afgezien wordt dus van 
afzetmogelijkheden» 
De kwaliteit van de grond zou voor uitbreiding van de 
tuinboxiw geen enkel bezwaar opleveren; in hoofdstuk II zagen 
wij, dat grote oppervlakten zeer geschikt zijn voor tuinbouw. 
Anders is het echter gesteld rnet de andere factor t.w. de 
agrarische bevolking en de wijz«, waarop deze de grond gebruikt. 
Van ouds is Steenderen een bekend fokgabied van M.R.IJ.veef 
de boeren zijn in hart en nieren veefokkers» 
De grote aandacht, welke in Steenderen besteed wordt aan 
het vee is echter omgekeerd evenredig met die aan het grondge-
bruik, zodat de exploitatie van het gras- en bouwland veel te 
wensen overlaat. Kan men nu van de boer in Steenderen onder 
deze omstandigheden veel vakkennis en belangstelling verwach-
ten voor de fruitteelt? Het komt ons voor, dat voor de meeste 
boeren in Steenderen de aangewezen weg is om eerst hun volle 
aandacht te richten op het gras- en bouwland, waardoor de vee-
stapel weer uitgebreid kan worden en de melkopbrengst verhoogd. 
De practijk wijst dan uit, dat op deze intensief geleide be-
drijven de boer weinig tijd meer over heeft voor andere bezig-
heden. 
Hoewel dus de grond in Steenderen zeer geschikt is voor 
fruitteelt en ook het klimaat geen bezwaren oplevert, moet 
toch de algemene conclusie worden getrokken, dat f r u i t -
t e e l t als o n d e r d e e l van het b e s t a a n d e 
g e m e n g d e b e d r i j f niet gewenst is, tenminste als 
doel. Vanzelfsprekend moet wel gestreefd worden naar verbete-
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hierdoor de productiviteit van een tot nu toe verwaarloosd 
bedrijfsgedeelte en daarmede het rendement van het bedrijf kun-
nen worden verhoogd, In de tweede plaats zal dit op den duur 
kunnen leiden tot de vestiging van bedrijfseconomisch verant-
woorde "bedrijven, met name speciale fruitbedrijven» Wordt in 
dit gebied, waar tot voor kort aan de verzorging van de fruit-
producten weinig aandacht werd geschonken, een betere ver-
zorging van de boomgaarden toegepast, dan kan dat bij bepaal-
de personen, en. wij denken hierbij vooral aan de jongeren, 
meerdere oefening, vakkennis en belangstelling voor de fruit-
teelt aankweken, vooral wanneer dit gepaard gaat met onder-
wijs en voorlichting. Voor dergelijke personen zal er, de om-
standigheden van bodem en klimaat in aanmerking genomen, wel-
licht een mogelijkheid zijn, zich geheel toe te leggen op de 
fruitteelt, 
Fruitteelt als onderdeel van het gemengde bedrijf heeft, 
voor zover het de teelt van.appels en peren betreft, grote be-
zwaren en zal nimmer het doel bij een verder tot ontwikkeling 
brengen mogen zijn. In de plaats hiervan zal moeten, worden ge-
streefd naar vestiging van speciale fruitbedrijven, die dus 
volkomen los staan van het gemengde boerenbedrijf, 
§ 3 , D e v e e s t a p e l , 
a. Rundvee, 
De grote oppervlakte grasland in aanmarking nemend moet 
het rundvee in Steenderen een belangrijke rol spelen. Inder-
daad is dit het geval; de betekenis van de koe is voor de be-
drijven in Steenderen nog groter dan op de gemengde bedrijven 
in de zandgebieden. Het lijkt dan ook gewenst om bij de rund-
veestapel iets langer stil te staan; vooral zal aandacht wor-
den besteed aan de znelkopbrengsten, omdat deze o.i. zeer il-
lustratief zijn voor het niveau,waarop de veeteelt in Steen-
deren zich bevindt. 
De gemiddelde bezetting van melkkoeien per 100 ha cultuur-
grond en per 100 ha voedergewassen (grasland, voederbieten en 
groenvoedergewassen), resp, 57>2 en 72,9 is laag; vrijwel alle 
zandgebieden hebben een aanzienlijk hogere bezetting. Uit ta-
bel 5»8 zien wij,dat met het groter worden der bedrijven de be-
zetting sterk afneemt} op de kleinste, bedrijven is de melkvee-
bezetting per eenheid cultuurgrond 2,5 maal en per eenheid voe-
dergewassen bijna 3 maal zo groot als op de bedrijven boven 
20 he. De jongvee-bezetting geeft het omgekeerde beeld te zien. 
Dit is voor het rivierkleigebied langs de IJssel een bekend ver-
schijnsel; de fokkerij speelt op deze bedrijven met vrijwel uit-
sluitend M»S.IJ,vee een grote rol. Alle bedrijven houden vrij-
wel al het jongvee aan, opdat de mogelijkheid om een goed stier-
tje te fokken en dit duur te verkopen niemand zal ontgaan. Heeft 
men geluk dan wordt deze moeite natuurlijk ruimschoots beloond, 
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maar helaas valt dit geluk slechts aan weinigen ten deel. Aan-
gezien deze fokkerij samen blijkt te gaan rnet een zeer lichte 
melkveebezetting moet het betwijfeld worden, of deze bedrijfs-
voering in het algemeen de meest gewenste richting-is. Hier 
komt nog bij, dat het toenemende gebruik van inseminatie de be-
hoefte aan stieren sterk zal doen verminderen. 
Een indruk van het kwalitatieve niveau, waarop de veestapel in 
een bepaald gebied staat, krijg'- men door na te gaan, hoeveel 
stamboekdieren er voorkomen en voor het rundvee bovendien, hoe-
veel melkkoeien worden gecontroleerd en hoeveel er t.b.c.vrij 
zijn. Tabel 5*9 geeft hiervan een overzicht. 
Het aantal t.b.c. v r i j e k o e i e n blijkt groot 
te zijn nl. 94$ van het totaal aantal melkkoeien; voor de be-
drijven is dit percentage 71. Grote en kleine bedrijven geven 
in dit opzicht weinig verschil te zien. Het aantal s t a m -
b o e k k o e i e n bedraagt 26/t> van het totaal, waarbij men 
in aanmerking moet nemen, dat in de grootteklasse 1 - 5 ha 
vrijwel geen stamboekvee voorkomt en in de klasse 5 - 10 &a 
slechts 14^5 voor de b e d r i j v e n , aangesloten bij het 
stamboek, zijn deze verschillen tussen de grootteklassen nog 
sprekender, log slechts weinig bedrijven maken gebruik van 
k u n s t m a t i g e i n s e m i n a t i e j tussen de 
grootteklassen zijn geen grote verschillen, In ieder geval 
blijkt, dat in dit opzicht de kleine bedrijven zeker niet 
conservatiever zijn dan de grote. 
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Deze cijfers zijn berekend uit de 20 laagste resp, 20 hoogste 
melkvetopbrengsten van het totaal aantal gecontroleerde koeien. 
- 54 -
Het aantal koeien, dat gecontroleerd wordt op melkop-
brengst bedraagt 63$ van het totaalj op de kleinste bedrijven 
is dit percentage slechts 28. Zeer belangrijk zijn tenslotte 
de productiegegevens van de gecontroleerde koeien. 
In tabel 5«10 wordt hiervan voor de perioden Juli 1946 -
Juli 1947 e"n Juli 1947 - Juli 1948 een overzicht gegeven. De 
gegevens zijn per grootteklasse gerangschikt; ook-zijn nog de 
melkvetopbrengsten van de koeien met de laagste en de hoogste 
opbrengst vermeld. ' 
In het algemeen kan men zeggen,dat in Steenderen, met 
zijn goede rivierkleigronden en bekend als oud fokgebied, de 
plas melk per koe maai' matig is en het percentage vet laag, 
zodat het melkvet per koe ver beneden de verwachting blijft. 
Vetpercentages beneden 3,5 zijn toch eigenlijk uit de tijd en 
zeker voor zo'n oud fokgebied. De melkprijs wordt thans zelfs 
vastgesteld bij 3,5 f° vet en dit geldt n.b. voor heel Neder-
land. Het gemiddeld vetpercentage bedroeg in 1948 voor heel 
Nederlands 3,57$» Omdat de fokkerij in Steenderen sinds lange 
tijd een belangrijke rol speelt, worden hieronder de produo-
tiegegevens van de s t a m b o e k k o e i e n nog apart 




1 - 5 ha 
5 - 1 0 " 
10 - 15 " 
1 5 - 2 0 " 
> 20 » 
Totaal 






























Deze productiecijfers van de stamboekkoeien geven een mi-
niem verschil te zien met de cijfers in tabel 5»10; deze op-
brengsten zijn dan ook voor stamboekvee zeer laag te noemen. 
Voor de bij het Fries Rundvee Stamboek geregistreerde koeien 
waren deze oijfers voor het productiejaar 1948 gemiddeld 4448 
met 3,95$ vet (175 ^ S melkvet). De conclusie moet dus luiden 
dat de M.R.IJ, fokrichting in Steenderen^te geringe resultaten 
voor de melkopbrengst heeft opgeleverd. ' 
f] — — 
'Bij een melkprijs van 18,2 cent (3,3/° vet), is de geldop-
brengst per lactatieperiode van een koe met 77 ^g melkvet 
f. 423,50 en van een koe met 202 kg melkvet ruim f. 1100,-. 
2) 
'Prof. de Jong komt in zijn inaugurele rede, gehouden te Wa-
geningen, voor de M.E.ÏJ. fokrichting tot een conolusie van 
dezelfde strekking. 
~ 55 -
to. YMfeegj-Le>l. MPEgi*.9 
Over de absolute aantallen varkens en kippen kan men nog 
weinig zeggen, omdat deze na de oorlog nog steeds toenemende 
zijn. In hoofdstuk IV werd reeds opgemerkt, dat de varkens- en 
kippenstapel in Steenderen-, ook voor de oorlog niet die omvang 
heeft bereikt van de zandgebieden (1910-100). Uit tabel 5»8 kan 
men aflezen, dat met het groter worden der bedrijven het aantal 
varkens per bedrijf van 5 "tot ruim 9 toeneemt, maar per 100 ha 
cultuurgrond in veel sterkere mate afneemt5 vrat betreft de kip-
pen blijft het aantal per bedrijf ongeveer gelijk, terwijl per 
100 ha cultuurgrond het aantal sterk afneemt. 
Dat de betekenis van de varkens en kippen op de grote bedrijven 
minder is dan op de kleine blijkt uit de volgende tabel,waarbij 
tevens de arbeidsbehoefte van cultuurgrond en veesoorten wordt 
vermeld. 
Arbeidsbehoefte in fo van het totaal per klasse, 
Tabel 5.12 
" "• •' 
Klasse 
1 - 5 ha 
5- - 10 " 
10 - 20 " 





























Over de kwaliteit van de varkens is neg op te merken, dat 
ruim de helft van het aantal zeugen stamboekzeugen zijn en dat 
vooral bij de kleine bedrijven velen nog niet aangesloten zijn 
bij het varkensstamboek. 
c
« Senhe i ds di e ren. 
Voor enkele berekeningen was het nodig alle productie-
dieren te herleiden op eenheidsdieren, waarbij als maatstaf de 
arbeidsbehoefte is gebruikt. Als eenheidsdier is genomen een 
melkkoe, welke per jaar 300 manuren vraagt. Voox* een varken is 
deze arbeidsbehoefte gesteld op 30 manuren en voor een kip op 
5, zodat 10 varkens en 60 kippen overeenkomen met één eenheids-
dier. 
.- 56 -
§ 4» B e d r i j f s i n r i c h t i n g ,. 
De gegevens over de bedrijfsinrichting zijn, wat betreft 
de stalruirnte, van belang voor een eventuele uitbreiding van 
de veestapel en de gegevens over gierkslders, silo's, etc. 
geven een indruk van het niveau, waarop de bedrijfsvoering 
zich bevindt en wat dus nog gedaan kan worden» 
Uit tabel 5»13 blijkt, dat er voor alle veesoorten nog veel 
stalruimte over is$ een uitbreiding van de veestapel zal dus 
op dit punt geen beswaar opleveren« 
De meeste bedrijven hebben wel oen gierkelder, maar de kel-
derruimte per stuk grootvee is veel te klein; deze moet 
toch minstens 3 m-* zijn en de werkelijkheid is 2,1 m3, Euim 
de helft van de bedrijven heeft een verharde mestplaatj bij 
de kleine bedrijven is heb percentage aanzienlijk beneden de 
50/&. Ook blijken in Steenderen nog lang niet alle bedrijven 
op het electrisoh lichtnet te zijn aangesloten en nog minder 
kunnen gebruik maken van krachtstroom^ op de bedrijven bene-
den 5 n a is dit laatste aantal slechts 5$ van het totaal be-
neden 5 ha. 
Dat Steenderen nog geen waterleiding heeft,mag als bekend 
worden verondersteld^ er zijn dan ook maar enkele bedrijven 
met automatische drinkbakjes. 
Een belangrijk punt, in verband met de gewenste inten-
sivering van de bedrijven, is nog het aantal silo's,waarover 
men beschikt. Slechts 2ôfo van het aantal bedrijven heeft een 
silo, voorts wordt nog door 35$ van het. aantal bedrijven 
zonder silo ingekuild, maar hiervan moet men zich niet veel 
voorstellen. De kleine bedrijven hebben weer minder silo's 
dan de grote. Per melkkoe is in Steenderen 0,8 m.-> silo-
ruimte aanwezig, terwijl 3>5 m gewenst is. 
•Geconstateerd kan dus worden, dat de bedrijfsinrichting van 
vele bedrijven nog niet beantwoordt aan de eisen, welke aan 
een intensief geleid bedrijf gesteld mogen worden« 
§ 5 » W e r k p a a r d e n e n w e r k t u i g e n p a r k . 
Op ruim 900 ha bouwland en bijna 2100 ha grasland treffen 
wij in Steenderen 366 werkpaarden aan. Nemen wij aan, dat 1 ha 
bouwland 100 paarde-uren vraagt en 1 ha grasland },0, dan zijn 
in totaal nodig ruim 150.000 paarde-uren en er zijn beschik-
baar 366.OOO uren (1 paard kan per jaar gemakkelijk 1.000 
uren werken). Per jaar maakt dus een paard in Steenderen zeer 
weinig werkuren, t.w. ruim 4OO. 
Van de 260 boerenbedrijven zijn er nog 50 zonder werkpaard, 
waarvan 44 beneden 5 à-a« Op deze bedrijfjes wordt het paar-
denwerk verricht door anderen^ in de meeste gevallen wordt 
hiervoor betaald, maar het gebeurt ook vaak als burendienst, 
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Het is niet eenvoudig om zelfs maar enkele verstandige 
woorden te zeggen over de mechanisatiegraad in een bepaald 
gebied en vooral niet om deze graad kwantitatief aan te ge-
ven. Allereerst is een splitsing gemaakt tussen bedrijven, 
die alleen gebruik maken van eigen werktuigen en bedrijven, 
die bovendien nog met werktuigen van werktuigencoöperaties 
eto. werken. Tabel 5»14 geeft hier een overzicht van. 
Aantal en percentage der bedrijven met alleen eigen 
en met eigen en coöperatieve werktuigen. 
Grootte-
klassen 
1 - 4 ha 
4 - 8 " 
8 - 12 " 



























Bedrijven met eigen 















De coöperatieve aan- en verkoopvereniging van het C.B, 
heeft8 2 dorsstellen, 2 zelfbinders en 1 aardappelstomer en 
van de A.B.T.B.t 1 aardappelstomer en 1 sproeimachine. Verder 
zijn er in Steenderen 3 combinaties, waarvan één in Baak met 
1 aardappelrooier en 1 kunstmeststrooier en twee in Toldijk 
met 1 aardappelrooier resp. 1 sproeimaohine. Opgemerkt zij 
nog, dat werktuigencombinaties minder zijn aan te bevelen dan 
werktuigencoöperaties, aangezien bij de eerste eigenlijk nie-
mand verantwoordelijk is voor het onderhoud van de werktuigen. 
Behalve van deze werktuigen maken vele bedrijven nog gebruik 
van loonmaaiers, loondorsers en loonsproeiers. Het volgende 
staatje geeft hier een beeld van (ook bedrijven, die van een 


























































De 189 bedrijven, die alleen gebruik maken van eigen werk-
tuigen zijn vervolgens in 4 grootte-klassen ingedeeld} per 
grootteklasse zijn verder de aantallen bedrijven aangegeven, 
die gebruik maken van de verschillende werktuigen, Het resul-
taat van deze groepering is in tabel 5«1^ vermeld (z.o.z,). 
Opgemerkt zij nog, dat de werktuigen,, als ploegen, eggen 
en karren, welke vrijwel op ieder bedrijf voorkomen, niet in 
de tabel zijn opgenomen. Wij zj en in de tabel, dat op de bedrij-
ven beneden 4 ba vrijwel geen grote werktuigen voorkomen en op 
de bedrijven van 4-8 ba heel weinig, In het algemeen kan ge-
concludeerd worden, dat het gebruik van werktuigen niet groot 
is. Slechts van 2 werktuigen wordt door meer dan de helft van 
de bedrijven gebruik gemaakt s t.w. het giervat en de »naaima-
chine. Orn een gefundeerd oordeel over de mechanisatiegraad 
uit te spreken stond ons evenwel te weinig vergelijkingsma-
teriaal ter beschikking. 
§ 6 . A r b e i d s k r a c h t e n , 
In tabel 5»1? wordt weergegeven het aantal volwaardige 
arbeidskrachten per grootteklasse, per bedrijf, per 100 ha 
cultuurgrond, per 100 eenheidsdieren en uiteindelijk per 100 
arbeidseenheden (1 arbeidseenheid komt overeen met een ar-
beidsbehoèfte van 25O uur). De laatste kolom in deze tabel 
geeft naar onze mening een indruk van de arbeidsproductivi-
teit per grootteklasse. Per grootteklasse is nl. het arbeids-
aanbod (aantal volwaardige arbeidskrachten) en de arbeidsbe-
hoefte bekend, welke berekend is door de oppervlakte der ge-
wassen en de aantallen der veesoorten te vermenigvuldigen 
met arbeidsnormen. Deze normen zijn gemiddelden van vele be-
drijven, waarop een tijdschrijving werd bijgehoudenj de be-
drijven zijn over het algemeen behoorlijk goed geleide be-
drijven met een voor de streek gangbare productiemethode. 
U i t d e t a b e l b l i j k t n u , d a t o p d e 
k l e i n s t e b e d r i j v e n t w e e m a a l z o -
v e e l a r b e i d s k r a c h t e n a a n w e z i g 
z i j n v o o r d e z e l f d e a r b e i d s b e h o e f -
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Nemen v/ij nu aan, dat in de verschillende grootte-klassen 
de gemiddelde opbrengst van 1 ha van hetzelfde gewas gelijk is 
en dat ook de gemiddelde melkopbrengst per koe en de gemiddel-
de leg per kip niet uiteenlopen, dein mag o.i, worden gezegd, 
dat de a r b e i d s p r o d u c t i v i t e i t (productie 
per werkende) op de kleine bedrijven ongeveer de helft be-
draagt van die op de grotere. 
In het algemeen zullen de. opbrengsten vermoedelijk op de kleine 
bedrijven lager aijn dan op de grotere - voor de melkopbrengst 
is dit aangetoond - zodat de gevonden cijfers over de arbeids-
productiviteit zeker niet geflatteerd zijn. 
Met bovenstaande constatering is natuurlijk nog geen oordeel 
uitgesproken over de oorzaken van de lage arbeidsproductivi-
teit op de kleine bedrijven. Het is hier niet de plaats om de 
factoren te bespreken, welke oorsaak kunnen zijn van de lage 
arbeidsproductiviteit. Wel kan opgemerkt worden, dat de be-
werktuiging, de methode van werken en vooral het tempo van wer-
ken grote invloed hebben op de arbeidsproductiviteit. Gezien 
het feit, dat de belangrijkste werkzaamheden als s melken, voeren 
van het vee en grondbewerking op de kleine en grote bedrijven 
op dezelfde wijze gebor.ren, kan het niet anders of het lage 
arbeidstempo (gevolg van de overbezetting) moet één van de be-
langrijkste oorzaken van de lage arbeidsproductiviteit op de 
kleine bedrijven zijn, 
§ T. E i g e n d o m e n p a c h t . 
Tabel 5«18 geeft een overzicht van de aantallen bedrijven 
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In totaal blijkt bijna 38$ van de oppervlakte cultuurgrond als 
pachtland gebruikt te worden. Er komen slechts 55 bedrijven 
voor, die alle grond gepacht hebben; deze hebben ongeveer de 
helft van al het pachtland in gebruik. Van deze zuivere pacht-
bedrijven zijn er 35 kleiner dan 10 ha» Verder zijn er geen 
markante verschillen tussen de grootteklassen. 
Tabel 5« 19 geeft een beeld van de wijze van verpachten en de 
pachtprijzen. In deze tabel is niet alle pachtgrond opgenomen 
- 87O van de 1130 ha - omdsj,t enkele bedrijven de gegevens niet 
volledig hebben verstrekt, belangrijk is allereerst, dat meer 
los land wordt gepacht dan behuisd, nl. 474 en 393 ha, en voorts, 
dat bij het los verpachte land nog 13$ s o n d e r s c h r i f 
t e l i j k p a c h t c o n t r a wordt gepacht en bij het 
behuisde land zelfs ruim 17$« ^ö pachtprijs is voor los land 
iets hoger, terwijl tussen schriftelijk en mondeling gepacht 
land geen sprekende verschillen optreden. 
Van de 41 zuivere pachtbedrijven zijn er 11 gepacht van kerk 
en andere instellingen, 14 van familie, 8 van grondheren en 
de rest van boeren en particulieren in en buiten de gemeente. 
Van de soort verpachters en de oppervlakte, welke zij ver-
pachten, zowel los- als behuisd land, geeft tabel 5«20 een 
beeld. De cijfers in deze tabel hebben vanzelfsprekend alleen 
betrekking op de geënquêteerde oppervlakte. 
Verpachters der gronden*voor los- en behuisd land. 
Tabel 5.20 
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8 6 7 , 5 
Van het grootgrondbezit behoort meer dan 83$ aan êên eige-
naar in de gemeente, slechts bijna 17$ 'behoort aan eigenaars 
buiten de gemeente woonachtig» 
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§ 8 , D e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d d e r 
b e d r i j v e n . 
De financiële toestand der bedrijven is in meer dan êên 
opzicht voor de welvaart in een gebied van betekenis. 
Vooral de mogelijkheden om zelf bij te dragen in de kos-
ten van maatregelen en middelen om tot meer welvaart te gera-
ken, hangen van de financiële draagkracht der betrokken be-
drijven af, In een gebied, waarin zich moeilijkheden voordoen, 
die veroorzaakt worden door plaatselijk voorkomende factoren, 
is te verwachten, dat de financiële draagkracht gering zal 
zijn. In dat geval is de geringe draagkracht zowel oorzaak als 
gevolg. Gevolg, vanwege de moeilijke omstandigheden, waaronder 
de bedrijfsvoering moet worden gevoerd; oorzaak, omdat de ge-
ringe financiële middelen, waarover men beschikt, niet in 
staat stellen om verbeteringen aan te brengen. 
Om deze redenen is, aan de hand van, in hoofdzaak met 
behulp van een enquête verkregen inlichtingen, de finanoiè'le 
toestand waarin de verschillende bedrijfsgroepen verkeren, na-
gegaan. Hierbij is vooral aandacht geschonken aan de finanoie-
le verplichtingen op langere termijn, die men op zich heeft 
genomen en getracht om vooral het aantal van de zwaarst belas-
te bedrijven en de omvang van hun belasting te leren kennen. 
De intimiteit van het onderwerp maakt het begrijpelijk, 
dat niet alle geënquêteerden bereid waren om de inlichtingen, 
die werden gevraagd, te verschaffen. Niettemin werden van de 
260 bedrijven in groep A (zuivere boeren) 214 en van de 67 be-
drijven in groep B (landbouwers met een nevenberoep) alle for-
mulieren ingevuld. Een ruim voldoende aantal om een algemeen 
inzioht te verschaffen. 
Van de 46 bedrijven uit groep A, waarvan geen gegevens 
bekend zijn, mag worden aangenomen, dat een aantal zeer zwaar 
belast is, zodat het algemene beeld, dat uit de overige be-
drijven werd verkregen, zeker niet te ongunstig is. 
Groep C, die uit personen bestaat met een hoofdberoep 
buiten de landbouw, is niet in deze beschouwingen betrokken, 
omdat de totale belasting dezer bedrijven niet valt te split-
sen in een agrarisch en niet-agrarisch gedeelte. 
De schulden zijn om voor de hand liggende redenen in 3 
groepen onderscheidene 
a, hypothecate schulden^ 
b, andere gelden op langere termijn ten behoeve van het 
bedrijf geleendj 
c, overige bedrijfsschulden. 
Voorts is van de schulden a en b gevraagd of de credie-
ten door een particuliere bankj de boerenleenbank, familie of 
particulieren werden verleend, om te zien uit welke crediet-
bronnen men put en kan putsen. Aangezien het tevens van belang 
~ 66 -
is, om te weten of sich verschallen voordoen tussen grotere 
en kleinere bedrijven, werden de gegevens verder gesplitst 
naar de bedrijfsgrootteklassens 1 -—5| 5-10 en groter dan 
20 ha. 
De groep "overige bedrijfsschulden" is, zoals bekend., 
sterk afhankelijk van de periode van het jaar, waarin men 
hiernaar vraagt. De enquête werd in de maand Maart van 1949 
gehouden, een maand waarin voor de aankoop van kunstmest en 
zaaizaden credieten kunnen zijn opgenomen, terwijl de cre-
dieten voor de financiering van de oogst van het vorig jaar 
juist kunnen zijn afgelost. Het is gebleken, dat in dit 
voorjaar weinig op crediet is gekocht, zodat deze schulden 
eenvoudigheidshalve verder buiten beschouwing zijn gelaten. 
Om een sluitend overzicht van de belasting der bedrijven te 
verkrijgen, werd verder nog gevraagd naar de eventuele ach-
terstallige renten en aflossingen en naar de bedragen, waar-
voor de boeren borg tegenover derden zijn. 
Tenslotte werd nog naar de rentevoet en de looptijd der 
hypothecaire schulden gevraagd. 
De aldus verkregen gegevens werden in hoofdzaak in drie 
overzichten bijeengebracht. 
In staat I (tabel 5«21) vindt men de hypothecaire be-
lasting, waarbij de bedrijven gegroepeerd werden naar de 
hypothecaire belasting per ha in eigendom en vervolgens 
naar bedrijfsgrootte. 
Om een gx*ens te stellen, waarboven het bedrijf als 
overbelast kan worden beschouwd, is onderstaande gedachten-
gang gevolgd. Er is uitgegaan van een grondprijs van f.2500,-
per ha, waarop, zoals bekend, maximaal f. 1666,- hypothecair 
crediet kan worden verkregen. 
De vraag is nu of dit bedrag ook als de maximale, eco-
nomisch-toelaatbare belasting is te beschouwen. 
De gemiddelde rentevoet dezer schulden bleek in groep Ag 
3,5$ e n i« groep Bs 3 »7$ te bedragen, Eet rendement van de 
grond, die in eigendom wordt gebruikt, bedraagt voor de na-
oorlogse jaren voor rivierkleigronden 1,7$ en voor zandgron-
den 0,9$ . Aangezien l/5 dezer gemeente uit zandgronden en 
4/5 uit rivierkleigronden bestaat, zou dus gemiddeld 1,54$ 
rendement worden verkregen. 
Voor credieten, aangewend voor doeleinden,die met niet meer 
dan 1,54$ renderen, is dan de credietgrens als volgt te be-
rekenen s 
Voor groep As 1,54$ van f.2500,- = f.38,50$ dat bedrag 
à
 5a?° gekapitaliseerd geeft f. 1100,-. 
Voor groep Bsf.38,50 à 3>7$ gekapitaliseerd geeft f.1041,--,, 
In de overzichten I en II (tabel 5«21), die hierachter vol-
gen, is deze grens door een lijn bij f. 1000,- /ha aangegeven» 
Dit vormt dus de eerste credietgrens, die in acht genomen 
dient te worden bij het opnemen van credieten voor doeleinden, 
die niet meer dan 1,54fa rente opleveren. Dit geldt dus vooral 
1
^ Zie Nota Mo 50, L.E.I. blz. 3. 
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•voor aankoop van grond en gebouwen. 
Voor doeleinden met een hoger rendement kan men dus 
hoger gaan. Welke doeleinden dit zijn en welk rendement deie 
hebben, is in het algemeen niet aan te geven en zal men van 
geval tot geval dienen te beoordelen. In onze gedachtengang 
vormt dus de eerste credietgrens een waarschuwing, waarboven 
het gevaarlijk kan worden. 
In de tweede staat (tabel 5«21) vindt men de bedrijven 
gegroepeerd naar de "andere gelden ten behoeve van het bedrijf 
geleend". 
Aangezien de basis dezer schulden door het gehele bedrijf wordt 
gevormd^ werden zij niet per ha in eigendom, maar per ha cul-
tuurgrond i n g e b r u i k uitgedrukt. 
Een moeilijkheid hierbij vormen de bedrijven, die naast 
grond in eigendom, ook gepachte grond gebruiken. Immers, men 
dient aan te nemen, dat in de pacht de grondrente volledig 
aan de eigenaar wordt uitbetaald. Van bedrijven, die veel 
grond pachten, geeft deze staat dus een te gunstig beeld. Aan-
gezien evenwel de aantallen bedrijven en de schulden der be-
drijven met veel grond en pacht.gering zijn, werd geen poging 
tot correctie ondernomen. 
Omdat noch staat I noch staat II van tabel 5«21 een in-
druk van de totale belasting der bedrijven geven, werden zij 
tenslotte in staat III samengevoegd, In deze staat vindt men 
de bedrijven ingedeeld naar de hypothecaire schulden, vermeer-
derd met de bedrijfsschulden, waarbij de eerste werden uitge-
drukt per ha in eigendom en de laatste per ha cultuurgrond in 
gebruik en aldus gesommeerd. 
Alvorens nader op deze overzichten in te gaan, zullen wij 
eerst de vraag beantwoorden, hoe groot de aantallen boven de 
eerste credietgrens, beneden de eerste credietgrens, en vrij 






























































Hat "blijkt, dat 13$ der bedrijven, -voorkomt "boven de eerste 
credietgrens. Opvallend groot is het verschil tussen de percen-
tages bedrijven boven deze grens in groep A en B, resp, 10 en 
22$. Dit verschil kan niet worden verklaard, wanneer men zou 
aannemen, dat de 46" onbekende bedrijven van groep A zwaarder 
zijn belast dan de bedrijven -waarvan wel gegevens bekend zijn. 
Sleohts wanneer men aanneemt, dat deze 46 bedrijven alle boven 
de eerste credietgrens zouden zijn, dan zou het percentage van 
groep A dat van groep B met 5$ overtreffen. Uit informaties is 
evenwel gebleken, dat dit niet het geval is» 
Er blijft dus een belangrijk verschil, waarvan de verkla-
ring veel eer is gelegen in het feit, dat deze landbouwers met 
nevenberoep minder doelmatig werken$ o.a. is de bedrijfsgroot-
te geringer, de uitrusting minder enz. (Zie blz,74). D e 
z w a a r d e r e b e l a s t i n g v a n d e b e d r i j -
v e n i n G r o e p 3 i s d u s v o o r a l e e n g e -
v o l g v a n d e o n d o e 1 m a t i g h e d e n , w a a r-
a a n d e z e b e d r i j v e n m a n k g a a n . 
Anderzijds blijkt uit het bovenstad,!!-:1.© overzicht duidelijk, 
dat het grootste deel der bedrijven in staat moet worden ge-
acht, bij te dragen in de kosten van noodzakelijke verbeterin-
gen. 87$ der bedrijven is vrij van schuld of beneden de eerste 
credietgrens; voor de groepen À en B zijn deze percentages resp, 
89 en 77$» Deze indruk wordt nog versterkt, wanneer men de om-
vang van de spaargelden bij de beide Boerenleenbanken in aan-
merking neemt, die eind I948 het respectabele bedrag van 
f. 3.900,000,- beliepen, waarvan +_ 4/5 v a n de boeren. 
Uit staat I (5,21) blijkt nu verder, dat de met hypothe-
caire schulden belaste bedrijven boven de eerste credietgrens 
zich vooral onder de kleinei'e 'bedrijven voordoen. Hetzelfde ver-
schijnsel doet zich voor bij de overige bedrijfsschulden (staat 
II). Slechts 2 'bedrijven groter lan 20 ha vormen hierop een uit-
zondering. In groep B spreekt dit alles nog v/eer sterker dan in 
groep A, Hieronder volgen de aantallen bedrijven boven de eerste 
credietgrens in absolute en relatieve gefallen, de laatstge-
noemde tussen de haakjes. 
Groep A 
Alle bedrijven 






















Tenslotte blijkt ook de omvang van de "belasting per ha in 
de kleinere bedrijven boven de eerste credietgrens aanzienlijk 
zwaarder te zijn dan de grotere, terwijl de belasting van de 
bedrijven boven de eerste credietgrens in groep B weer zwaarder 
is dan in groep A. 
Belasting per ha boven de eerste crediet-

























V/ij kunnen dus uit het bovens baande de conclusie trekken, 
dat de belasting in de kleinste bedrijven boven de eerste cre-
dietgrens groter is dan in de grotero bedrijven en het grootst 
in de kleinste bedrijven van groep B, ï) i t h o u d t i n , 
d a t d e b e d r i j v e n , d i e v e b e e r i n -
g e n h e t h a r d s 
d a a r i n z e l f h 
d r a g e n , 
t v a n n o d e h e b b e n , 
s t m i n s t k u n n e n b i j 
Verder i s de v r a a g o n d e r z o c h t , waar h e t opnemen van g e l -
den i n de b e d r i j v e n boven de e e r s t e c r e d i e t g r e n s mee h e e f t 
saraengehangen s 
Groep A 
a. Stichting bedrijf 13 
b. Bedrijfsverbetering of 
verbouwingen 3 
o. Overname bedrijf in eigendom, 
koop van grond 2 
d. Huwelijk van kinderen 1 







Het is nu duidelijk, dat deze bedrijven destijds gestioht 
zijn door mensen met te weinig middelen, die daax-door niet in 
staat waren met een bedrijf van voldoende omvang te beginnen. 
De zware belasting en de te kleine omvang van het bedrijf heb-
ben verhinderd om de lasten te verminderen» Bovendien hebben 
zij hun bedrijven gestioht in de moeilijke jaren, die in de 
afgelopen periode veelvuldig zijn voorgekomen, of ontmoetten 
kort na de stichting van het bedrijf deze moeilijkheden, On-
derstaand overzicht laat dit zien« 
71 -
De bedrijfshoofden, ingedeeld naar de periode van stich-
ting van het bedrijf en naai* de schuldenlast in 1949 (rela-







«23 - '40 
•40 - '45 




































•28 - '40 
«40 - '45 






































•28 - '40 
•40 - «45 
































Tot dusverre is bij de bedrijven boven de eerste cre-
dietgrens uitsluitend gedacht aan de rente-verplichtingen en 
niet aan de aflossingsplichten., die de belasting uiteraard 
aanzienlijk kunnen verzwaren. 
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Het blijkt evenwel, dat de hypotheoaire crediteuren, wat 
betreft de aflossingen een grote mate van soepelheid aan de dag 
leggen. 
Zo vonden wij : 
Geen aflossing 
Aflossing niet verplicht 















Verplichte aflossingen komen in 32$ der gevallen voor. 
Voorzover zij tot de bedrijven boven de eerste credietgrens be-
horen, wordt deze grens nog verder overschreden en een enkel 
bedrijf beneden deze grens zal hierdoor deze grens overschrij-
den. 
De verplichte aflossingspercentages zijns 
1* 




















8fo 9$ 10$ Totaal 
1 21 
8 
Totaal 11 1 1 29 
Het blijkt nu, dat slechts een zeer gering aantal bedrij-
ven voorkomt, dat in een financiële noodtoestand verkeert, als 
gevolg van overspannen aflossingsverplichtingen. 
De soepelheid inzake de aflossing dei* hypotheoaire cre-
dieten hangt samen met het feit, dat deze binnen de dorps- en 
familiegemeenschap zijn opgenomen, zoals onderstaand blijkt s 
Aantallen bedrijven, waaraan hypothecair crediet is verleend doori 
Groep A 
Alle bedrijven 



































O" iJöze aantallen stemmen niet nâuwKeurîg' overeen met oie" in 
staat I (tabel 5,21) vermeld, omdat een gering aantal bedrij-
ven meer dan één hypotheek heeft. 
Zoals bekend, wordt so 
bedrijven door borgstelling 
komen deze gevallen niet vo 
oredietgrens. Bovendien is 
214 bedrijven van groep A k 
borgtocht. Het gemiddelde b 
drag is f. 3«000,- in de be 
tocht levert dus in het alg 
rns ook de financiële draagkracht der 
en verzwakt,, Zoals te verwachten valt, 
or bij de bedrijven 'boven de eerste 
het aantal borgtochten geringf op de 
omen slechts 13 bedrijven voor met 
edrag is f, 953» —y het grootste be-
drijfsgrootteklasse 5 - 1 0 ha. Borg-
emeen geen extra belasting op. 
Samenvattend komen wij tot de volgende conclusies? 
1. Het aantal bedrijven boven de eerste oredietgrens is ge-
ring (13$)« Het; doet zich vooral bij de kleinste bedrij-
van voor en in groei.) B sterker dan in groep A, 
2. Het overgrote deel der bedrijven (87$) moet in staat 
worden geacht bij te dragen in noodzakelijke verbete-
ringen en tevens de kosten te kunnen dragen om de 
nieuwe mogelijkheden, die door de dichting van de 
Baakse Overlaat ontstaan, te benutten. 
3. Een gering aantal bedrijven (l3$)j dat verbeteringen 
het hardst nodig heeft, kan hierin weinig of niet bij-
dragen en is evenmin in staat om ten volle van de 
nieuwe mogelijkheden te profiteren. 
B. GRONDGEBRUIKERS MET E M ANDER BEROEP. . 
De cijfers uit tabel 5.1 "coonden duidelijk aan, dat de 
groepen B, C en D in Steenderen van veel minder belang zijn 
dan in de zandgebieden. 
De 26O zuivere boeren hebben in Steenderen 87$ van de .-
grond in gebruik, terwijl de groepen B en C het met 8 en 3$ 
moeten doen; voor Spe waren deze percentages resp.67»14 en 17» 
Gezien deze geringe betekenis zal dan ook niet lang bij 
deze groepen van grondgebruikers worden stilgestaan. 
Vanzelfsprekend is het leeuwendeel der bedrijven van de . 
B-, C- en D-grondgebruikers kleiner dan 5 ha^ in groep B zijn 
nog 15 bedrijven groter dan 5 -ia 8^ in groep C slechts 1. 
Tabel 5«23 geeft een beeld van de aantallen bedrijven be-
neden 5 h-a» ingedeeld naar de 4 groepen en 3 grootteklassen. 
Aantallen bedrijven beneden 5 ha> ingedeeld naar de 4 groepen en 
3 grootteklassen, benevens de groeipercentages per grootteklasse. 
Tabel 5.23 
G r o o t t e -
k l a s s e n 
1 - 2 ha 
2 - 3 ha 




l a n d -
bouwers 
abso-




























N i e t land-
bouwers 
met grond-










































Van de 211 grondgebruikers beneden 5 n a blijkt nog 35% ^°^ 
groep A te behoren en ongeveer 25% tot groep Bj de A-bedrijven 
vallen voor het grootste deel in de grootteklasse 3-5 üa> de 
B-bedrijven in 2-3 en 3-5 na» De bedrijfshoofden dezer B-be-
drijven trachten dus door een nevenberoep hun inkomsten te ver-
groten. De structuur van deze B-bedrijven verschilt, gelet op 
het bouwplan en de veebezetting, niet veel van die der A-be-
drijven in dezelfde grootteklasse. Wel verschillend zijn enke-
le bedrijfsvoeringsfactoren o.a. hebben ds B-bedrijven rela-
tief aanzienlijk minder 3tamboekkoeien en nog minder gecontro-
leerde koeien, het aantal silo's is zeer gering (0,25 M-^  per 
koe) evenals het aantal gierkelders (1,1 Ïl3 per koe), ten-
slotte is ook de ligging der kavels ongunstiger. Dit alles 
wijst er dus op dat de bedrijfsvoering op een nog lager niveau 
staat dan op die der A-bedrijven. 
Het enige voordeel van de B-bedrijven boven de A-bedrij-
ven is de iets grotere arbeidsproductiviteit, vnl. veroorzaakt 
door het minder aantal arbeidskrachten per bedrijf. 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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HOOFDSTUK VI. 
OVERIGE BESTAAHSBBOHHEN. 
In het hoofdstuk over de ontwikkeling van de bestaans-
bronnen, waarin de economische structuur van de gemeente 
Steenderen raat "behulp van de 'beroepstelling in de jaren 1930 
en 1947 werd weergegeven, komt de "belangrijke plaats tot 
uiting, welke de landbouw in het geheel inneemt. In 1947 
werkte 67f®f° v a n ^e beroepsbevolking in de agrarische sector. 
Van weinig belang zijn de overige bestaansbronnen. 
§ 1 , I n d u s t r i e , 
Letten wij eerst op de nijverheid, 322 (of 16,6$) per-
sonen verdienen hun brood in allerlei bedrijven, hoofdzakelijk 
ambachtsbedrijfjes, die in elke gemeente te vinden zijn. Wij 
hebben echt ex* de indruk gekregen, dat het aantal van deze be-
drijven uitgebreid kan worden. De beroepspersonen, die werk-
zaam zijn in de primaire industriële bedrijven, kunnen onder-
scheiden worden in degenen, die in de plaatselijke industrie 
werken en in anderen, die buiten hun vroongemeente industrie-
arbeider zijn. 
Wat de eerste categorie betreftj Steenderen bezit een 
steenfabriek met 23 arbeiders (1947) uit Steenderen en een 
zuivelfabriek met naast de Directeur en zijn adjunct, 11 ar-
beidskrachten. In totaal 36 beroopspersonen. 
Het totaal van hen, die buiten de gemeente Steenderen in al-
lerlei industriële bedrijven werkzaam zijn., bedraagt volgens 
de beroepstelling 1947 § 78 mannen en 4 vrouwen, in totaal 
82 personen. Het totaal echter, dat in de primaire industrie 
in de omgeving werkt, is 52. (Arnhem 14, Doesburg 12, Zutphen 
7, Brummen 6, Doetinchem 5? Hummelo c a . 3 en Vorden 3 per-
sonen). 
In de primaire industrie werken dus in totaal 88 beroeps-
personen. Daarnaast arbeiden j0 personen buiten en 204 in àe 
gemeente in allerlei ambachten, welke onder de industrie ge-
rekend worden. In Steenderen wa^en in 1947' 51 bedrijfshoof-
den met personeel in de "industrie" en 45 zonder arbeids-
krachten. De 51 bedrijfsnoofden met personeel hadden 187 ar-
beiders in dienst (bouwbedrijven 61, metaalbedrijven 48» ove-
rige 78). Slechts 2 echtgenoten en 16 zoons werkten in deze 
bedrijven mee. Industrievestiging in Steenderen kan niet aan-
bevolen worden, wanneer afgegaan zou worden op de jaarlijkse 
aanvoer van jongeren op de plaatselijke arbeidsmarkt aan de 
ene kant en het jaarlijkse uitvallen van ouderen aan de ande-
re kant. 
Er zijn evenwel twee omstandigheden, welke de vestiging van 
enige besoheiden industriële bedrijven wel redelijk maken, 
t.w. de afvloeiing van jongeren uit de landbouw dient groter 
- 16 
te zijn dan tot nu toe het geval was en de aanwezigheid van de 
primaire weg,alsmede in mindere mate de ligging van de gemeen-
te aan de IJssel. Wat deze afvloeiing "betraft, hierop wordt 
teruggekomen$ als ook op het advies om meer jongens uit boeren-
gezinnen naar de ambaohtsaohool te senden. Aangaande de ver-
keersmogelijkheden. deze zijn gunstig voor industrievestiging. 
Rekening houdend met het feit van de geringe aanvoer van 
jongeren, zou de vestiging van één of twee kleine fabrieken -
wij denken aan bijv. een jamfabriek en aan een exportslachte-
rij - wel op zijn plaats zijn. 
§ 2 . H a n d e l e n v e r k e e r . 
5»4$ werkt in de handel; in totaal IO4 (48 mannen en 
56 vrouwen) beroepspersonen. 76 hiervan hebben een functie 
in een winkel, de overige 23 in 3 grossierderijen. 23 winke-
liers hebben hun winkelzaak als hoofdbedrijf5 daarnaast komen 
er nog enkele winkeltjes voor, waarvan het bedrijfshoofd het 
hoofdberoep in een andere bestaanstak heeft. In de gemeente 
Steenderen is slechts 1 inwonende vrouwelijke beroepspersoon 
geen familie van het bedrijfshoofd, m.a.w. de winkelbedrij-
van zijn bij uitstek gezinsbedrijven. Voor de alledaagse be-
hoeften kan de bevolking in Steenderen kopen$ doch voor de 
niet-alledaagse behoeften, te beginnen bijv. met schoenen, 
kan zij in haar woongemeente niet terecht en is zij aangewe-
zen op Zutphen en Doetinchem. Men krijgt echter de indruk, 
dat de dichtheid van winkels voor de gewone dagelijkse be-
hoeften voldoende groot is. Voor de nu en dan terugkerende 
boodschappen gu.at de huisvrouw er gaarne op uit.; een retour 
Zutphen met de bus bijv, kost slechts 75 cent. 
Verdere winkelvestiging zou op zichzelf niet nodig zijn, al 
zal de Winkelhandel in enkele artikelen, welke in Steenderen 
niet gekocht kunnen worden;, wel op zijn plaats zijn, zoals 
bijv, in schoenen. 
Wij hebben echter de indruk gekregen, dat de activiteit der 
winkeliers niet groot is. De "service" laat veel te wensen 
over; niet de klant is koning in Steenderen, maar de winke-
lier. 
Wat het verkeer betreft» ]>0 personen verdienen in deze sec-
tor hun brood. Er zijn 11 bedrijfshoofden, waaronder 2 in de 
binnenscheepvaart. De overige verrichten bodediensten. 
Dit zijn de bedrijven. Er zijn in Steenderen volgens de be-
roepstelling 1947 ' OOI bedrijven, waarvan 467 of 77>7/° in <ie 
Landbouw. Van ue overige beroepsparsonen, die derhalve niet 
in het bedrijfsleven werkzaam zijn, in totaal 169, worden er 
94 onder het huispersoneel gerekend. Van deze dienstboden 
zijn er slechts 3 buiten Steenderen in betrekking. 
-- 77 
Delen wij tenslotte de beroepsbevolking in een primaire 




































HOOFDSTUK V I I . 
DE SAMENSTELLING VAN DE BEVOLKING. 
§ 1 . I n l e i d i n g . 
Op 31 December 1947 telde het 50 km'" grote Steenderen 
404O inwoners» dit betekent een bevolkingsdichtheid van 81 in-
woners per km . 'Ten opzichte van het Rijk (_+ 292) is deze ge-
meente dus dun bevolkt. Van meer belang dan de dichtheid van 
de bevolking ia haar verspreiding in het woongebied. 
Hiervan geeft de onderstaande tabel - waarvoor de gege-
vens van het G.B.S. van 1930 en '1947 gebruikt werden - een 
overzicht. 
Bevolking naar bewoonde oorden en verspreide huizen 
op 31 December 1930 en 3" Mei 1947, 
a b s . / $ 
abs . 
in $ van de 
to t ,bevolk . 
Bewoonde oorden 









































verspr, huizen om Baak en Toldijk. 
D.i. Bronkhorst, Baak» Olburgen en Rha, plus de verspreide 
huizen in het IJsselgebied, - om Steenderen, - Lamstraat en 
Reijersvoort. 
Men ziet, dat in de laatste twee decennia ongeveer 65 üh 
van de bevolking in kleine oentra en ongeveer 35$ in ver-
spreide huizen woont. Voorts kent de gemeente slechts één 
centrum met meer dan 500 inwoners, nl. het dorp Steenderenj 
in de kom woont ±_ I6/& van de bevolking. Daarnaast komen in de 
gemeente nog 4 buurtschappen voor (zie noot 2), wier inwoner-
tal onderling niet ver uiteenloopt en tezamen +_ 5O/0 van de 
bevolking uitmaakt. Vervolgens doet sich het feit voor, dat 
+. 35$ of 1/3 van de bevolking verspreid woont over het 0rge-
deelt e van de gemeente, bestaande uit een smalle strook ten 
W,,alsmede een brede ten 0S van de primaire weg en ten N, 
van de lijn Kleine beek - Hoogstraat, Ruwweg schattend, mag 
men aannemen, dat dit gebied ongeveer de helft van de totale 
oppervlakte der gemeente beslaat, zodat 1/3 van de bevolking 
de Oostelijke helft van de gemeente bewoont. De Westelijke, 
dichter bevolkte helft valt tenslotte weer te verdelen in 
een relatief kleine oppervlakte, gevormd door de dorpen Steen-
deren, Bronkhorst, Olburgen en Rha met onmiddellijke omgeving, 
waar +, l/2 van de bevolking is samengetrokken en een betrekke-
lijk ruim gebied, waar ongeveer 1/6 van de bevolking woonachtig 
is. 
Inzake de dichtheid van bewoning geeft de volgende tabel 
het aantal woningen en het aantal inwoners per woning in de 
jaren 1930, 1935, 1940 en 1947 aam 
Dichtheid van bewoning. 
Datum 
31 December 1930 
31 December 1935 
31 December 1940 











Deae dichtheid is tamelijk groot, wanneer men een verge-
lijking treft met Gelderlands waarvoor ongeveer 4,5 geldt. 
§ 2 . D e l o o p d e r b e v o l k i n g . 
Om de wijze vast te stellen, waarop het 
aantal werd bereikt, gaan v/ij van Steenderen 
woners tijdens de jaartellingen na en vergeli 
fers met die van het Rijk en van Gelderland. 
laatste geven v/ij slechts de r latieve weer. 
De cijfers van het Rijk en Gelderland zi 
derd die van 1940, afkomstig van en afgeleid 
komsten der in genoemde jaren gehouden volkst 








Inwonertal vanaf 1880 van Steenderen en in relatieve 
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Hat aantal inwoners van Steenderen is sinds I80ü in ge-
ringe mate toegenomen. De toename "blijft vèr achter bij die 
van het Rijk en van Gelderland, wier inwonertal jn de laat-
ste 70 jaar méér dan verdubbeld is. Tussen 1880 en 1910 heeft 
zelfs.een achteruitgang van het inwonertal plaats gevonden, 
in het daarop volgend decennium een kleine stijging, vervol-
gens van I92O tot I94O een stilstand en tenslotte tot heden 
wederom een gering acorès, 
Beschouwen wij in dit verband ook nog grafiek7,1? waar-
in de toeneming jaarlijks wordt weergegeven, dan kan men be-
halve de opvallend geringe toeneming van Steenre's bevolking 
vaststellen, dat in deze periode drie inzinkingen zijn opge-
treden, nl. een diepe van 1886 - 1902, een minder ingrijpen-
de van 1918 - 1923 en een tamelijk langdurige van 1927 - 1941» 
De geringe aanwas sedert 1880 kan tweeërlei oorzaak heb-
ben ; in de eerste plaats kan het liggen aan het geboorte-
overschot en in de tweede plaats aan het migratie-overschot. 
Bezien wij de geboorte- en sterftecijfers vanaf 1881 per 
vijfjaarlijkse periode en vergelijken wij deze met die van 
Gelderland en het Rijk» 
GEGÛCRTE« EN STERFTECIJFERS MN STEENERE», GELDERLAfD EN HET R L « . 
Vijfjaarl. 
periode 
1881 - '85 
1886- '90 
1891 - '95 
1896- «00 
1901 - 'C5 
1905 - '10 
1911 - «15 
1916 - '20 
1921 - '25 
1925 - '30 
1931 - '35 
1936 - '40 


























































































































































Duidelijk is het zeer lage geboortecijfer van Steenderen 
uit deze tabel af te lezen, Tot 1906 lag het ver beneden dat 
van de provincie en van ons land; daarna bleef het er ook be-
neden, doch in mindere mate. 
De sterftecijfers vertonen het volgende beeld? 
Meestal 
de provincil 
is het sterftecijfer in Steenderen hoger dan van 
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Uit deze twee cijfers resulteert het geboorte-overschot. 
Wij zullen dit niet periode voor periode nagaan en ons alleen 
beperken tot het geboorte overschot in de gehele periode van 
1881 - 1945« Welnu, Steenderen ligt dan gein.» 3,0 700 lager 
dan Gelderland en 3*5 °/oo àa,n het Kijk:. Dit lage geboorte-
overschot is de eerste oorzaak voor de langzame groei van de 
bevolking. 
Hoe staat het nu met de migratie? De volgende tabel geeft 










































































Behalve in de laatste oorlogsperiode is het vertrek altijd 
groter geweest dan de vestiging. Het gevolg hiervan is, dat 
Steenderen hierdoor in deze 65-jarige periode 2037 zielen ver-
loren heeft. Het geboorte-oversi-hot bedroeg 2372? derhalve 335 
zielen meer dan het vertrekoverschot. Zonder migratie had Steen-
deren op 31 December 1945» 6027 inwoners geteldj in werkelijk-
heid was het 3990. 
Hiermede is de gei-irige aanwas (gem. 5 aielen per jaar) se-
dert 1880 in beknopte vorm aangetoond. Wat de toekomst betreft, 
kan aangenomen worden, dat de bevolking zeei' traag zal blijven 
toenemen en omstreeks 1970 ca. 4250 inwoners zal tellen. 
De verklaring van het lage geboortecijfer kan men zoeken 
in de vruchtbaarheid. 
Het algemeen vruchtbaarheid-oijfer, d.i. het aantal levend 
geborenen per 1000 vrouwen van 15-44 Jaar, geeft een nauw-
keurig beeld van de verschillen in mate van vruchtbaarheid 
t.o.v. het Rijk en de provincie. 
De cijfers in onderstaande tabel betreffen het gemiddeld 
aantal wettig en onwettig levend geborenen in de perioden 
1919 - 1922 en 1929 - 1932 per 1000 vrouwen van 15 - 44 jaar 
in Steenderen en enige andere gemeenten in de volkstelling-
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jaren 1920 en 1930. Behalve Gelderland en het Rijk vindt men 
ter vergelijking de R.K. tuinbouwgemeente Buissen, waarover 
Ir S, Oedin een dissertatie gesohreven heeft en de R.K» ge-
meente Groesbeek, waarover onzerzijds een rapport verschenen 
is. 
Vruchtbaarheid-cijfers van Steenderen in 






Gemiddeld aantal levend ge-
borenen in cle jaren 
1919 - 1922 
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Terwijl het dus opvalt, dat Groesbeek en in nog hogere 
mate Huissen een betrekkelijk hoge vruchtbaarheid vertonen ten 
opzichte van Gelderland en het Rijk, is het vruchtbaarheid-
cijfer van Steenderen in 1920 gelijk aan dat van Gelderland 
en slechts weinig hoger dan dat van het Rijk, in 1930 iets 
lager dan van de Provincie en wederom weinig hoger dan van 
het Rijk. Belangrijk is tenslotte, dat de daling der vrucht-
baarheid tussen 1920 en 1930 voor Steenderen het grootst is. 
Deze vruohtbaarheid verklaart derhalve niet de iets lagere 
geboortecijfers t.o.v. Rijk en provincie. 
Daarvoor dienen wij nog naar de leeftijdsopbouw en de 
verschillen met die van ons land te zien. Beschouwen wij 
daarvoor grafieken 7»7 en 7*8, dan zien wij in de leeftijds-
opbouw van Steenderen vergeleken met die van het Rijk in 
I93O de hoofdoorzaak voor de geringe nataliteit. Steenderen 
heeft nl. abnormaal weinig mannen en vrouwen in de leeftijd 
van 20 tot 45 Jaar. Dit is in 1947 iets verbeterd, maar de 
gemeente zal t»o.v. het Rijk nog te weinig lieden in de 
biologisch-productieve leeftijd bezitten, om het geboorte-
cijfer normaal te doen worden. 
Bij de geboorte in een gemeente speelt ook de kerke-
lijke structuur een rol. Wij zullen hieronder de verhoudings-
cijfers geven en volstaan met één opmerking hierover. Het is 
nl, opvallend, dat het geboortecijfer in Steenderen niet hoger 
is, wanneer men rekening houdt met het percentage Katholieken. 
OJ 
Gemeente Steenderen 
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Gemeente Steenderen Graphiek 7,4 
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Gemeente: Steenderen Graphiek7»5 
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De kerkelijke gezindten volgens de volkstellingen 

































Bij een nadere vergelijking van het sterftecijfer van 
Steenderen met dat van het Bijk "blijkt, dat het van 1921 -
1945, i.Q« 25 jaren, in 19 jaren hoger en in 6 jaren lager 
ligt. Gemiddeld over deze periode blijft het 1,8 /oo boven 
dat van het Rijk. 
Dit hogere sterftecijfer kan men niet verklaren uit de 
grotere zuigelingensterfte in Steenderenj deze is zelfs lager 
dan het Eijksgemiddelde, vooral in het decennium 1930 - 1940. 
Wij moeten het weer in de leeftijdsopbouw zoeken. Dan zien 
wij, dat de oudere leeftijdsgroepen in Steenderen naar ver-
houding en omvang een grotere rol spelen dan in ons landj 
de gem, leeftijd bijv. was in 1930 in de gemeente 29,62, in 
het Bijk 29,12 jaar. Het laat aich aanzien, dat de veroude-
ring van de bevolking in Steenderen tussen 1930 en 1947 gro-
ter is geweest dan voor ons land normaal was, waardoor het 
sterftecijfer in de naaste toekomst wel hoger zal blijven 
dan normaal. 
Men moet de hogere sterfte derhalve niet trachten te 
verklaren uit een eventueel ongunstige gezondheidszorg in 
de gemeente. Voorzover wij hebben kunnen nagaan, is deze 
goed ontwikkeld en georganiseerd. 
De loop der bevolking is, zoals wij in het voorgaande 
reeds aanduidden, ook afhankelijk van de migratie. 
Behoudens in de jongste wereldoorlog zijn er gedurende 
65 jaren dus voortdurend meer mensen uit Steenderen vertrok-
ken dan er zich gevestigd hebben. De trek is, in tegenstel-
ling met hetgeen normaal geacht wordt, het allergrootst ge-
weest vóór en tijdens de crisis van _+ 1930. Het kleinst was 
de trek in de beide wereldoorlogen, in de laatste was zelfs 
sprake van een gering vestigingsoverschot, hetgeen normaal is. 
Zowel vestiging als vertrek namen in geringe mate toe. 
Per duizend van de gemiddelde bevolking was zij in de eerste 
wereldoorlog het hoogst, hoger ook dan de normale plattelands-
mobiliteit. Over het gehele tijdvak genomen kunnen wij zeggen, 
dat Steenderen in demographisch opzicht een enigermate on-
rustige bevolking heeft. 
Het Economisch-Technologisch Instituut van Gelderland 
heeft in de Achterhoek een onderzoek verricht naar de richting 
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van de migratie, naar de leeftijd van degenen, die zich ves-
tigden en vertrokken en naar de migratie in gezinsverband in 
drie jaren t.w. 1928, 1933 en 1938. 
De uitkomsten hiervan zijn in de volgende tabellen neer-
gelegd. De aangrenzende gemeenten zijn Warnsveld, Hengelo, 
Zelhem en Huaimelo o.a.; de aangrenzende gemeenten aan de over-
zijde van de IJssel, Kneden en Brummen, 
Eerst de richting s 
Aangr« gemeenten 
Zutphen 
Res t Achterhoek 
Aangrenzende ge-
meenten ove rkan t 
I J s s e l 
Res t Veluwe 
R i v i e r e n l a n d Geld. 
Res t Neder land 
B u i t e n l a n d 


































































































































De migratie stre.vb zich dus niet ver uitj men blijft in de 
Achterhoek graag dichtbij honk, Overigens behoeft bovenstaande 
tabel geen cominsntaar. 
Vervolgens naar leeftijdsgroepen s 
0 - 1 4 
15 - 60 
^.60 
T o t a a l 
















OOt. j jo 
53 ! -10,4 
449 ! 8 8 , 4 
6 | 1,2 


























Hoewel dus over het geheel het vertrek groter is dan de 
vestiging, is het verschil bij de productieven minder groot, 
Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat de vertrekkende gezin-
nen groter zijn dan de zich vestigende, hetgeen uit het vol-
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Uit deze tabel blijkt, dat de vertrekkende gezinnen groter 
zijn dan de zich vestigende en dat daardoor ook naar verhouding 
de vestiging van het aantal in gezinsverband (13,2$) veel klei-
ner is dan het vertrek (25,8$). De mensen, die zich in Steen-
deren vestigen., ïriijn gemiddeld jonger, dan die vertrekken^ bo-
vendien vertrekken er naar verhouding meer gezinnen dan er 
zich vestigen. 
Na deze analyse van de migratie in Steenderen wijzen wij 
nog op de grafiek "J»6, waarop een overzicht van de jaarlijkse 
bevolkingsaanwas per 1000 van de gemiddelde bevolking van 
I92I—1946 voor Steenderen en het Rijk te zien is. Duidelijk is 
op te merken, dat Steenderen in de laatste 25 jaren bij het 
Rijk achterblijft, ja zelfs gedurende een groot aantal jaren 
in inwonertal achteruitgaat. 
§ 3 , D e s t a n d v a n d e b e v o l k i n g i n 1930 
e n I947. 
Thans zijn wij gekomen tot de stand van de bevolking. 
Hiervoor moeten wij nog gebruik maken van de volkstelling 
van 1930, willen wij een vergelijking treffen met het Rijk*, 
de cijfers van 1947 betreffende het Rijk zijn nog niet ge-
publiceerd. 
Wij gaan dus Voor het jaar 1930 de leeftijdsopbouw van 
Steenderen met het Rijk vergelijken, terwijl bovendien de 
leeftijdsopbouw van Steenderen in 1930 vergeleken zal worden 
met die van 31 Mei 1947 (zie hiervoor de dubbelstaafdiagram-
men of zgn. bevolkingspyramiden in de grafieken nos 7.7 en 
7.8). 
De meest in het oog springende verschillen zijns 
a. In I93O vertoont de "voet" van de pyramide van Steenderen 
(d~w,z. de jongste leeftijdsgroepen) weinig verschil met 
die van het Rijk. 0 - 4 jarige jongens zijn er in Steen-
deren relatief minder, overige jongens en meisjes van 
0 - 14 jaar slechts weinig meer. 
Tussen 1930 en 1947 blijkt alleen het aantal 0 - 4 jarige 
jongens relatief toegenomen te zijn, do rest is terug-
gelopeng hieruit volgt, dat de huidige onderbouw van 
Steunderen die van het Rijk zal benaderen,. 
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t). In 1930 heeft Steenderen naar verhouding eyenveel jongens, 
maar meer meisjes van 15 - 19 jaar dan het Rijk. In 1947 
blijkt de groep 1 5 - 1 9 jarigen in verhouding tot 1930 
afgenomen te zijn. 
c. In I93O heeft Steenderen naar verhouding veel minder 
20 - 44 jarigen dan het Rijk} wij wezen reeds hierop. De 
oorzaak hiervan moet vooral in het vertrekoverschot van 
oudere gezinnen gezocht worden. Volgens grafiek 7*8 is de 
"inham" van de groep van 20 - 44 jarigen in 1947 groten-
deels weer gedicht, 
d. De "top" van de pyramide van Steenderen is in 1930 vrij 
zwaar (vooral wat de mannen betreft) ten opzichte van het 
Rijk. In het voorgaande zagen wij reeds, dat Steenderen 
relatief veel oude mensen heeft. 
De volgende tabel laat in enkele cijfers enigermate 
de vorm van de pyramiden zien 3 
On-, half- en volproduotieve leeftijds-
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Men kan een relatieve toeneming van de volproduetieven en 
een achteruitgang van de onproductieven constateren. Het eerste 
is gunstig, de andere omstandigheid kan gunstig zijn, wanneer 
vooral de ouden van dagen afnemen en niet de jongeren. Dat is 
in Steenderen evenwel niet het geval. 
Bij de indeling van de bevolking volgens geslacht en pro-
ductiviteit, krijgt men een zeer instructief overzicht. Het 
aantal vrouwen is hierbij uitgedrukt per 1000 mannen. 
Aantal vrouwen op 1000 mannen te Steenderen in 1909, 1920, 


















































Terwijl dus tij het. Rijk het vrouwental in alle genoemde 
jaren dat der mannen overtreft, sijji de vrouwen in Steenderen 
voortdurend in de minderheid; hetgeen normaal is. Alleen in 
I92O v/aren ar meer onproductieve vrouwen; (vrij schrijven dit 
voornamelijk toe aan esn tcendertijd vrij groot aantal oude 
vrouwen), 
De 0 - 14 jarigen "bezetten in 1930s 32,1/£> der bevolking, in 
19475 28,9$. Hieruit kan geconstateerd worden, dat de "bevol-
king van Steenderen een weinig progressieve opbouw bezit. 
Uit het verschil tuisen de verhouding van productieven 
tot onproductieven van Steenderen en het Rijk blijkt, dat de 
productieve groep een zwaardere opgave heeft dan die van het 
Rijk. 
Het lijkt ons nu gewenst om aan de hand va,n de pyramide 
van Steenderen de generatiedruk te meten. Deze methode wordt 
door het C.B.S, veel toegepast en uitgedrukt in het zgn. ge-
neratie-indexcijfer. Hierbij stelt men vast, in welke verhouding 
de vertrekkende ouderen staan tot de aanrukkende jongeren, In 
een stationnaire bevolking bestaat een vaste verhouding tussen 
het aantal mannen van 55—59 jaar en dat van jongens van 10-14 
jaai*. Dit quotient 1,1897 wer dt op IOC gesteld. Indien Steen-
deren ditzelfde quotiënt oplevert, dan heeft de bevolking een 
stationnaii* karakter aangenomen en is de druk van de jongeren 
vervallen. Dit is in werkelijkheid niet het geval; Steenderen 
blijkt in 1930 het generatie-indexcijfer 220 te hebben» Bij 
berekening voor 1947 echter blijkt het gedaald te zijn tot 149-
Passen v/ij deze methode ook toe voor de 5~9 "teri opzichte 
van de 50-54 jarigen en voor de 15-19. "ten opzichte van de 
0O-64 jarigen, dan verkrijgen wij reap, do volgende indexcij-
fers s 162 en 224 voor 1930 en 193 en 176 voor 1947. Het ge-
middelde voor 193c is 202, voor 1947 s 174» ^er vergelijking 
zij vermeld, dat dit cijfer voor de gemeente Groesbeek in 
1930s 257 bedroeg en in 1947 * 29!, 
-O-O-O-O-O-O-U—O-O-O-Q-
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HOOFDSTUK V I I I . 
AGRARISCHE DEMOGRAFIE EN ANALYSE VAN HET ARBEIDSAANBOD. 
I n l e i d i n g . 
Het doel van dit hoofdstuk is tweeërlei. In de eerste 
plaats wil het een demografie van de agrarische "bevolking 
geven,- verschillende sociale verschijnselen, welke zich in 
de agrarische groep voordoen^ worden zodoende voor het voet-
licht geplaatst en kwantitatief bepaald. In de tweede plaats 
wil het zo nauwkeurig mogelijk aantonen, welke arbeidskrach-
ten in de verschillende grootteklassen der agrarische "be-
drijven in Steenderen werken» Hierbij is het belangrijk om 
de zuivere gezinsbedrijven te scheiden van die bedrijven, 
welke het gehele of een deel van het jaar loonarbeiders in 
dienst hebben. 
Over de wijze, waarop bovenstaande is onderzooht, het 
volgende. De grondgebruikers met een bedrijf van 1 ha of meer 
zijn geënquêteerd en werden, zoals reeds is opgemerkt, inge-
deeld in vier groepen. 
Alleen de groepen A, B en C zullen wij in dit hoofdstuk 
beschouwen^ groep Ds de rustende boeren en de grondgebruikers, 
die hun niet-agrarische beroep wegens de hoge leeftijd hebben 
opgegeven en alleen het grondgebruik hebben behouden, als-
mede de grondgebruikers, die buiten de erven en tuinen, een 
landgebruik hebhen, dat minder dan 1 ha bedraagt, in totaal 
139»worden in dit hoofdstuk niet nader demografisch geana-
lyseerd. 
Hiervan worden allerlei demografische kenmerken van de 
bedrijfshoofden nagegaan, zoals leeftijd, huwelijksleeftijd, 
kerkelijke gezindte enz. Ook bijzonderheden omtrent de kin-
deren der bedrijfshoofden, waaronder hun beroep of bezigheid 
en de latere wijzigingen daarin, worden beschouwd. Daarna 
wordt de generatiedruk berekend en nagegaan, welk onderwijs 
de zoons der bedrijfshoofden hebben genoten. Tenslotte worden 
de arbeidskrachten op de agrarische bedrijven zo nauwkeurig 
mogelijk geanalyseerd. 
In de volgende paragrafen worden deze onderwerpen besproken s 
1. Bedrijfshoofden 
2. De kinderen der bedrijfshoofden 
3. De generatiedruk 
4. Onderwijs en opleiding 
5« Uitwonende zoons en bx^ oers 
6, Analyse van de arbeidskrachten 
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§ 1, D e B e d r i j f s h o o f d e n . 
Ta"bel 8,1 geeft een overzicht van de leeftijden der grond-
gebruikers in de groepen A, B en C. Hieruit blijkt, dat de ge-
middelde leeftijd 48 jaar is» In groep A zijn de kleine boeren 
(l-6 ha) gern, ouder dan de grondgebruikers met 7-10 h^j ni. 
resp. 5° e" 47 jaar. De grotere ( » 10 ha) zijn gem. ongeveer 
48 jaar. 
k* Huv/elijksleeftijd,i 
Be gem. huwelijksleeftijd der bedrijfshoofden in groep A 
is 31 jaar, in groep B 20 jaar en in groep C 29 jaar. Hieruit 
kan afgeleid worden, dat de agrarische 'bevolking op eensàioge-
re leeftijd huwt dan de ni et-agrarische. Sen gem. huwelijks-
leeftijd van 31 jaar is hoog te noemen; de oorzaak van dit 
verschijnsel is, dat de 200ns, die in de landbouw gebleven 
zijn, moeilijk zelfstandig kunnen worden. Een gevolg hiervan 
kan o.m. een verlaging van de huwelijksvruchtbaarheid beteke-
nen. Met verwaarlozing van de doodgeborenen blijkt deze voor 
groep A 200, voor groep B 275 «n voor groep C 194 te bedragen 
(voor de gehele bevolking 253)» De aantallen geborenen en ge-
huwde vrouwen tot en met 49 jaar zijn echter nogal klein, zo-
dat deze cijfers met enige reserve beschouwd moeten worden. 
Bovendien is deze vruchtbaarheid slechts over één jaar bekend, 
°' Kerkeli.jkg gez jndtey 
Wat de kerkelijke gezindte der grondgebruikers betreft s 
groep A beeft 6O5C Hervormden en 37»2>f° Katholieken5 groep B 
resp. 5G>7$ sn 49,3$ en groep C resp, 44>4$ en 48,2$. Over het 
algemeen is het in Steenderen zo, dat hoe kleiner de bedrijven 
zijn, hoe groter het percenbage xCatholieken. Ook blijken on-
der de grondgebruikers met ni et-agrarische neven- of hoofd-
beroepen meer Katholieken voor te komen dan Hervormden. 
d. Kindertal._ 
Groep A heeft daardoor een totaal gem. kindertal van 3} 
groep B van 4 en groep C van 4,2. Bij de beoordeling van deze 
aantallen diene men enigermate rekening te houden met de om-
standigheid, dat de grondgebruikers onder A gem. 17 jaar ge-
trouwd zijn, onder B gem. 18 jaar en onder C gern. 19 jaar,• 
Het kindertal van groep A is tamelijk klein; in Epe bedroeg 
dit onder de zuivere boeren 3»3? ofschoon daar in het jaar 
van het onderzoek (1947) een lagere huwelijksvruchtbaarheid 
(148) gemeten werd dan in Steenderen. 
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waarop men huwde, is resp» s 
in groep As 32 en 31 jaar 
in groep Bs 32 en 30 jaar 
in groep Cs 30 en 29 jaar. 
Men aiet, derhalve, dat men over het geheel genomen 
reeds trouwt., voordat men aan het hoofd van een bedrijf komt 
te staan. Beschouwen vrij dit nog nader. In totaal konden wij 
341 gevallen onderscheiden in 2 bedrijfshoofd geworden s 
as vóór, bs gelijk met en os na het huwelijk, resp* met 70, 
172 en 99 gevallen. 
Hieruit blijkt dus;; dat man in ruim 50/° van de gevallen 
huwt, wanneer men bedrijfshoofd wordt en dat het bedrijfs-
hoofd worden meer na dan vóór het huwelijk plaats vindt. 
£» Qg-^ PjP^ j.Q.P.l-^ .'i'-.s.«-
Wat de geboorteplaats van de bedrijfshoofden betreft} 
7 5 % (Epe 84/Ö) van de zuivere 'boeren is in de woonplaats ge-
boren; bij de groepen B en C is dit percentage iets lager 
(oa 70$ ) . Van de 381 bedrijfshoofden in totaal zijn er 279 
in hun woonplaats geboren» van de 102 overigen in de aan-
grenzende gemeenten 63. Slechts 9 werden in gemeenten gebo-
ren, die hemelsbreed verder dan 30 km van Steenderen aflig-
gen; de rests 30 in naburige, niet aangrenzende gemeenten. 
Van de 279 bedrijfshoofden, die in Steenderen geboren 
zijn, heeft een aantal van slechts 11 in de tussentijd nog 
elders gewoond; allen hebben zich na 1935 weer in Steenderen 
gevestigd. Van de 102, die elders geboren zijn, heeft meer 
dan de helft (57) aioh vóór 1930 in Steenderen gevestigd. 
Een percentage van 25 niet in de v/oongemeente geboren be-
dri jfshoofden is hoog. De verklaring is, dat de gezins-
grootte, vooral vóór 1930, tamelijk gering was$ het kwam in 
Steenderen zelfs wel voor, dat de boeren geen mannelijke op-
volgers in hun gezin hadden en dat daardoor het inhuwen van 
boerenzoons'uit de omgeving nogal frequent was. 
S» Het, beroep van de vaders. 
Het beroep van de vaders der huidige bedrijfshoofden 
geeft een aanwijzing over de toeneming van het in loondienst 
werken bij anderen en van de neven- of hoofdberoepen buiten 
de landbouw der huidige boeren vergeleken bij de vorige ge-
neratie. 
Thans tellen wij in Steenderen 260 zuivere boeren en 
121 grondgebruikers met een neven- of hoofdberoep hoofdza-
kelijk buiten de landbouw. Onder de vaders van deze perso-
nen tellen wij 302 zuivere boeren en 79 personen met een 
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De toeneming van de boeren, die buiten hun bedrijf in-
komsten uit arbeid verkrijgen, is niet zo groot als in de ge-
meente Epe (aie rapport No 111 L.E.I,, pag, 65). 89$ àer 
schoonvaders der huidige bedrijfshoofden in groep A was boerj 
dus ook de boerenvrouwen zijn hoofdzakelijk van boerenafkomst. 
§ 2 . D e k i n d e r e n d a r b e d r i j f s h o o f d e n , 
a
' 5Z£iäJiii__i. 
In tabel 8,3 wordt een uitvoerig overzioht gegeven van de 
aantallen grondgebruikers, hun burgerlijke staat en hun ge- . 
zinnen, In het nu volgend overzicht worden de aantallen kin-
deren uit deze tabel overgenomen,. 



































Do verhouding 0-14 jaar - inwonend 15 jaar en ouder is 
resp«s 
in groep À 62 - 38; in Epe in groep As 57 - 43j 
in groep B 65 - 35$ in Epe in groep Bs 55 ~ 45J 
in groep C 64 - 36g in Epe in groep Cs onbekend« 
Aangezien 87$ der bedrijfshoofden met hun gezinnen in 
deze analyse zijn opgenomen is bijv. het aantal kinderen van 
0-14 jaar niet volledig. Bij 100> zou dit aantal ca 7°0 zijn„ 
In totaal zijn er in Steenderen 1159 kinderen van 0-14 jaarj 
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dus alle grondgebruikers van 1 ha af bezitten ongeveer 60$ van 
alle kinderen beneden de leeftijd van 15 jaar. 
Hoewel in Epe de gem, leeftijd en de gem, huwelijksleef-
tijd der bedrijfsnoofden gelijk zijn aan die van Steenderen 
hebben de laatsten naar verhouding veel meer jonge kinderen 
dan de eersten, Welk verschijnsel begrijpelijkerwijze bij de 
generatiedruk een rol speeltj wij komen hierop nog terug, 
b. Kindertal. 
In de gemeenten, waarover vroeger gerapporteerd is (Groes-
beek, Epe), viel het steedß op, dat het kindertal in de klei-
ne bedrijven geringer was dan in de grotere; vooral in Epe 
viel dit verschijnsel op, 
In Steenderen is het zo s 
Gem, totaal aantal kindoren, 





10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 ha en 
groter 
Deze aantallen gelden voor groep A, 
3,4 
°» Beroep inwonende kinderen. 
Wat de bezigheden van de inwonende kinderen betreft, zie 
tabellen 8,5 e n Ö^S de relatieve cijfers zijn als volgtj 
in het ouderlijk bedrijf of 
thuia werkzaam 
in het ouderlijk en agrarisch 
bedrijf van een ander 

















































88$ van alle inwonende zoons in groep A werken dus in de land-
bouw (Epe 74$)} in groep Bs 52$ (Epe 61$) en in groep Cs 41$ 
(Epe onbekend). Het valt dus op, dat de jongens van de zuivere 
boeren in Steenderen voor een groot deel in de landbouw werk-
zaam zijn. 
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Tabellen 8,5 en 8.6, waarin een uitvoerige specificatie 
van de bezigheden dei- inwonende kinderen wordt gegeven, spre-
ken voor zichzelf en behoeven geen commentaar. Dit is een 
momentopnamej in deze tabellen is niet te zien, in welke be-
roepen de zoons na het verlaten van de lagere school zijn werk-
zaam geweest. Van de 98 inwonende zoons van 15 jaar en ouder 
in groep A hebben er 67 direct na het verlaten der school een 
bezigheid gekozen, welke zij nu nog hebben,, 31 daarentegen 
zijn intussen veelal éénmaal van positie of beroep veranderd 
en wel als volgt s 
11 zoons eerst thuis geweest en daarna op gem, 29-jarige leef-
tijd zelfstandig boer geworden; 
landarbeider" 
daarna op gem. 19-jarige leef-
tijd landarbeider geworden5 
daarna op gem. 20-jarige leef-
tijd een maatschappelijk be-
roep gekozenf 
daarna op gem. 20-jarige leef-
tijd los arbeider geworden^ 
daarna op 18-jarige leeftijd 
fabrieksarbeider geworden} 
daarna op 36-jarige leeftijd 
in de handel gegaan$ 
daarna op gem. 22-jarige leef-
tijd los arbeider gewordenj 
daarna op 22-jarige leeftijd 
op het ouderlijk bedrijf ge-
komen j 
direct de landbouw ver-laten en op gem. 25-jarige leef-
tijd e'e'nmaal van beroep ver-
anderd. 
In groep B is de situatie zo, dat van de 40 inwonende zoons 
van 15 jaar en ouder er 20 een verandering van beroep of posi-


























Eerst landarbeider, daarna s 
3 op gem. 
1 een 
leeftijd van 25 
11 " 1 8 
.1 ..




een maatschappelijk beroep 
fabrieksarbeider 
knecht in een ambachtsbedrijf. 
fabri eksarb ei der 
los arbeider 
zelfstandige, boer. 
Tenslotte zijn er in deze groep nog 3 veranderingen, wel-
ke na de lagere school buiten de lcu::Vbouw plaatsvonden. 
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In groep C zijn er 3, die eerst thuis werkzaam waren en 
op gem. 18-jarige leeftijd ôf landarbeider öf los arbeider 
werden en 7, die eerst landarbeider waren en op gem. 24-jarige 
leeftijd boer, los arbeider of fabrieksarbeider werden. 
Hieruit kan dus de conclusie getrokken worden, dat in 
St eenderen 38/& der inwonende zoons van grondgebruikers met 1 
of meer ha gem. op 22-jarige leeftijd van beroep of positie 
veranderen. 
§3» G e n e r a t i e d r u k 
a, Percentage medewerkende,„zoons.. 
Onderzoeken wij nu de verhouding tussen het aantal zoons, 
die in het ouderlijk bedrijf werkzaam zijn en het aantal be-
drij fshoof den. In groep À werken 76 zoons van de 98 van 15 
jaar en ouder thuis, d.i. 77,6$ (Epe 65,5'fi)• Uit de cijfers 
bleek ook weer, dat hoe groter het bedrijf is, hoe meer jon-
gens thuis werken. In groep B is het percentage thuiswerken-
de zoons van het totaal aantal inwonende 30 (Epe 43»3)j hier-
bij dient onmiddellijk opgemerkt te worden, dat er enkele 
zoons zijn, die ook wel thuis werken, maar hoofdzakelijk in 
het nevenbedrijf van hun vaders of bij een ander in het land-
bouwbedrijf, In groep C werken in het ouderlijk landbouwbe-
drijf je 3 van de 29 zoons in totaal, d.i. 10$, 
(1) Groep A. 
Veronderstellen wij nu in de eerste plaats, dat het nor-
maal is, wanneer in de loop van de eerstkomende tien jaar al-
le 76 zoons in groep A zelfstandig worden en in de tweede 
plaats, dat in hetzelfde tijdsbestek de 26 grondgebruikers van 
65 jaar en ouder (zie tabel 8.8) zijn overleden, waarbij dan 
aangenomen wordt, dat het aantal, dat nog is blijven leven ge-
lijk is aan het aantal, dat is overleden beneden de genoemde 
leeftijdsgrens, dan zien wij, dat er voor de 26 vrijgekomen 
bedrijven 76" candida'ten .^ijn. Dat is ongeveer 1 bedrijf op 
drie boerenzoons. 




1 - 5 ha 
5 - 1 0 ha 
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Uitgedrukt in oppervlakte, zijn er 3 opvolgers op gem, 
één bedrijf van ca 9 ha4 De cijfers leren ons, dat in de 
grootteklasse 1-5 ha te weinig opvolgers zijn om het aantal 
bedrijven op peil te houdenj nua.w. men kan verwachten, dat 
in deze grootteklasse enige bodrijfsconcentratie zal plaats 
vinden in de eerstkomende 10 jaar. Dit geldt niet voor de 
grootteklasse van 5 ha afj de generatiedruk wordt groter 
naarmate de bedrijven groter worden. 
(2) Groep B. 
Ook voor de grondgebruikers in groep T> kan de genera-
tiedruk berekend worden. Wij merkten reeds op, dat 30$ van 
de inwonende oudere zoons in het ouderlijk bedrijf werkzaam 
warenj de rest was afgevloeid of bezig af te vloeien. 
De generatiedruk is in deze groep s 
1 - 5 ha s 1,8 op 1 
5 ha en grocers 1,5 op 1 
Totaal 1,7 op 1 
Op deze meestal kleine bedrijven is de generatiedruk te 
hoog, ook wanneer men bedenkt, dat de bedrijfshoofden arbeid 
verrichten buiten hun bedrijf, zodat de zoons meer werk moeten 
verzetten op het ouderlijk bedrijf dan in groep A bij dezelf-
de grootteklasse. 
k* ^ snsratiedruk..herekend oyer 20 jaar. 
Wie de leeftijdsopbouw der bedrijfshoofden in groepen A 
en B nog eens beziet, kan opmerken, dat er resp. 54 en 15 tus-
sen 55 e n 65 jaar oud zijn. Warneer nv. verondersteld wordt, 
dat deze over 20 jaar allen aijn overleden, waarbij dan nog 
aangenomen wordt, dat het aantal,wat dan nog leeft,gelijk is 
aan het aantal, dat beneden de genoemde leeftijdsgrens is 
overleden, dan komen er voor de thans 5~14-jarige zoons in 
groepen A en B resp, 54 e n 15 bedrijven vrij. Op het tijdstip 
van onderzoek waren er in groep A 117 zoons van 5-14 jaar$ 
in groep B 37« Nemen wij nu aan, dat het percentage zoons, 
dat later in het ouderlijk bedrijf werkzaam zal zijn, gelijk 
is aan het percentage, dat nu voor de 15-jarige en oudere in-
wonende zoons geldt, nl. 77»6% (groep A) en 30$ (groep B) dan 
komen ers 
in groep A voor 91 boerenzoons 54 bedrijven vrij f of 1,7 op 
1 bedrijf$ 
H 11
 B H Vi H 1 5 11 11 5 o f 0 | 7 o p 
1 bedrijf. 
c. Afvloeiing;. 
De te verwachten afvloeiing van boerenzoons uit het agra-
risch bedrijf is in groep A in de eerstkomende 10 jaren in de 
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jaren zal zij bij 22,4$ ook ta klein zijn. In Steenderen komt 
er in da eerstkomende 20 jaren, globaal berekend, op 80 be-
drijven plaats voor een opvolger$ 215 zoons zijn 5 jaar of 
oiider en alle inwonend. Een eenvoudige berekening leert ons, 
dat het afvloeiingspercentage uit de landbouw dan niet 22,4$ 
dient te zijn, doch 62,8$. Hierbij is geen rekening gehouden 
met de sterftekans der zoons, dooh dese is op die leeftijd 
gering; houden wij hier v/el rekening mede, dan dient dit per-
centage ca 60$ te zijn, 
§ 4 . O n d e r w i j s e n o p l e i d i n g . 
Hierbij zijn drie vragen van belang s 
a. hoeveel inwonende zoons van het totaal van 15 jaar en 
ouder hebben na het verlaten der lagere school landbouw-
onderwijs genoten J 
b. hoeveel inwonende zoons van het totaal, dat in de land-
bouw werkzaam is, hebben landbouwonderwijs genoten; 
o. hoeveel inwonende zoons van het totaal, dat niet in de 
landbouw werkzaam is, hebben landbouwonderwijs genoten. 
acla Zoons met landbouwonderwijs (tabel 8,9)» 
Wat de eerste vraag betreft?. 92 van de 167 of 55$ heeft 
landbouwonderwijs genoten^ als volgt verdeeld over de groepen s 
groep A 73 van de 98 in totaal (74$) 
H B 14 " «' 40 " " (35 
n
 c 5 M ii 29 " " (17$) 
Yan de overigen hebben 41 °f 25$ na het verlaten der 
lagere school voortgezet onderwijs genoten, vnl. ambachts-
school of U.L.O, en 34 of 20$ heeft verder geen onderwijs of 
opleiding ontvangen. 
Gezien het feit, dat er in de naaste toekomst opvolgers 
genoeg zullen zijn in de landbouwbedrijven van groep A, wan-
neer 4O?0 der zoons daarvoor in aanmerking zouden komen, is 
een percentage van 74$> dat landbouwonderwijs ontvangen heeft, 
teveel. Het ware aan te bevelen, dat de landbouwers van groep 
A een groot deel van hun zoons een andere opleiding lieten ge-
nieten dan landbouwonderwijs, Bit geldt voornamelijk voor de 
zoons van grotere boeren. 
ad b. In de landbouw werkzame zoons (tabel 8.9)» 
Op de tweede vraag luidt het antwoord, dat 85 van de 118 
in de landbouw werkzame zoons landbouwonderwijs hebben genotenj 
dit is 72$. 9 - ruim 7$ ™ hebben zich verder ontwikkeld op al-
gemeen vormend terrein en 24 - 20$ - hebben na het verlaten 
der lagere school geen onderwijs meer ontvangen. In groep A 
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liggen de verhoudingen iets meer naar de zijde van het land-
bouwonderwijs verschoven, nl, resp» 81$, 5/b e n 14$« Stelt 
men zich op het standpunt, dat deze zoon3 later niet allen in 
de landbouw werkzaam dienen te blijven, dan is een percenta-
ge van 81$ landbouwonderwijs te hoog en van 5$ U.L.O. te laag. 
De kans bestaat, dat, wanneer deze zoons later moeten af-
vloeien, zij als ongeschoolden in andere sectoren van het be-
drijfsleven zich met lage lonen moeten tevreden stellen. An-
ders wordt het, wanneer men er van uitgaat, dat alle in de 
landbouw werkzamen een voldoende theoretische scholing in de-
ze sector ontvangen hébben; begrijpelijkerwijze is een per-
centage van 72$ (groep A 81%) rnet landbouwonderwijs in dat ge-
val niet voldoende. De beste oplossing is, dat de boeren voor 
hun zoons, reeds voordat dezen de lagere school verlaten, een 
beslissing omtrent de verdere ontwikkeling nemen. Dit is een 
moeilijke opgave voor hen, doch nog moeilijker is het, hen 
het belang van deze beslissing te doen inzien, 
ad c. Buiten de landbouw werkzame zoons (tabel 8.9)» 
De derde vraag g hoeveel inwonende zoons van het totaal, 
dat niet in de landbouw werkzaam is, hebben landbouwonderwijs 
genoten, is van gewicht, omdat het hier de reeds oudere zoons 
geldt, die allen eerst in het ouderlijke landbouwbedrijf heb-
ben gewerkt. Uit de enquête bleek, dat hier sprake is van 
7 van de 49 zoons, d.i. ruim 14$. Hier is te laat ingezien, 
dat deze 7 in de landbouw geen toekomst hadden. 32 of ruim 
65$ is direct na ds lagere school naar een ambachtsschool 
of naar een U.L.O,school gegaan en hebben zodoende de goede 
richting gekozen, 10 - ruim 20$ - hebben na de lagere school 
geen enkele opleiding genoten. 
§5« U i t w o n e n d e z o o n s e n b r o e r s . 
a
* Beroep» 
Nog een enkel woord over de zoons, die het ouderlijk 
huis al of niet tijdelijk hebben verlaten. De boeren in groep 
A hebben 54 uitwonende zoons $ hiervan zijn er 9 boer geworden, 
2 bedrijfsleider op een agrarisch bedrijf en 2 landarbeider. 
13 of 24$ is dus in de landbouw terechtgekomen. Nu dient 
hierbij dadelijk opgemerkt te worden, dab er 20 in militaire 
dienst waren- hiervan zal wellicht oen klein deel weer terug-
komen in de landbouw. Van de 21 overigen werden er 4 fabrieks-
arbeider, 3 bakkersknecht, 2 smidsknecht, 3 waren studerend 
(afkomstig uit de bedrijven van 15 ha of groter) en 9 hadden 
diverse beroepen. 
In groep B waren 22 uitwonende zoonsj hiervan werd er 
één boer en 3 landarbeider. Hieronder waren verder 3 mili-
tairen, 10 arbeiders en de overigen in diverse beroepen. 
Onder de 22 uitwonende zoons in groep C waren 2 boeren en 
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3 landarbeiders? verder 8 militairen, 6 arbeiders en de overi-
gen in diverse beroepen. 
b. Onderwijs. 
Over het onderwijs, dat deze uitwonende zoons na het verla-
ten van de lagere school genoten, de volgende tabel s 
Onderwijs door uitwonende zoons genoten na 
het verlaten der lagere school* 
Tabel 8.10 
in de landbouw 
A. buiten de landbouw 
militair 
in de landbouw 
B. buiten de landbouw 
militair 
in de landbouw 












































c. Woojn gerneent e, 
Kijken wij nog even naar de woongemeenten van deze uit-
wonende zoons en zonderen wij hier de militairen (in totaal 30) 
af, dan gaat het dus om een totaal van 68, ni. A 34» B 19 en 
C 15. Verder splitsen wij nog de beroepen van deze uitwonende 
zoons in werkzaam in de landbouw of niet werkzaam in de landbouw. 
Tenslotte verdelen v/ij hen naar in Steenderen gevestigd of daar 
buiten. Wij verkrijgen dan het volgende overzicht s 
Uitwonende zoons naar al of niet in de landbouw 
werkzaam in woongemeente« m •he-i o .... 
— " — — • • " — - • — — 1 — — . . . . . . . . . . . 
in de landbouw 
werkzaam 





































Van het totaal van 47 buiten Steenderen gevestigde zoons 
zijn er 21 in gemeenten woonachtig, die meer dan 30 km hemels-
breed van Steenderen afliggen. De overigen, 26, wonen in de 
buurt van Steenderen, 
d» jiroer,?... 
Wat de broers van de bedrijfshoofden betreft; wij be-
perken ons alleen tot die van de zuivere boeren. De indeling 
hiervan heeft als volgt plaats s 



































De 260 zuivere boeren hebben dus 381 broers$ daarvan zijn 
292 of 77/'' i n &9 landbouw terecht gekomen, het grootste deel 
buiten Steenderen. 
§ 6 . A n a l y s e v a n 
o p d e a g r a r i 
d e a r b e i d s k r a c h t e n 
s e h e b e d r i j v e n . 
In hoofdstuk. 5 (tabel 5»17) werden de arbeidskrachten 
v/eergegeven zonder er op te letten met welke arbeidskrachten 
wij te doen hadden. De arbeidskrachten zijn omgezet in vol-
waardige mannelijke en werden daar per 100 ha cultuurgrond, 
per 100 eenheidsdieren en per 100 arbeidseenheden omgerekend. 
Wij merkten tenslotte een groot verschil tussen de grote en 
de kleine bedrijven op en arbeidshoeveelheid per eenheid, 
In tabel 8.13 kan men een uitvoerige analyse van de soor-
ten werkkrachten op de bedrijven per grootteklasse vinden. De-
ze analyse is het resultaat van een nauwkeurige enquête, waar-
na de absolute aantallen omgerekend zijn in volwaardige^ uiter-














a. Groep A. 
Hieronder volgen dan eerst voor groep A de normen, waar-
bij een volwaardige arbeidskracht op 100'$ is gestelds 




ouder dan 7° jaar 10 $ 
het tijdelijk meewerken werd gevraagd in uren per dag, 
dagen per week en weken per jaar en het resultaat omge-
rekend. 
Vrouwen s Voor elk miv per dag gedurende een geheel jaar, dat 
meisjes en vrouwen in het bedrijf meewerken is 10$ van 
een volwaardige arbeidskracht in rekening gebracht. Er 
waren in Steenderen weinig jonge meisjes (14 tot 18 jaar), 
die in het bedrijf een handje helpen. De oudere vrouwen 
zijn meestal niet als meewerkend opgegeven, wanneer zij 
nu en dan enige hulp in het bedrijf boden. Deze werden 
niet meegerekend, 
In tabel 8.13 aien wij, dat de verhouding tussen gezinsar--
beid en arbeid van vreemd personeel zich wijzigt met de groot-
teklasse, in die zin, dat hoe groter het bedrijf is, hoe meer 
betaalde arbeidskrachten er op werken. Op de bedrijven tot 
5 ha groot werd slechts 1,6$ van de arbeid verricht door 
vreemd personeel; van 5 - 1 0 has 10,5$; van 10-15 has 16,4$; 
van 15-20 has 26,1$ en op de bedrijven van 20 ha en meers 
45?6$» Op de bedrijven van 15 ha en groter (in totaal 72) 
kwam het veelvuldig voor, dat .de boer geen oudere zoons en 
ook wel dat hij helemaal geen oudere kinderen bezat5 m.a.w, 
de echte "loonbedrijven", in onderscheiding van de echte 
"gezinsbedrijven", v/aar al het verk door het gezin wordt ver-
zet, zijn in Steenderen frequent. Daar staat weor tegenover, 
dat bijna alle oudere zoons van de grotere boeren in het be-
drijf van hun vader werken. 
In tegenstelling tot Epe, is het aandeel van het inwo-
nend personeel in Steenderen groot. In totaal bedroeg het 
aantal inwonende knechts s 66 (59»1 volwaardige arbeids-
krachten) en dienstboden in het bedrijf meewerkend! 25 ('M ,3 
volwaardige arbeidskrachten), tezamen 91 inwonende arbeids-
krachten, vertegenwoordigend een arbeidskracht van 70*4 vol-
waardige krachten. De 19 vaste, 14 vaste voor een halve week 
en 6$ losse arbeiders, die niet bij de boeren inwonen, samen 
omgerekend tot 34»8 volwaardige arbeidskrachten, maken pre-
cies de helft uit van de omgerekende vreemde arbeidskracht, 
die op de bedrijven inwonend is. In Epe was het omgekeerde 
het geval. Bovendien is het totale aandeel van het vreemd per-
soneel in de agrax'isohe arbeid in Steenderen veel groter (20$) 
dan in Epe (6$J, hetgeen veroorzaakt wordt door de grotere 
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werkende zoons, waarop hierboven ward gewezen. 
Letten wij in de tweede plaats op het aandeel van de 
medewerkende kinderen bij toenemende bedrijfsgrootte en ver-
gelijken wij dit met het aandeel van het vreemd personeel, 
dan verkrijgen wij het volgende overzicht s 
Aandeel van de totale werkzaamheden in de verschillende 
grootteklassen van medewerkende kinderen vergele-
ken met het vreemde personeel* Tabel 8.14 
Grootteklasse 
1 T- 5 ha 
5 - 10 ha . 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 


























Het aandeel van de medewerkende kinderen neemt toe tot 
de grootteklasse 10-15 ha, daarna weer af, In diezelfde 
grootteklasse is hun aandeel nog groter dan die van het 
vreemde personeel} in de grootteklasse 15-20 ha en 20 ha en 
meer echter is het omgekeerde het geval. 
Het aandeel van inwonende familieleden, zoals vader, 
broers, zusters van de bedrijfshoofden is, afgezien van de 
gx'ootteklasse 20 ha en meer, waar dit veel kleiner is, niet 
IO70. Het r e s u l t a a t i s , dat ver u i teen lopend, n l . van 8/0 
de bedrijfshoofden met echtgenoten vans 
1 - 5 has 74,6 f 
5 - 1 0 has 59,4 $> 
10 - 15 has 52,6 fo 
15 - 20 has 47,2 $ 
20 ha en meers 34,8 i> 
van de totale arbeidskracht uitmaken, waaruit dus blijkt, 
dat zij tot ongeveer 15 ha meer dan de helft van al het 
werk op de boerderij verrichten. 
Het aantal volwaardige arbeidskrachten per bedrijf is s 
1 - 5 has 
5-10 has 
10 - 15 has 
15 - 20 has 






Het aandeel van de vrouwen, omgerekend in volwaardige 
arbeidskrachten, neemt met do toenemende, 'grootteklasse nf 
en bedraagt gemiddeld iets meer dan 20 % van do 
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totale arbeidt Hieruit blijkt dus wel, dat haar aandeel van 
het werk in het boerenbedrijf belangrijk dient te worden ge-
noemd, 
Nog een enkel woord over de burenhulp, waarmede geen 
rekening gehouden is in de tabel. 
Burenhulp komt voor ops 
1 - 5 ha 29 bedrijven van de 75 in totaal (39$) 
5 - 10 ha 36 « " " 68 '• " (53$) 
10 - 15 ha 20 " " » 45 " " (44$) 
15 - 20 ha 11 " " " 32 " " (34$) 
20 ha en meer 18 •» " " 40 " " (45$) 
Totaal 114 bedrijven van de 260 in totaal (44$), 
Uit deze cijfers kan men opmaken, dat dit verschijnsel 
in Steenderen vrij sterk ontwikkeld is; de bedrijven 5-10 ha 
maken het meest gebruik van de hulp der omwonenden. 
Ondanks dit is in de regel de hoeveelheid arbeid,welke 
hierbij verzet wordt gering, zodat het weglaten uit de bere-
kening in tab.8.13 geen bezwaar oplevert. In 40$ van de ge-
vallen geschiedt deze hulp in ruil voor het gebruiken van 
een paard;, in 60$ van de gevallen helpt men terug. 
b. Groep B. 
De normen van groep A zijn dezelfde als voor groep B, 
alleen dient rekening gehouden te worden met het nevenbe-
roep der bedrijfshoofden. Wanneer wij van de 67 bedrijfs-
hoofden in deze groep nauwkeurig nagaan, hoeveel uren per 
dag, dagen per week en eventueel ook weken per jaar het ne-
venberoep van hun werkkracht eist, dan blijkt dit over de ge-
hele linie 41$ te zijn. Berekenen wij de tijd, welke aan het 
nevenberoep besteed wordt over de arbeidstijd van alle werk-
krachten in de bedrijven - het komt voor, dat een zoon bijv. 
de melkrit voor zijn vader verzorgt - dan komen wij tot een 
percentage van 17$. 
De bedrijfshoofden begonnen hun werkzaamheden aan het 
nevenberoep in 20 gevallen, voordat zij agrarisch bedrijfs-
hoofd werdenj in 36 gevallen gelijktijdig en in 11 gevallen, 
nadat zij agrarisch bedrijfshoofd geworden waren. Dus ge-
middeld begonnen zij met het nevenberoep even eerder dan 
met het agrarisch bedrijf. 
V/at betreft de analyse in tabel 8,13 ^a^ m®n opmerken, 
dat het meeste werk in deze groep verricht wordt door de be-
drijfshoofden, ondanks hun nevenberoep, 
o. Groep C, 
In tabel 8.13 komt duidelijk tot uiting, dat de echt-
genote het agrarisch nevenbedrijf verzorgt. 
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§7« De v o o r n a a m s t e c o n c l u s i e s . 
a. De bedrijfshoofden. 
(1) leeftijd. De gemiddelde leeftijd is 48 jaar. De kleine 
boeren (l-6 ha) zijn ouder dan de groterei 
(2) huwelijksleeftijd. Men trouwt op gem. 31-jârige leef-
tijd; dit is laat. 
(3) kerkelijke gezindte. Hoe kleiner de bedrijven zijn, hoe 
groter het percentage Katholieken. 
(4) kindertal.Het kindertal is klein, gezien ook het vrij 
hoge percentage Katholieken. 
(5) leeftijd,waarop bedrijfshoofd. Men wordt gem. 1 à 2 
jaar, nadat men gehuwd is, agrarisch bedrijfs-
hoofd. 
(6) geboorteplaats. 70 tot 75/" is ^n Steenderen geboren. 
Dit is een vrij laag percentage; het inhuwen 
kwam nogal veelvuldig voor, 
(7) beroep vader. 90$ der vaders is boer zonder nevenberoep« 
De toeneming van boeren, die buiten hun be-
drijf inkomsten uit arbeid verkrijgen, is 
niet groot. 
b. De kinderender bedrijfshoofden. 
(1) kindertalsDe boeren hebben naar verhouding en naar hun 
gem. leeftijd (48 jaar) opvallend veel jonge 
kinderen. De allerkleinste bedrijven hebben 
minder kinderen dan de grotere. 
(2) beroep: 88$ van alle inwonende zoons van 15 jaar en 
ouder (groep A) werkt in de landbouw; dit 
percentage is hoog. In groepen B en C zijn 
deze percentages resp. 52 en 41• 
(3) beroepswijziging. Gem. op 22-jarige leeftijd verandert 
38?o der inwonende aoons van grondgebruikers 
met 1 ha of meer van beroep of positie. 
°* Gsneratiedruk^ 
(1) groep As 1 - 5 ha 0,7 opvolgers op 1 bedrijf 
5-10 ha 2,8 " " " 
10 - 15 ha 4,5 " " " 
15 - 20 ha 6,5 " ,! " 
> 20 ha 8 " " " 
Totaal 3 " " " 
(2) afvloeiing« Deze is 22,4$ en ^e klein. Bij een genera-
tiedruk van 1 dient de afvloeiing ca 60$ te 
zijn. 
d. Onderwijs en opvoeding. 
(1) 74$ (Groep A), 35$ (groep B) en 17$ (groep C) van de 
inwonende zoons van 15 jaar en ouder hebben na het ver-
laten der lagere school landbouwonderwijs genoten. 
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(2) 72$ van de inwonende zoons van 15 jaar en ouder, die in 
de landbouw werkzaam zijn, heeft landbouwonderwijs ge-
noten, 
(3) 14$ van de inwonende zoons van 15 jaar en ouder, die 
niet in de landbouw werkzaam zijn heeft landbouwonder-
wijs genoten, 
e
* Uitwonende zoons en broers. 
(1) Zoons. 24$ dezer zoons is in de landbouw terecht geko-
menj de helft hiervan heeft landbouwonderwijs ge-
noten. De helft ook woont in Steenderen. Van de 
niet, in de landbouw werkzame, meestal gehuwde, 
zoons, woont slechts 22$ in Steenderen, 
(2) Broers.77$ van de broers der boeren in groep A is in de 
landbouw terecht gekomen, het grootste deel bui-
ten Steenderen. 
f« Arbeidsanalyse, 
(1) vreemd personeels Het aandeel van het inwonend perso-
neel gerekend over het gehele aandeel van het 
vreemde personeel is groot. Dit gehele aandeel 
bedraagt 20$ van de totale arbeid in de land-
bouw. 
(2) medewerkende kinderen s Tot de grootteklasse 10-15 ha 
neemt het aantal der kinderen toe, daarna af. 
(3) bedrijfsnoofden met echtgenoten s Het aandeel neemt met 
de toenemende grootteklasse af (van 74>6$ 1-5 ha 
tot 34,8$ 20 ha en groter). 
(4) vrouwenarbeid? Het aandeel van de vrouwen in de arbeid 
bedraagt omgerekend 20$ van het totaal. 
(5) burenhulp? Op 44$ der bedrijven in groep A komt buren-
hulp voor, 
(6) nevenberoeps 41$ van de arbeidstijd der bedrijfshoofden 




SOCIAAL CULTURELE VERHOUDINGEN 
§ 1. O n t w i k k e l i n g s p e i l . 
Een onderzoek verricht op verzoek van het gemeentebe-
stuur, door het Gelders Psychologisch Instituut en door het 
Gemeenschappelijk Instituut voor toegepc.cte psychologie,naar 
intelligentie, praotisch technisch inzicht, arbeidetempo en 
aanleg voor handenarbeid van de schoolkinderen der drie 
hoogste klassen van alle lagere scholen in 1949 leverde het 
volgende resultaat op. 
Het intelligentiepeil ligt nabij het middelmatige met 
een overhelling naar de zwakke zijde. Wanneer het intelli-
gentie-quotiënt (i.Q.) 100 is, spreekt men van een middel-
matige intelligentie. Het gemiddelde Gelderse kind heeft een 
I.Q. van 94« Volgens deskundigen is de oorzaak van dit tame-
lijk lage peil de zwakke intelligentie van de Veluwenarenj 
de Achterhoekers zijn volgens hen nog de meest begaafden 
niet alleen op intellectueel, doch ook en vooral op karaktero-
logisch gebied. Het volgende overzicht geeft een.beeld van 
Steenderen, 
jongens meisjes 
Olburgen 96 99 
Baak 92 90 
Steenderen 86 88 
De gein, I.Q, van de openbare en christelijke scholen in 
Steenderen en Toldijk van alle leerlingen (dus meisjes en 
jongens) is 95. 
Hebben de jongens van Olburgen gemiddeld een middelma-
tige verstandelijke aanleg, die van Baak, maar vooxal die van 
Steenderen hebben gemiddeld zeker een intelligentiepeil, dat 
beneden het middelmatige ligt. De meisjes liggen gemiddeld 
iets hoger dan de jongens. 
Het praotisch technisch inzicht van de leerlingen was 
iets minder dan voldoende; dit gold eveneens voor het opne-
mend geheugen. 
Bij het onderzoek naar de aanleg voor handenarbeid bleek 
het resultaat iets gunstiger te zijn; nl. meer dan voldoende. 
Wat het arbeidstempo betreft, wees het onderzoek uit, dat dit 
in de gemeente Steenderen juist normaal is vergeleken bij het 
Rijk. Handenarbeid heeft direct niet veel te maken met ont-
wikkelingspeil, doch indirect wel, in die zin, dat bij een 
lager ontwikkelingspeil bij de individuele gevallen de aanleg 
voor handenarbeid meestal groter bleek te zijn. 
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Ha de bevrijding werden dan ook door het gemeentebestuur 
maatregelen getroffen met het doel om het op de lagere school 
geleerde door middel van enig vervolgonderwijs op te frissen 
en aan te vullen. Of hieraan bij de betz'okkenen behoefte ge-
voeld werd, is een tweede punt. Per oiroulaire werden daartoe 
alle mannelijke ingezetenen van 15 tot 20 jaar, in totaal 210 
stuks, met de mogelijkheid tot aanmelding bij een cursus voor 
Algemene Ontwikkeling, waarvoor bereids met de Stichting voor 
Volksontwikkeling overeenstemming was bereikt, op de hoogte ge-
bracht, terwijl bovendien nog een schrijven uitging naar 60 
jongens, die na de lagere schoolopleiding geen enkele vorm van 
onderwijs meer hadden genoten. Hoewel de kosten hieraan ver-
bonden zeer gering waren, de leermiddelen niet betaald behoef-
den te worden en hoewel slechts gedurende twee avonden in de 
winter per week twee uur les zou worden gegeven, was de aan-
melding zeer gering nl. slechts 12. Met veel moeite, waaron-
der Uuisbezoek, heeft men van Overheidswege met behulp van de 
Raad het aantal op 35 weten te krijgen en kon men starten. 
Al spoedig vielen er 4 a£*ï 22 van de 31 overigen waren werk-
zaam in de landbouw. 
Hieruit valt af te leiden, dat er onder de jongens in 
Steenderen blijkbaar geen grote animo bestaat voor verdere 
ontwikkeling in algemene zin, ook wanneer hun voorgehouden 
wordt, dat zulks met het oog op do toekomst nodig en gewenst 
is. 
Van belang voor de naaste toekomst voor Steenderen kan 
het advies van bovengenoemde instellingen zijn,aangaande 
de v e r d e r e o p l e i d i n g van de j o n g e n s 
na het verlaten van de lagere school. Wij vergelijken deze 
aantallen met ds opleiding, die de inwonende zoons van 15 jaar 
en ouder van alle grondgebruikers van 1 ha af, hebben genoten. 
Advies aangaande verdere opleiding van de jongens van 
de hoogste klassen der lagere school,in vergelijking 
met de opleiding van inwonende zoons van grondgebrui-
kers,die 15 jaar en ouder zijn. 
Naar de lagere landbouwschool 
" " ambachtsschool 
" " M.U.L.O. of middelb. 
sohool 
Geen verdere opleiding 
































Er zijn enige verschillen te constateren» In de eerste 
plaats werd geadviseerd relatief veel minder zoons een land-
"bouwopleiding te geven,dan het aantal inwonende zoons van 
15 jaar en ouder reeds hebben genoten of nog genieten. Dit 
advies staat los van de vrees, dat er" teveel zoons in de 
landbouw zouden terecht komen en daardoor de generatiedruk 
te hoog zou worden, maai- niet los van capaciteiten on karak-
teraanlog der leerlingen van de drie hoogste klassen. Der-
halve zijn er twee, argumenten om de zoons later niet in het 
landbouwbedrijf OJJ te nemen3 
a, op grond van hun aanleg, 
b, wegens de hoge generatieciruk. 
Onmiddellijk na het verlaten der lagere school dienen 
meer zoons van grondgebruikers dan tot nu gebruikelijk was 
op de ambachtsschool een vak te leren, zodat zij later als 
geschoolde arbeidskrachten in de industrie of in de am-
bachtsnijverheid hun brood kunnen verdienen. Het arbeids-
tempo is normaal en de aanleg voor handenarbeid zelfs bo-
ven normaalj twee omstandigheden, die gunstig zijn voor de 
industriële arbeid. 
Tenslotte kan men blijkens het advies relatief meer 
jongens dan tot nu toe het geval was naar een M.U.L.O. of 
een inrichting voor middelbaar onderwijs zenden, al blijft 
het percentage (18) tamelijk gering. 
Volgens het advies van genoemde instellingen zijn in 
de eerstkomende drie jaren ca, 30 leerlingen der hoogste 
klassen geschikt voor het onderricht op een ambachtsschool. 
Stel, dat alle ouders gehoor geven aan dit advies en hun 
zoons naar een dergelijke school sturen, daarbij ook ver-
onderstellend, dat deze opleiding de keuze van de jongens 
zelf is, dan heeft men in Steenderen jaarlijks gemiddeld 
een aanvoer van 10 leerlingen voor een ambachtsschool. Dit 
aantal is te weinig om een dergelijke onderwijsinrichting 
in de gemeente zelf te stichten, tameer omdat dit aantal 
wel als een maximum kan werden beschouwd. De ambachtsscho— 
len, die in Doesburg en Zutphen staan, liggen op een afstand, 
die voor de leerlingen van Steenderen geen bezwaar oplevert. 
Een M.U.L.O, sohool zou in Steenderen, gezien het geringe 
aantal leerlingen, dat voor deze school in aanmerking zou 
komen, nog minder kans van bestaan hebben dan een ambachts-
school. 
§ 2 , R e l i g i e u z e v e r h o u d i n g e n . 
De kwantitatieve verhoudingen zijn als volgt s Op 31 Mei 
1947 telde Steenderen 1944 Katholieken en 2072 niet-Katho-
lieken, waaronder 1917 Hervormden. Overwegend Katholiek zijn 
Olburgen en Baakj in de overige buurtschappen en het dorp 
Steenderen zijn meer Protestanten dan Katholieken, In ver-
band met het hege percentage (48,4$) Katholieken kan het 
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geboortecijfer in Steendoren betrekkelijk laag genoemd worden, 
In de scriptie van W. Wander de Jong over Steenderen, aanwe-
zig op het gemeentehuis, komen bevolkingspyramiden van de 
Rooms-Katholieke bevolking en van de Nederlands Hervormden 
voor. Wanneer wij hieruit de zg, generatie-indexcijfers bere-
kenen, dan blijkt deze voor de Katholieken 259 sn voor de 
Hervormden 128 te bedragen. Dat wil dus zeggen, dat do leeftijds-
opbouw der eersten sterk progressief, die der laatsten bijna 
stationnair is. Dat wil ook zeggen,dat het kindertal der Katho-
lieken normaal is voor dat kerkgenootschap, maar dat het bij 
de Hervormden wellicht abnormaal laag is in vergelijking met 
het cijfer, dat bij de overwegend orthodox Hervormden als nor-
maal verondersteld kan worden. 
Dit houdt in, dat in de eerste plaats de bevolking van de 
gemeente Steenderen vrij spoedig overwegend Katholiek zal wor-
den n dat verder het geboorte-overschot groter zal worden en 
dat tenslotte van de migratie aal afhangen, hoe snel het zie-
lental zal toenemen. Dat zulks bv. tot 1970 een grotere waar-
de zal hebben dan vóór 1947 het geval was, kan wel verwacht 
worden. Nam vóór 1947 &© bevolking jaarlijks met 5 sielen per 
jaar toe, tot 1970 stellen wij de jaarlijkse aanwas op 10 à 15» 
Begrijpelijkerwijze zal deze aanwas afhankelijk zijn van 
de werkgelegenheid. Blijft deze op hetzelfde peil als thans, 
dan zal desondanks de bevolking door de breder wordende voet 
der pyramide toch toenemen. Wordt de werkgelegenheid in de ge-
meente iets groter, dan zal de aanwas ook iets groter zijn. 
In het eerste geval schatten wij voor 1970 het zielental op 
ongeveer 4200, in het tweede geval op ca 4300. 
De verhoudingen tussen Katholieken en Protestanten zijn 
goed;; van antipapisme bv. is in Steenderen geen sprake. Op 
nationale feestdagen en op da kermis viert men gemeenschappe-
lijk feest. De sociaal-culturele verschillen liggen meer op 
het terrein van de geografische verspreiding, dan op dat van 
het kerkgenootschap; de bewoners van de dox'pen of buurtschap-
pen leven hun eigen leven en hangen 3terk aan elkaar. 
Reeds werd vermeld, dat de bedrijfshoofden op de grotere 
bedrijven overwegend Protestant v/aren en dat op de kleinere 
bedrijven meer Katholieken voorkwamen» 
Het aantal gemengde huwelijken is zeer gering; bij een 
kerkelijk gemengde bevolking zou men dit varschijnsel in gro-
tere afmetingen verwachten. Er zijn echter twee factoren, die 
het bijna ontbreken van dit verschijnsel verklarenp in de 
eerste plaats zijn de dorpen tamelijk homogeen kerkelijk en 
trouwen de dorpelingen veelal onder elkaar en in de tweede 
plaats is het kerkelijk leven onder de Katholieken sterk ont-
wikkeld. Wat het laatste betreft; het aantal nonpaschanten is 
zeer gering en het Lofbezoek is goed. 
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§3» M e n t a l i t e i t
 c 
Het spreekt vanzelf, dat in de gemeente Steenderen met 
haar dorpen en buurtschappen, met haar rivierkleibevolking 
en die van het zand verschillen in mentaliteit voorkomen. 
Met behulp van voorbeelden souden deze geïllustreerd kun-
nen v/orden. Dit valt evenwel buiten het 'bestek van dit rap-
port. 
Over het algemeen is de boerenbevolking in Steenderen 
conservatiefi zij hebben van geslacht op geslacht bepaalde 
opvattingen, normen en tradities op het terrein van de land-
bouwtechniek meegekregen. Daardoor hebben zij meestal krach-
tige vooroordelen tegen sg. nieuwigheden van de landbouw-
voorlichtingsdienst, die in andere streken veelal reeds lang 
geen-nieuwigheden meer zijn. In het landbouwtechnische hoofd-
stuk van dit rapport zijn voorbeelden genoemd; vrij kunnen 
daarnaar verwijzen. 
Op de klei zijn de boeren zelfverzekerder dan in het 
Oosten op het zand, men spreekt in Steenderen van de "boeren-
adel" in het Westen. De voorlichtingsdienst zal dan ook over 
het algemeen in het Oosten meer succes boeken dan in het 
Westen. Wanneer bv. de tuinbouwvoorlichtingsdienst wijst op 
de nadelige gevolgen voor de fruitopbrengsten bij het be-
weiden van de boomgaan.'-den aal
 :cea dit in het Oosten eerder 
nalaten, dan in het Westen. Daar korat nog bij, dat in Steen-
deren de echte veefokkers-mentaliteit heerst, zodat men wel 
in zijn bedrijf de fruitteelt wil uitbreiden, als dat maar 
niet ten koste van do veestapel gaat. Ock de boeren, die 
reeds een vrij groot fruitaroaal hebben, zijn nog geen fruit-
kwekersj zodra het maar even misloopt mot de fruitprijzen of 
met de oogst, laten zij het hoofd hangen en verrichten zij 
zelfs niet meer het meest noodzakelijke werk in de boomgaarden. 
De agrarische bevolking is derhalve wat mentaliteit be-, 
treft nog niet geschikt voor de fruitteelt5 dit kan bij de 
jongei-en veel beter worden, wannour bv. 5 jaren lang in Steen-
deren een fruitcursus gegeven is en enige jaargangen van hen 
de fruitteelttechniek onder de knie hebben. 
Tenslotte nog enkele woorden over de geringe lust tot 
migreren. De hokvastheid is onder de agrarische bevolking 
zeer groot $ men gaat niet gaarne uit Steenderen weg. Vooral 
de bevolking van Bronkhorst heeft deze eigenschapj de mensen 
in dat kleine,oude stadje klitten zeer hecht aan elkaar. Kun-
nen de mensen in Steenderen geen werk vinden,dan zullen zij 
liever elke dag enige kilometers fietsen naar hun werk buiten 
hun geboortedorp dan dat zij in de gemeente, waar zij werk 
hebben, gaan wonen. Steenderen heeft daardoor nogal veel "fo-<--
rensen" nl, 133. Trekken zij toch weg, dan is de afstand tus-
sen Steenderen en hun vestigingsplaats, zoals reeds werd op-
gemerkt, gering, zodat zij telkens weer in hun geboorte-dorp 
kunnen terugkomen. Het vertrek over de IJssel is geringj als 
zij weggaan,dan is hot naar de nabijgelegen dorpen in de 
Achterhoek, alwaar zij zich ook min of meer thuis gevoelen. 
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§4« V e r e n i g i n g s l e v e n . 
Er zijn in Steenderen slechts weinig boeren, die niet ge-
organiseerd zijn en als wij deze opsporen, dan vinden wij hen 
onder de grote boerenj de grote boeren zijn meer individua-
listisch dan de kleine. De boeren zijn lid van de Gelderse Mij 
van Lanô.bouw, van de C.B,T.B. en de K.UT,B.T.B. 5 sommigen, voor-
al de kleinen, die vóór de oorlog wel e.yts bij anderen gingen 
werken, zijn lid van één der drie landarboidersbonden, hetgeen 
hun goed bevalt, omdat - volgens hen - de vertegenwoordigers 
van deze bonden in de Stichting voor de Landbouw opkomen voor 
de kleine boeren. 
De belangstelling voor de vergaderingen van de afdeling 
Steenderen is niet groot; deze wordt soms door huisbezoek wel 
aangewakkerd. De praatavonden van de Landbouwvoorliohtings-
dienst daarentegen zijn goed bezet ; vooral de jongere boeren 
kan men daar aantreffen en soms wordt tot diep in de nacht 
doorgepraat. Wanneer nieuwe methoden in Steenderen ingang 
vinden (schrikdraad, rantsoenbeweiding) zijn zij het resul-
taat van die avonden. 
De Steenderense winkeliersvereniging, waarbij zo goed als 
alle winkeliers zijn aangesloten, is nu en dan actief. Zo orga-
niseert zij wel winkelweken, spoort zij de leden wel aan hun 
etalages voor hoogtijdagen extra goed te verzorgen, enz., 
maar in de regel komt hiervan niet veel terecht. Het bezoek 
aan de vergaderingen bedraagt meestal minder dan de helft 
van het aantal aangesloten leden. 
Het verenigingsleven, niet op het terrein van het be-
drijfsleven, is in Steenderen vrij intensief5 in totaal tel-
len 21 verenigingen op kerkelijk, cultureel en sportgebied 
64O leden, waarvan 225 jonger dan 16 jaar, 132 16 t/m 20 jaar 
en 283 ouder dan 20 jaar. Over het algemeen doet de agrarische 
beroepsbevolking niet intensief mee5 de niet-agrarische ech-
ter wel. De kinderen van de boeren zijn meestal wel lid van 
verenigingen op kerkelijk gebied| op ander gebied domineren 
relatief de kinderen van de niet-agrarische bevolking. 
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